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L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
E n la se s ión de hoy el Ministro de 
Estado ha declarado que con referencia 
á la cuest ión marroquí los per iód icos 
exaj eraban mucho, puesto que E s p a -
ña se h a limitado por ahora á prepa-
rarse para ejecutar lo estipulado en el 
tratado de Algeciras referente á Ma-
rruecos. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
H a empezado l a d iscus ión de los pre-
supuestos generales del Estado 
L O S C A M B I O S . 
Libraa 27-66 
sudo el sacrilego r.tentr.dc perpetrado 
el domingo pasado en la bas í l i ca de 
San Pedro, y la psna que les inspiran 
las visisitudes qne es tá pasando la San-
ta Sede, terminan ofreciendo al Padre 
Santo su incondicional fidelidad é 
inalterable d e v o c i ó n . 
V I A J E A P L A Z A D O 
Washington, Noviembre 22.—Se ha 
aplazado para el a ñ o entrante, el pro-
yectado viaje del Secretario Taf t á F i -
lipinas. 
P E R D I D A D E U N A B A R C A 
Quebec, Canadá, Noviembre 22.— 
Se ha perdido en los arrecifes de Red 
Is land y ahogado sus catorce tripu-
lantes, una barca que se cree es la no-
ruega " M a g d a " . 
ESTABOÍTUNIBISS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
> — 
P O R T O R R I Q U E Ñ O S 
Y E S P A Ñ O L E S 
San J u a n de Puerto Rico,Noviembre 
22 .—La gran r e c e p c i ó n dada anoche 
por la señora del G o b e r n a á o r W i n -
throp en honor del Presidente Roose-
velt, fué muy notable por l a cordiali-
dad que re inó en ella y por haber con-
currido á la misma, a d e m á s de muchos 
poi . o r r i q u e ó s , tuv* gran numero de 
miembros de l a colonia española , an-
siosos todos de saludar al Presidente 
de los Estados Unidos. 
^ R B C T I F I C A C I O X ' 
Londres, Noviembre 22—No es cier-
to, s e g ú n se t e l egra f ió esta m a ñ a ñ a , 
que hubo á bordo del vapor a l e m á n 
"Kai ser Wilhem der Grosse", cuatro 
muertos, á consecuencia del choque á e 
dicho vapor con el i n g l é s "Orinoco", 
pues las desgracias personales en el 
mismo fueron solamente ocho heridos, 
sin ninguna d e f u n c i ó n . 
De la noche 
¿"ALISTANDO T R O P A S 
Madrid, Noviembre 2 2 — E l Almirante 
Ferrol , e s tá alistando un cuerpo de 
Ferror, e s tá alistando un cusrpo de 
1,200 soldados de in fanter ía de mari-
na que sa ldrán pronto para Cádiz, en 
cuyo puerto es tá l a escuadra españo-
la preparada para salir con d irecc ión 
á Marruecos. 
E n Cartagena se está alictando otro 
regimiento de i n f a n t e r í a de marina 
que sa ldrá probablemente para Ma-
rruecos t a m b i é n . 
F I D E L I D A D D E L ' 5 l L ^ 7 
C L E R O A M E R I C A N O 
Baltimore, Noviembre 2 2 . — E l Car-
denal Gibbons, los Obispos Burke, Do-
fcahue y Monahon y varios otros pre-
lados y sacerdotes de gran prestigio 
el país , han dirigido á S. S . el Papa 
un telegrama en el cual d e s p u é s de 
manifestar el horror que les ha cau-
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Noviembre 22. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103.14. 
Bonos registrados de los E s t a -
dos Unidos. 4 por ciento, e x - i n t t í é s . 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.fv., 
4.80.45. 
Cambios sobre Londres . 60 d.jv., 
bianíquoros, á $4.85.65. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á .$4.85.75. 
Cambios sobre Par í s , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 20 cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-queros, á 94.314. 
Centr í fugas , pol. 96, en plaza, á 
3.13¡16 cts. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.7|16 cts. 
Mascabados, po lar izac ión 80, en pla-
I za. 3.516 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 59, eo plaza, 
3.1jl6 cts. 
Manteca del Geste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina , patente Mimiesoita, á $4.40. 
Londres, Noviembre 22. 
A z ú c a r e s centrifuga, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días ) 
Ss. 9.3¡4d. 
Ocastáidadc-s, e x ^ n t e r é s . 86.1¡2. 
Descueaito Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón , 
95.5|8. 
P a r í s , Noviembre 22. 
Renta francesa, iex-interés, 9G fran-
ees 10 cent irnos. 
cuales son los casos en que el indulto os total, ó ssa con e x e n c i ó n del Ser-vicio militar, y cuando parcial, ó del recargo del tiempo de Servicio, solo cabe aconsejar á los interesados que se dir i jan por sí mismos á este Con-sulado, en donde obtendrán, como ya se ha manifestado más de una vez, cuan-tos datos y noticias deseen para cono-cer su s i tuac ión respecto de las le-yes Militares. 
L a m e d i a c i ó n áe agentes es com-pletamente innecesaria. E n t é r m i n o s generales puede de-cirse que todos aquellos que sean me-nores de 23 años , sólo alcanzan indul-to en cuanto 1í l a pena; los mayores ¡de esta edad, pueden, en varios ca-¡sos, obtenerle total. A fin de facilitar á los p r ó f u g o s [la redacc ión de sus instancias, desde ' esta fecha el Consulado p o n d r á á dispos ic ión de los señores Presidentes de los Centros de Dependientes. As-turiano y Galleíro, así como cualquier otro regional que esprese el deseo de tenerlos, formularios á que los intere-sados podrán a justar sus solicitudes de indulto. 
E l plazo para solicitarlo t erminará el 31 de Diciembre p r ó x i m o . L a t r a m i t a c i ó n y curso de las ins-tancias en los Consulados, es entera-mente gratuita, salvo el reintegro del papel sellado. E l Consulado no expide recibo de las Solicitudes. Habana, 21 de Noviembre de 1906. 
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Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
flabaua. Noviembre 22 de 1906. 
A las 5 r}e la tarde 
Plata española 95% á 9 5 ^ V. Calderi l la. . (en oro) 98 á 100 Billetes Banco E s -pañol 4 á 4 % V . Oro american0 con-tra oro español 109% á 109% P. Oro americano con-tra plata e spaño la . . . de 13 á 13% P. Centenes á 5.50 en plata. Id . en cantidades... á 5.51 en plata. Luises á 4.40 en plata. Id . en cantidades.., á 4.41 en plata. E l peso americano en plata españo la . . . 1.13 á 1.13% V . 
De Caibarién, vap. Cosme Herrera, cap. Gar-cía, con efectos. 
DESPACHADOS Para Margajitas, paquete, Nuevitas, patrón Pons, con efectos. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Orleans, vapor noruego Alm, por M. B. Kinsí^bury. New York, vapor americano México, por 
Zaldo y comp. 
Ganad 
O F I C I A L -
E N L A H A B A N A 
A V I S O 
La.s e r r ó n e a s interpretaciones, que á sabiendas, dán algunos agentes me-morialistas al Rea l decreto de fecha 6 de Junio ú i t imo por el que se con-cede indulto á los p r ó f u g o s e s p a ñ o -les, obligan á este Consulado á hacer públ ico , con el fin de evitar, en lo po-sible, los muchos abusos " que se están cometir-do, que el indulto no es gene-ra l , } uue no comprende como se anuncia -o. todos los p r ó f u g o s cual-quiera que sea su edad. E n la imposibilidad de detallar aquí. 
Consignado al señor F . Wolfe. im-portó de Mobila pl vapor a l emán " C l a -ra Zelck". 4 vacas, 29 crías, 4 yeguas, 18 cabaillos y 9 perros. 
Movimiento marítimo 
r r 
Lo que queremos averiguar es; si la caída de la tarde 
tiene algo que ver con el romper del día, d el despertar de 
ja Aurora, y la relación que existe entre el Yelmo de Mam-
brino y el Casco de Guayaba. Eso es lo único que nos tiene 
^a l humorados á no ser por lo cual seríamos los hombres 
F^s felices. Porque mire VcL, vendemos la máquina- de es-
cribir "ündenvood", la mejor, 
. Después, y dentro de unos días, quedará la nueva fá-
rica de la "ünderwood" concluida y de esa fábrica saldrán 
f r í a m e n t e , listas para su entrega, 350 máquinas, "ünder-
oocl' y 3o0 máquinas son más máquinas que las que fabri-
lübil ?10'5 íab,:icames jimtos- ¿Habrá razón para 
C H A i i ? r i o x & P A S C U A L 
ü ü 1 S lJ o i o 1 . 
J U D I C I A X a 
FEIHCRK'O LABEDO Y BR| [ , Juoz de Pri-tBCt* Instancia del Oeste de esta Capital. Por Cl presente so hace saber: que por « t a fecha, dictado Jí instancia de l75iia* María de las Mercedes Aguirro v Fer-nández Trevejos, se ha declarado al comer-ciante Don Francisco Rodríguez Angones en estado de quiebra, retrotrayendo los efectos de la misma, con calidad de por ahora y hin perjuicio de tercero al día trece de Octubre del corriente año y decretado la ocupación de sus bienes, libros y papeles, habiéndose nom-brado Comisario de ella al Comerciante Don Amadeo Pujol gerente de la Sociedad " Pu-jol y compañía" establecido en esta Ciudad, Calzada del Monte número 305 y Deposita-rio á Don Manuel Castillo, comerciante y vecino de Oficios once. Y para su publicación en el periódico DIARIO D E L A MARINA se libra el pre-sente. Habana, veinte y uno de Noviembre de 1906. 
Federico Laredo. Ante mí: 
Esteban Haliar.as 17134 1-23 
rail 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Novembre 22. 
A z ú c a r e s . — L a iPemo,la.cha en L o n -dres ha rerup'f-ra'do h o y l a fracc ión eme babía .perdido ultiimaimetnte; pero 
BOTO oo obstante, suquel ¡mercado lo mismo que e l ide New Ycirk y este con-t i n ú a n en iprofun'dta calma, motándose aquí i á g i u i a m á s firmeza -en los pre-cios, lo que q u i z á s 'contribuya a l re-traimiento 'de los -compradores. Cambios .—Siírue el mercado con de-mamida moderada y ai'.za en tas coti-zaciones menos en las por letras so-bre E s p a ñ a que acusan baja. 
Comercio Banqueros 
20.1i8 19 ñ.3|4 4.1(4 * 9.3i4 
I). 
Londres 3 d|V 10.^2 " 60 div 18.1 [2 París, 3 d|V ó . l j t Hamburjro. 3 d(V o.'^S Estados Unidos 3 d(V 9.3i8 España, s. plaza y cantidad 8 d[V 4.3(4 á 4. Dto. papelcunerci»»!, 10 á l2actuaL 
Aíoiierta,* eMrct'ijeriis.—S Í ce tizan hoy como sigue: Greenbaeks 9.1 [4 9.1(2 Plata ainorieaua Plata española 95.o 8 95.7i8 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió firme siguiendo la demanda ini-
ciada ayer por las acciones del Banco 
E s p a ñ o l y Ferrocarrieles Unidos, du-
rante el día se mantuvo la plaza fir-
me y cierra á ú l t i m a hora algo encal-
mada, siendo los ún icos valores que 
se mantienen firmes las acciones del 
Banco E s p a ñ o l y Ferrocarri les Unidos. 
Cotizamos 
Deuda Interior, 103.112 á 104. 
Bonos de Unidos, 119.1¡2 á 125. 
Bonos del Gas, 111.1)4 á 111.3Í4. 
Bonos del H a v a n a Central , 83 á 
83.112. 
Acciones del Banco E s p a ñ o l , 97.1 2 
á 97.314. 
Acciones de Unidos, 118.1Í2 á 119. 
Acciones de) Cas. 116.3;4 á 117. 
H a v a n a Elec tr i c Preferidas, 95.3|4 
á 96.3¡4. 
Havana Elec tr ic Comunes, 51.5¡8 á 
51.7)8. 
Acciones del Havana Central , 30.34 
á 37. 
Se lia efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
100 acciones Banco Españo l , Ü7.1|8. 
E l Haizlah 
E l bergantu americano de este nom-bre, en tró en puerto ayer, proceden-te de Filadeltia con cargamento de carbón. E l C l a r a Zelck Procedente de Mobila, entró en puerto ayer el vapor a l emán " C l a r a Z e l c k " con carga general y ganado. E l Excels ior P a r a New Orleans sal ió ayer tar-de el vapor americano " E x c e l s i o r " , con carga y pasajeros. 
E l Mascotte 
Con caríra, correspondencia y pa-sajeros sal ió ayer para Cayo Hueso y Tampa el vapor americano "Mascot-te." Transporte A y e r tarde se hizo á la mar el ttMiisportc americano " S u m n e r " que se encontraba fondeado en bahía . 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N Noviembre. „ 22—Sardibia, Hamburg- y escalas. 25—México, Havre y escalas. „ 26—Monterey, New York. „ 26—Mérida, Veraeruz. „ 26—Excelsior, New Or'e.ins. „ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona y escaias. „ 28—Morro Castle, N. York. „ 28—Montevideo, Veraeruz . „ 28—Castaño, Liverpool y escaiaa. „ 29—Caro Bonito, Amberes y esca-las. Diciembre: % „ 1—Antonio López, Cádiz y escalas. „ 2 Reina María Cristina, Santander „ 3—Seguranza, N. York. „ 3—Esperanza, Veraeruz y Progreso. „ 3—Saint Jan. Veraeruz y Tamplco. „ 3—"Riojano, Liverpool y Glasgow. „ 5—México, New York. „ 8—Mainz, Bremen y escalas. „ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
S A L D & A N Noviembre. 23—Sardinia, Veraeruz „ 24—México, N. York „ 26—Monterey. Veraeruz. „ 26—México, Progreso y Veraeruz. „ 27—Mrida, N. York. „ 28—Excelsior, N. Orleans. „ 28—'Segura, Kingston y escalas. ., 29—Montevideo, New York y escalas. Diciembre. •„ 1—Moro Castle, New York. 0—^n+ r̂.;,, T.ÓMPT:. Tolón y escalas. n 8—Reina María Cristina, Veraeruz. o—d«gur&iiStfi .Progreso y ev'racraz. ,, 4—Esperanza, New Yrork, „ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. „ 12—Sokoto, Progreso y Veraeruz. „ 17—K. Cecilie, Santander y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N Noviembre. „ 24 Santiago de Cuba, para NueOss. Puerto Padre, Gibara. Mayarí. Baracoa, Buantánamo y Santiago de Cuba. „ 28 San Juan, para Gibara. Vita, Ba-ñes, Sagua de Táimmn, Baracoa, Grpntánamo y Sanli:igo de Cuba. Cosme Herrera, de la Habana todos los lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-barién. Alava IT, de la Habana todos los martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y_ Caibarién, regresando los sábados por la mañana — Se despaclia á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
E N T R A D A S Día 22: De Filadelfia, en 15 días, bgtin. americano Hairlah, cap. Richardson, tons 633, con carbón á .1. P. Baró, De Mobila, en ó días, vap. alemán, Clara Zelck, cap. Frotuwist. tons. 1522, con carga y gando á L. V. Place. 
S A L D R A N Día 22: Para New Orleans, vap. americano Excel-sior. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E ENTRADAS Día 22: De Sagua, gta. Merceditas, pat. Ycrn, con 1,000 sacos carbón. De Ortigosa, gta, Pilar, pat. Palmer, con 50 caballos, leña v hierro. De Baracoa gta. Colón, pat. Torres, con 70 mil cucos v efectos. De Manina. vap. AntoMn del Collado, ca-pitán Plancl!, con 1,200.3. tabaco y efec-to». 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 22: Para < Jayo Hueso y Tampa, vap. americano Mascotte, por G, Lawton Childs y comp, 30 pacas y 73 tercios de tabaco, lí) cajas dulce. 76 bultos provisiones, frutas y viandas. Para New Orleans, vap. americano Excel-sior, por M. B. Kinsgl'try. * 6 pacas tabaco. 14 huacales naranjas. 6-t id. piñas y 116,098, tabacos torcidos. Para Sagua, vap. noruego Aladdin. por L . Ar. Place. De tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N Para Cayo Hueso y Tampa, en ei vapor americano Mascotte. Sres.: Elíseo Llano — Adolfo Fernán Ca-ray — José Ricardo López— Arcadio D. Guanche — María Fuentevilla — Tine Mi-zall — N. W, Wenneos — S. J . Vickers — J . H. Richart — E , Shmvtan — José Ca-ñaveral y señora — James Quine — J . P. Ja-mes y señora — R. E , E . Clemand — Ana Bordens — Christy Peineda — W. Saun-ders — Dolores Alonso — Julia Morales — Juliana Morales — L . T. Wilson y 28 taba-queros. 
M A N I F I E S T O S 
Día 22: Barca española María procedente de Bar-celona : 
6O0 Consignatarios: ."0,000 azulejos, 600 losas, y 573,634 locetas. 
Vapor alemán Nassovía , procedente do Hamburgo y escalas: 
(>0<í D E HAMBURGO (Para la Habana) Consignatarios: 22 fardos tejidos y 7 bultos muestras. •Solares y Carballo: 4 cajas quincallH. 'C. Fernández: 4 id. id. .T. López: 3 id. efectos. Viuda de J . Gener: 8 id. id. Galbán y comp.: 2 id. id. y 323 sa-cos frijoles. E . Hernández: 1,000 cajas leche. Costa, Fernández y comp.: 100 id. id. y 1,000 sacos arroz. Schwab y Tillm-ann: G cajas efectos y 13 id. cerveza. Henry Clay Bock Co . : 4 id. efectos. Fernández, Castro y C o . : 6 id. id. M. Fernández y Co . : 11 Id, quincalla Doval y comp.: 9 id. id. A . López: 3 Id. pianos. Pérez, González y comp.: 1 id. som-breros . Suárez y comp.: 4 id. efectos. A . Crestani: 1 id. ñores. A . Cohén: 4 id. efectos. J . D . Canel: S id. id. C . Alvarez González: 1 id. id. C . Romero: 3 id. vidrio. García Cauto y comp.: 2 cajas som-breros . García, Castro y hno.: 100 sacos ju-días . Rodríguez y Comas: 2 cajas efectos. Prieto y hno.: 2 id. id. Yen Sanchion: 1 id. id. F . Bauriedel y comp.: G6 bultos pa-pel y otros. Villaverde y comp.: 1 caja jamones. J . Fernández y Co.: 5 id. quincallería. Rodríguez y com,p.: id. efectos. Viuda é hijo de Camacho: 1 caja piano. 
E . Aldabó: 44 fardos botellas. Amado Pérez y comp, : 16 cajas quin-callería. G . Cañizo Gómez: 21 bultos vidrio.. J . Vales y comp.: 3 cajas efectos. Foster y Reynolds: 9 id. id. Hierro y comp.: 15 id. quincallería. A . Castells B . : 5 d. drogas. J . M, Zarrabeitia: 20 id. efectos. Vega y Blanco: 20 id. quincallería. O . M. Maluf: 2 cajas efectos. González, García y comp.: 1 id. id . y 1 caja tejidos. J . S. Villalba: 17 id. quineallería. E . Burés y comp.: 2 id. efectos. L . Jurick: 10 id. id. Viuda de J . Sarrá é hijo: 12 bultos drogas. Ruiz y hno.: 1 caja efectos. Vilaplana, Guerrero y comp. : 9 id. id . Herederos de E . Planté:" 12 id. id., Kourcade, Crews y Co.: 5 id. id, E . Zimmermann: 1 id. id. F . Doria: 4 id. Id. .T. M. Otaolaurruchi: 22 bultos vidrio. Bahamonde y Co . : 6 cajas efectos. Moré y Sobrinos: 22 id. id. Viuda de Ortlz Larrazábal: l o id. id. D. Ruisánchez: 5 id. id. Nueva Fábrica de Hielo: G id. id. y S00 cajas cebada. Pumarlega, Pérez y comj.: 1 id. quin-callería . M. Feinández: 5 cajas efectos. Romero y Montes: 1 id. id. Miranda, López Seña y (.omp.: 2 ca-jas papel. Trespal-acios y Noriega: 1 caja electo^ Fernández y Co. : ñ id. quincallería. Pons y comp.- 676 bultos efectos. •T. Carneado: 4 id. id. C . de Gas y Electricidad: 3 id. id. González y Costa: 350 sacos arroz. García y González: 1 caja efectos. R . Pérez y comip,: 500 sacos arroz. Pons y comp,: 2 cajas efectos. H . Upmann y comp.: 2 id. id. Martínez y Suárez: 2 id. id. Lage y Pedroarias: 8 id. loza y otros. A. Estrugo: 1 id. efectos. F . Martínez: 2 id. i^,. J . Alvarez: 30 cajas provisiones 7 2 id. jamones. Morris. Heymann y Co.: 3 id, efectos. H . Gutiérrez: 3 i id, quincalla, C . Arnoldson y comp.: 9 id. efectos. Sánchez y hno.: 2 id. id. Majó y Colomer: 7 bultos drogas. R . Fernández y comp.: 2 cajas efectos Briol y hno.: 5 id . id . Fernández, López y Co.: 20 id. quin-callería . Galbé y comp.: 96 sacos frjoles. G. Gutiérrez: 7 cajas efectos. Alvarez y Llerandi: 5 id. id. Zabala y Grande: 7 id. id. M. Fernández: 3 Id. id. P, Rodríguez: 1 id. id. M. Hierro: 1 id. Id. A. Ramos y hno.: 1 id. id. F . Taquechel: 2 7 bultos drogas. } ] . Johnson: 16 id. id. D. F . Prieto: 5 cajas quincallería. Sobrinos de García Corujedo: 18 id. barro. W. F . Larrinoa: 0 cajas efectos. A , Fernández: 38 id. id. A. Ortega: 1 id. id. Havana Brewery: 163 fardos botellas. C . Hempel: 3 4 cajas efectos. C . García: 7 id. id. R , S, Gutmann: 5 id. id. Echavarri y Lezama: 200 sacos fri-joles. Diario de la Marina: 126 fardos papel. Cicerano y Panerai: 3 cajas efectos. M. Frankfurter: 4 id. id. E . Ellinger: 573 pacas tabaco. Hotel Pasaje: 1 caja efectos. Eecretario de Agricultura, Industria y Comercio: 1 id. id. M. Humara: 6 bultos vidrio. C!. Euler: 1 caja efectos. J . Rafecas Nolla: 1 id. ni . J . Reboredo: 20 cajas quincallería. V . Uruñuela Díaz: 2 id, efectos. .7. Jiménez: 2 id. id . López y Cela: 1 id. id. Michaelsen y Prasse: 540 cajas gi-nebra . J . Rodríguez y comp.: 10 huacales botellas. Fernández Bascuas y bao.: 2 0 id. Id. y 1 caja efectos. A . S. Levy: 1 jd. id. y 9 huacales botellas. Mantecón y comp.: 20 cajas conservas. V . Alvarez: 10 id. id. F . Gamba y comp.: 3 cajas tejido?. 
T i l R O Y f 
Agertie fscal ael Gobirmo a* la Rerúbi ica áe Cubanarx el pz^sd? lo* ckequ'.idat Bít i . /.Si». 
Capital 7 Rssem: $7.721,173.—Activo: $39.771.833. E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores parantÍRS para Depósitos en Cuentas Corrientes, y en el .departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana, Obrapía 03.—Habana. Galiano 92,—Matanzas,— Cérdena?.—Ci!iia»üey. Pontusro de Cuba. F, J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3 
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D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 23 de 1906 
id, id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 1 id •Castafios, Galíndez y Co. : 1* id Fernández, hno. y comp.: 15 id otros. Alonso y comp.: 2 cajas tejidos. D . Gutiérrez Cano: 4 id. id. Zamanillo y Barreneche: 2 id. id. Inclán, García y comp.: 2 id. id. M. Bandujo y hno.: 1 id. id. R . Muñoz: 3 Id. id . F . Ometre y comp.: 2 id. id. Valdés é Inclán: 1 id. Id. F . López: 2 id. id. V . Camipa: 2 id. id . C . Serna y comp.: 1 id. id. S. Eirea: 9 bultos ferret«rís. Alonso y Fuentes: 12 id. id. Moretón y Arruza: 2 id. id. Lanzagorta y Ríos: 12 id. id. Larrarte, hno. y comp.: 6 id. id. Araluce Aja y comp.: 13 id. id. J . S. Gómez y comp.: 105 id. id. B . Alvaréz: 7 id. id. J . González: 8 id. id. A . Suárez: 1G id. id. M. Coto: 3 id. id, E . Menéndez: 5 id. id. Alvarez y Siñériz: 12 id. id. J . Alvarez y comp.: 3 id. id. Urqufa y comp.: 3 id. id. Marina y comp.: 43 id. Id. Vilar y Casáis: 9 id. Id. Aspuru y comp.: 15 id. id. Sierra y Martínez: 106 id. id. Pardeiro y comp.: 11 Id. id. A . Uiiarte: 15 id. id. A . Rocha, y hno.: 24 id. id. M. Domínguez y comp.: 3 id. id. Fernández y Canoura: 10 id. id. F . de Arriba: 14 id. Id. Benguría; Corral y C o . : 23 id. id. Gorostlza, Barañano y comp.: 23 id. tíem. L . Aguilera é hijo: 6 id. id. Orden: 112 id. id. y efectos, 409 far los papel, 100 cajas leche, 1 id. tejidos, 115 bultos maquinaria, 50 sacos frijo-es, 300 id. judías y 10,060 id. arroz. (Para Matanzas) 
G . Roig y comp.: 2 cajas efectos. C . Bares y comp.: 4 id. id. Miret y hno.: 1,200 sacos arroz. Alonso y Carreño: 6 cajas efectos. C . Rodríguez y comp.: 3 id. id. Nórti y Fernández: 4 Id. id. A. Solaun y comp.: 25 cajas mante-|ui!la, 5 Oid. cerveza y 500 sacos arroz. Lombardo, Arechavaleta y Co.: 1,000 id. id. E . Itir.ralde: 7 bultos ferretería, R . Alvarez y comp.:: 5 id. id. Trréchaga y comp.: 30 id. id. Orden: 9 id. id . 
(Para Cárdenas) B . Menéndez y comp.: 149 fardos >apel. A . Bride: 3 cajas efectos. B . García: 7 id. id. F . Ferrer: 7 id. id. R . Alvarez y hno.: 5 id. id. Orden: 3 id. id. y 600 sacos arroz. (Para Caibarién) B . Hernández y hno.: 50 cajas leche. Orden: 3 cajas efectos y 1,800 sacos Irroz. 
(Para Sagú a) Muiño, González y comp.: 5 bultos íerretería. .1. Bolufer: 5 id. id. Suárez y hno.: 7 id. id. B . Lelva: 6 id. id. Cartaya y hno.: 8 id. id. Maribona. Sampedro y comp.: 12 Id. id. Gómez, Traviesas y comp.: 1,000. sa-íos arroz. 
(Para Guantánamo) P . Caula: 14 bultos ferretería. Brooks y comip.: 4 id. maquinaria. García y comp.: 8 id. ferretería. Jonnaneau, Sebastián y Co.: 6 id. id. Soler, Pubillones y comp.: 2 5 cajas cantoquilla. Guantánamo Sugar R . Co. : 1 id. fcfectos. Orden: 28 id. ferretería. 
(Para Santiago de Cuba) Deleyta y hno.: 13 bultos ferretería, H . Díaz y coimp.: 14 id. id, Silza, Parreño y hno.: 2 Id. id. Rovira, Mestre y comp.: 5 id. id. Fontanals y comp.: 1 id. efectos. Curian y Arias; 2 id. id. Goya, González y comp.: 4 id. Id. Pañellas y Cinca: 11 id. id. E . de Moya: 4 id. ferretería, i González y comp.: 4 cajas efectos. Casas, Hill y comp.: 3 cajas tejido5. Aders y comp.: 6 id. efectos. Boix y hno.: 5 id. id. 111, Vega y comp.: 2 id. ferretería. Dotta y Espinosa: 1 caja efectos. Sc-hu.mann y comp.: 7 id. id. .Icnnaneau y C o . : 13 id. ferretería. Bolívar y Montero: 12 cajas mante-Huilla. Rodríguez, Serrano y Co.: 2 5 id. id. García, Salí y comp.: 20 iá'i id. E . Girandy y comp.: 14 id. id . J . M. Pérez: 30 id. id. Rodríguez y Domingo: 25 id. Id. A. L . Salazar y hno.: 2 4 id. id. Larrea y Besali: 2 4 id. id. Camp y hno.: 50 cajas cerveza. A. Antonetti: 3 bultos ferretería. Inglada, Vives y Francoli: 23 id. id. , J . Nadal B . : 21 id. id. O. Morales y comp.: 22 id. drogas. Orden: 7 bultos ferretería. (Para Manzanillo) A . Hernández G.: 3 bultos efectos. J . Roca V . : 97 id. maquinaria. Valí, Ribeia y Co.: 26 id. ferretería. J . F . Carbajosa y comp.: 2 id. id. Orden: 5 id. id. 
(Para Cienfuegos) F . Gutiérrez y comp.: 26 fardos papel J . Torres y C o . : 63 cajas efectos. J . Llovió: 2 bultos ferretería. Villajiueva R . Novoa: 7 cajas tejidos. Aaenclo y Puente: 8 cajas efectos. P , Bolufer: 3 id. id. Sánchez, Cabruja y comp.: 204 fardos papel y 200 sacos arroz. S. Balbín Valle: 100 cajas leche. J . Ferrer: 100 id. Id. '• Fernández y comp.: 100 id. id. Hartasánchez, Sordo y comp.: 100 Id. I d . , 200 sacos arroz y 25 cajas mante-quilla. F . Gómez: 2 cajas efectos, Hoff y Prada: 6 bultos ferretería. • Cornejo y comp.: 150 saco? arroz. N . Castaño: 500 Id. id. y 25 cajas mantequilla. Silva y comp.: 21 bultos ferretería, C . J . Trujillo: 7 id. id. Orden: 150 sacos frijoles y 1 caja efectos, D E A M B E R E S (Para la Habana) J . Mi Mantecón: 21 cubetas quesos y 25 cajas sardinas. Rambla y Bouza: 6 cajas efectos. Hourcade, Crews y Co . : 3 id. id. Bagos, Daly y C o . : 3 cajas jabón. Sobrinos de García Cornjedo: 2 id. cuero. Villar y Gutiérrez: 3 Id. cartón. A . Revesado y C o . : 1 caja muestras. Cerqueda, Suííiez y comp.: 50 id. añil y 6 fardos papel. Bidegaín y ürtyarrl: 2 cajas tejidos. Oliver y comp.: 1,120 garrafones va-cíos . Viuda de J . Sarrá é hijo: 109 bultos botellas. Roraañá y Duyós: 111 huacales bote-lla? y 3,27 5 garrafones vacíos. García Tuñón y Cp.: 1 caja telas. A . Díaz: 10 cajas conservas. 1. Laurrieta: 20 barriles vino, 15 ca-jas ajenjo y 12 id. gotas amargas. M. Ruiz Barreto: 4 barriles ginebra. Vázquez, Bravo y comp.: ;*. cajas vi-driería . A . Fernández y comp,: ;; id. juguetea Viuda de F . Paraióa « büo: ? ¡a, •ombreros.. 
Guerra ,hno. y P . : 9 7 fardos papel. R . Fernández y comp.: 67 ¡I-jas Id. J . Martí F . : 7 cajas mercería y bo-neiería. R . López y Co. : 2 id. sombreros. M. Fernández y C o . : 3 id, papel y otros. A . Cora: 2 cajas bonetería, P . Fernández y comp.: 10 id. papel y otros. M. Humara: 8 bultos loza y vidrio. Pérez y comp.: 6 id. Id. Lage y Pedroarias: 74 Id. id. 0. Romero: 4 Id. id, Marina y comp.: 1 bulto ferretería. L . Aguilera é hijo: 11 id. id. M. Vila v comp.: 4 id. id. Knight, Wall y C o . : 13 id. Id. Capestany y Garay: '76 id. Id. J . Alvarez y comp.: 5 id. id. Aspuru y comp.: 11 id. Id. Orden: 631 id. id . , 56 id. efectos, 6 cubetas quesos, 300 barriles cemento, 3 sacos estearina, 1 caja tejidos, 68 id. cera, 300 sacos arroz, 30 garrafones y 118 cajas ginebra. (Para Matanzas) C . Rodríguez y comp.: 5 cajas efec-tos y 60 id. cerveza, Xesti y Fernández: 1 id, efectos, R . Várela y comp.: 2 id. id . C . Bares y, comp.: 1 id. Id . S. Silveira'y comp.: 5 id. drogas. Urréchaga y comp.: 9 id. Id. R . Alvarez y comp.: 9 Id. idf. V . J . Rodríguez: 1 id. Id. Orden: 9 barriles loza. (Para Cárdenas) Bermúdez y Revuelta: 12 bultos loza, González y Olaechea:- 4 id. id, L , Ruiz y comp.: 5 id. id . Orden: 99 atados hierro, 
(Para Sagua) Muiño y González: 710 bultos ferre-tería . 1. J . E . Roig: 973 id. maquinaria, Sierra y Bello: 2 cajas molinos. Maribona, Sampedro y comp.: 6 bul-tos ferretería. Orden: 699 id. id. * (Para Caibarién) R . Cantera y C o . : 150 sacos arroz. Orden: 500 id, id, y 274 atados hierro (Para Santiago de Cuba) C . Brauet y comp.: 3 cajas efectos, Boix y hno.: 8 bultos ferretería. Porro y Domingo: 4 id, id. Soler y Sanes: 6 id, id. A. L . Salazar: 7 cajas champaña, 4¡2 barricas vino y 1 caja efectos. M. López F . : 20 id. champaña, 1 id. efectos, 2 barricas vino y 1 caja conservas. A . Martínez y comp.: 10 cajas con-servas, 9 id. chaimpaña, 1 id. efectos y 2 id. licores. Ros y hno.: 21 bultos ferretería. Pañellas y Cinca: 3 cajas efectos. Vidal, Jané y comp.: 2 cajas tejidos. Sánchez, Sobrinos y hno.: 1 id. Id, Dotta y Espinosa: 7 cajas botellas. Inglada, Vives y Francoli: 620 bultos ferretería. Rovira, Mestres y Co.: 1 caja botellas. Orden: 12 id. id . , 600 garrafones va-cíos y 560 calderos. (Para Manzanillo) Valls, Ribera y comp.: 5 bultos fe-rretería. Orden: 20 cajas aguas minerales. (Para Guantánamo) Jonnanean, Sebastián y comp.: 54 bul-tos ferretería. Soler, hno. y comp.: 27 Id. id . Soler, Pubillones y comp.: 6 barriles loza. inglada, Vives y Francoli: 1,953 bul-tos ferretería. Inglada y comp,: 25 cajas cerveza. Orden: 30 cajas aguas minerales y 1,137 bultos ferretería. (Para Cienfuegos) H . Alexander: 4 4 sacos cemento y 6,700 baldosas. Cornejo y C o . : 150 sacos arroz. J . Torres y comp.: 1 caja efectos. V . González: 7 id. champaña y 1 id. efectos. Hoff y Prada: 7 bultos ferretería. Villanueva R . Novoa: 3 cajas tejidos. C . J . Trujillo: 100 barriles cemento. E . Hidalgo: 3 cajas efectos, J . Llovó: 2 bultos ferretería. 
Vapor amencíino Aíascotte procedente de Tanipa y Cayo Hueso: 
6 0 7 
D E TAMPA L . E . Gwiu: 17 f árboles. A . A-rmaud: 35U f huevos, fcouttu-rn Jtxjuvss Co : 1 arca impresos. D E CAYO HUESO P. Guichard: 1 f botellas. G. xirósiegui^ 1 saco frijoles. J . l' eó: - f ptecado en hielo. J . R Bengochea: 5 f hueva-» de Iha. rtngochea y hermano: 4? huevas de lisa. 
y 15 id. manteca. jamones. 
Martecón y comp.: 14 cajas puerco y 8 tercerolas jamones. Sue-o y comp.: 5 id. Id. manteca. Salcjda, hno. y comp.: 10 Id Negra y Gallarreta: 12 id. R . Torregrosa: 5 id. Id, Garta. Sánchez y comp.: 5 id. id . , 200 sacos harina de maíz y 25 tercerolas manteca. Loredo y hno.: 8 Id. id. Gañía, hno. y comp.: 40 id. i d . , 16 id. jamones y 2 50 id . maíz. González y Costa: 9 tercerolas mante-ca, 20) sacos harina y 5 cajas tocino. J . A. Milligan: 10 sacos maní y 10 id. nuíz . J . N . Bérriz é hijo: 3 barriles jamo-nes, 2 cajas puerco y 44 Id: y 4 terce-rolas manteca. W. Croft: 4 Id. y 30 cajas Id. y 10 barriles jamones. Vilaolana, Guerrero y comp.: 300 sa-cos harina. R . Ternández González: 1 caja tejidos Fernández, López y comp.: 2 id. id. García Castro y hno.: 250 sacos maíz B . Fernández: 500 Id. id. J . Crespo: 500 id. frijoles. M. Johnson: 13 bultos drogas. Alonso, Menéndez y comp.: 25 tocino y 50 tercerolas manteca. Brío y hno.: 2 cajas monturas. J . Mata: 1 coche. Sánchez y hno.: 1 caja velocípedos. Rodiíguez, Alvarez y Co.: 1 id. tejidos J . Loredo: 200 sacos harina. J . Alvarez: 200 cajas huevos. Loredo é hijo: 5 tercerolas manteca. F . Wolfe: 40 vacas, 29 crías, 18 caba-llos, 4 yeguas y 9 perros. Havína Central R . R . C o . : 4,162 piezas ion 65,799 pies madera (298 pie-zas en duda), B . Batet: 4,666 id. con 74,163 id. id. (1S2 piezas en duda). A . Líaz Blanco: 2,786 id. con 34,873 id. id. (8 piezas en duda). Orden: 100 barriles resina, 2 50 sacos harina y 990 id. maíz. 
(Para Cienfuegos) 
S. Ba)bln Valle: 20 cajas tocino. 
cajai 
Vapor Alemán Clara Zelck, procedente de Mobila: 
0 0 8 
(Para la Habana) A . Lamigueiro: 500 sacos maíz, 250 id, afrecho, 150 tercerolas manteca y 11 id, jamones. E . Miró: 250 sacos maíz. S. Oriosolo: 750 id. Id. E . Dalmau: 1,000 id. id . - 200 ter-cerolas manteca y 25 cajas tocino. Muñiz y ocmp.: 2 50 sacos maíz y 10 tercerolas manteca. E . Luengas: 250 sacos maíz, 10 ba-rriles y 10 tercerolas manteca, 15 id, ja-mones y 250 sacos harina. H . A , Me Andrew: 250 id. maíz. Genaro González: 2 50 id. afrecho. García y López: 100 id. harina. Galbán y comp.: 948 id. id. y 25 cajas tocino. Angel Bérriz é hijo: 2 50 sacos harina. Barraqué y comp.: 4 50 id. id. M . Pérez Iñíguez: 2 00 id. id. P . Carey C o . : 423 bultos ferretería y otros. F . Basterreohea: 1 caldera y 4 cajas accesorios. Silveira y comp.: 9 bultos carros y accesorios. Swlft y Co. : 50 Id. mantequilla. 1 caja ropa, 1 carro y accesorios, 17 cajas manteca, 20 ternero?, 10 carneros, 35 cerdos, 6 cajas salohichones, 19 id. aves, 17 id. puerco, 105 bultos carne y 20 sacos abono. Isla, Gutiérrez y comp.: 20 cajas sal-chichones, 10 tercerolas jamones, 250 sacos harina y 2 50 id. maíz. H . Astorqui: 10 cajas salchichones, 15 tercerolas jamones y 10 id. manteca. Landeras, Calle y comp.: 20 cajas sal-chichones . Costa, Fernández y comp.: 15 Id. id. B . Fernández y comp.: 50 tercerolas manteca. J , M. Mantecón: 10 cajas puerco. R . Pérez y comp.: 7 atados papel, 50 tercerolas manteca, 12 id. jamones, 10 cajas tocino, 30 id. salchichones, 250 sacos maíz v 250 id. harina. Fernández, García y comp.: 125 ter-cerolas manteca y 1 caja anuncios. R . Palacio: 35 tercerolas manteca. Yen Sanchion: 25 id. id. Carbonell y Dalmau: 25 id. Id. y 10 cajas tocino. M. Sobrino: 100 tercerolas manteca. W . B . Fair: 22 Id. id . , 85 cajas salchichones y 5 tercerolas jamones. Oliver, Beílsoley y comp.: 30 id. manteca. Villa-verde y comp.: 25 Id. Id. y 11 id. jamones. Echavarri y Lezama: 5 id. manteca y IT) Id. jamones. E . Hernández: 12 id . id . 
A* última hora quedaba en puerto el ber-gantín imericano Eavi lah , 
C O L I Z A C I O N O J F I C I A L C A M B I O S 
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Greenbeíks. . . . . . . 9̂4 
Plata española 95% AZUCARES Azúea- centrífuga de guarapo, polariza-ción 96', en almacén á precio de embarque 4% rls. arroba. , 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio d3 embarkue 3 rls. arroba. VALORES 










iisT/8 117 i 17*4 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co.( en eÍEculación). , 94 103 ACCIONES Banco Nacional de Cuba, . 108 135 Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación). . . 97% 971/i Banco Agrícola de Pto. Prín cipe en idem Tí Compañía del Ferrocarril del Oeste 130 140 Compañía Cuba Central Rail vray (acciones prefer:das). N Id. id. (acciones comnres). N Compañía Cubana de Alum-brado de Gas N Compañía Dique du la Haba-na 10fi fin Red Telefónica de la Haba-na N Nueva Fábrica de Hielo. . . 135 150 Ferrocarril de Gibira á Hol-guín N Acciones Preferidas del Ha-vana Electric Eail^ray Co. 9614 96% Acciones Comunes del Hava-na Electric Eailiray Co. , . 51% 51% Habana, Noviembre 22 de 1906.—El Síndi-co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 




Empréstito de la Eepública ce Cuba 11 i US Id. de la B. de Cuba (Deuda interior 102 106 Obligaciones hipotecaria ayun tamiento primera hipoteca ex-cp 115% 118 Obligaciones hipotecarias ayuntamiento segunda. . . 114 117 Obligaciones hipotecnrias F . C, oienfuegos a Villaclara. N Id, id, id. segunda N Id. primera Ferrocarril Cai-barién N Id.'primera Gibara á Holguín 100 sin Id. primera San Cayetano á Viñales 4 sin Bonos hipotecarios de la Com pañía de Gas y Electrici-dad de la Habana. . , , 111 111% Bonos de la Habana Electric Eailway Co. en circulación N Obligaciones gis. (perpetuas) consolidadas de los F . C, U, de la Habana, . , , . 119 124% Bonos Compañía Gas Cubana N Bonos de la Eepública de Cu-ba emitidos en 189(3 y 1897 106 111 Bonos segunda Hipoteca The Matanzas Wates Workes. N Bonos hipotecarios Central Olimpo N Bonos hipotecarios Cantral Covadonga N 
ACCIONES Banco Español de la Isla do Cuba (en circulación). . 97% 971/4 Banco Agrícola de Pto, Ppe, 75% sin Banco Naiional de Cuba, ex-div ' , . 108 130 Compañía de Ferrocarriles Unidos do la Habana y al-macenes de Regla (limita-da 118% 119% Compañía le Caminos de Hierro dt Matanzas á Sa-banilla N Compañía del Ferrocarril del Oeste, $f Compañía Cubana Central Eailway Limited- Preferi-das N Idem, idem (comunes). . . N Ferrocarril de Gibara á Hol-guín N Compañía Cubana de Alum-brado do Gas N Compañía de 0?.^ y Electrici-dad de la Habana 116 117% Compañía del Dique Flotan-te N Nueva Fábrica de Hielo. . . 135 155 Compañía Lonja do Víveres de la Habría N Compañía, de Construcciones, Eeparciones y Saneamiento de Cuba N Compañía Havana Electric Eailway (.'o. (preferidas). . 95% 96% Idem de la id. id. (comunes) 51% 52 Compa. Anónima Matanzas. N Habana, Noviembre 22 de 1906. 
" X E W - Y O R K S T O C K 0 1 1 ( ^ X 1 0 ^ 
S E N T B T M I L L E R & C O M P Á N Y : M E M B E R S O F T H E S T O C K EXCHAN8B; 
OFFICE >o. 39 BKOAUWAY, NEW YORK CITY 
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E m p r e s a s M e r c a n í l i e s 
y S o c i e d a d e s . 
y El 
D E L A H A B A N A S E C E E T A E I A E l día primero de Diciembre prúxino, á ocho y media de la mañana «n oficinas de esta Empresa, Monte uúmjiO 3, se verificará el sorteo de veinte y litro bonos hipotecarios de los emitidos según es-critura de 11 de Octubre de 1890, l a ^ .1 Notario D, Joaquín Lancís y Alfonso, cuyos bonos han de sor amortizados según lo .m.c-rido en dicha escritura. Lo qu • i* pene en conocimiento de IJS señores tenedores de dichos bonos por Ei desean asistir al acto , Habana, Noviembre 20 de 1906, E l Socretai»-' «rom -ü 
r ~ ' P . S. Carlos Francisco Smii'i Cta. 2312 -2 
G W i a ¥ S T 
do la H a b a n a 
Emisión ^Bonos í e $1,00010 
C u p ó n n ú m e r o 5 
Pagadero en el Banco Nacional de Cuba Venciendo el día primero de Dic iembre pró-ximo el Cupón número 5, correspondiente á los Bonos Hipotecarios emitidos por esta Compañía con arreglo á la escritura de 16 de Septiembre de 1904. los señores posee-dores de Bonos se servirán presentar á las Oncinas de la Compañía, Monte número 1, Habana, los (Jupones facturados por orden correlativo de numeración, en las planillas du-plicadas que se facilitarán gratuitamente, pa-ra que después de examinados, cobren sus im-portes correspondientes en el Banco Nacional de Cuba, Calle de Cuba número 27, Habana, todos los días hábiles de 9 a m. á 3 p. m. Habana, Noviembre 22 de 1906, • E l Administrador general Emetcrio Zorrilla C.2319 8-23 
Centro Astnñaflo de la M m 
S E C C r O N D E I N S T K U U C I O X 
S E C R E T A R I A Se avisa por este medio á los señores aso-ciados que desde esta fecha queda abierta la matrícula de las clases diurnas para ni-ños de ambos sexos, mayores de 7 años y varones menores de 14, que deseen adqui-rir los conocimientos de la enseñanza elemen-tal, y á cuyo efecto deberán ser preseniudos por sus señores padres los que se Mompañ&-rán del recibo del mes en curso. Las honiá en que se extienden as matrículas soráu todos los días laborables de 8 á 10 A. M, y 7 á 9 P. M. E l Secretario, 
A. Bernerón c, 2128 ált. re-ao 
M T O ' G A l l E G O 
D E L A H A B A N A 
Sección ie Foineiiío y Pralscción al Tratajo 
S E C E E T A E I A Para conocimiento de los señores Hacenda-dos, Comerciantes, Industriales y particulares de esta Isla, se hace sabor que en los lia-jos dfd Centro Gallego cíe la Habana, se en-cuentra establecida la Socretariíi de esta Sección donde .se reciben órdenes en so-licitud de operarios, oficiales, criados, d(-pendientes de todos giros, Tenedores de Li -bros y auxiliares de carpeta, así como al-gún .joven roein legado, atendiendo las soli-citudes con toda prontitud, ajustadas á las aspiraciones do la persona que tenga á bien honrarnos con sus pedidos, ya sean por correo, propio ó por telfono al número 180 Sección ofgreceetaoiquemconrosahrándoseir Para el cumplimiento do lo que esta Sec-ción ofrece, en el mismo local se ha abierto un registro donde se anotan las solicitudes do todos aquellos que deseen trabajo, así como las referencias é informes que deseen sobre su aptitud y moralidad Habana 22 Noviembre de 1906 E l Secretario 
José Vizoso Cta. 2314 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S MDTnn. i 
CONTRA I N M J E x ^ U O S f 
E s i e r » enls Banana t i h m-
y lleva 51 años de existencia y de operaciones ccr.f^ C A P I T A L respou-
•5 42 274.410-00 sable S I N I E S T R O S paga 
dos nasta la ie-
cha S 1.595.359.Q1 Asegiira casas ae n i a m o o . ^ r u «U meu;e, con tabiquerla interior dt lXL,5'>o., lena y ios pisos codos ue niduler ^ ^ o » . bivios y ocupado» por íamili» a. 8iloe > vieiuavos oro espanol por l'JO aauáí y ^dí» Casas de madera cubierras' 7 pizarra, metal ó usbeuto y aunoi,*" Xn¡*\ gan los p\sos de mader?, haoftlri^0 ^ mente por familias, á 47 y medio c ,̂*01»-oro español por JLOO anual. cettlavoi Casas de tablas, con ceo'nos d% t lo mismo, habitadas solamente DO' * Ja8 di & 55 centavos 010 español por TRO q< ^"'H L.oa editicios 'Ib m. de: ¡. que ont»r» • .-orno boaega, caté tahleeimientos, jo o bodega ca i í" â'a sa.-in lo inisu.o que éitos es dé,.! ^ W bod su esitá en escala 12a que tisl" l1 «• r>r 100 oro españo! anual, el ertifir'? ^-It 
mismo asi sucesivamenre estíiíj"^ 
Por ',3 
EMPEDRADO. " 00 es*. | 
Habana 31 de Octubbre de 1906 
otras escaias. pagano o siempre tantr eí continente como por el contenido AJ>01R < en su propio edificio. HABANA 55 i'0'n*« 
i-Si 
1) 
y Alma cenes áe Regla Limiíaaa. 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO D E L A HABANA Efectuada la fusión de la Compañía del » C. de Matanzas con esta Compañía lut nacional de acuerdo con el contrato celebra do en Londres el 16 de Agosto último las representaciones de ambas Empresas b jo la base de canjear los $(1.000,000 en accio.* nes emitidas por la de Matanzas por ̂  total do £608.500 en Bonos Irredimibles A 5 por 100 j £912,750 en Stock Ordinario d¡ la Compañía Internacional, se hace saber 4 los accionistas de Matanzas que, desde esta fecha, pueden entregar en estas oficinas, En. do número 2, altos, los cortifieadoa de 5̂  acciones y luidnos de acción, con objeto de percibir en valores de esta Compañía la parte proporcional que á las mismas corres-pondan en la siguiente forma: Bonos 5 por ciento.—En láminas de £1 000 500, 100, 50, 10 y certificados fracciónales menores de £10, ni respecto de £50.148 2d por cada acción de $500. Stoct Ordinario. — En láminas de £1,000 500, 100, 50, 10 y fracciónales menores dé £10, al respecto de £76.]s. 3d. por cada acción de $500; comprendiendo esta últi-ma proporción ol 50 por ciento de aumento de capital que ha acordado esta Compañía Los residuos ó fracciones de acción per-cibirán, con arreglo á su importe, los nue-vos valores en la proporción que les corres-ponda. Los interesados relacionarán los certificados que entreguen on los impresos para facturas que al efecto se los facilitarán, recogiendo un recibo que les servirá para percibir, pasados tres días hábiles, los nuevos títulos. Habana, Noviembre 15 do 1006. 
Francisco Jí. Steegert, Secretario Cta. 2275 13-15 
I) 
C o r r e s p o n s a l d e l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a Repú-
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i ó n f1*, 
D o t e s é 
InversiOBM 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore hi-










— M —36 —27 O B S E R V A C I O N E S SgOBUÉ E f , MBtt 'JAO ), P V . l C A H L T j . 9.45. E l Ferrocarr i l Great Northern dará 100 acciones de la Compañía mi-nera ú los s e ñ o r e s accionistas -iei Great Northern por cada 100 acciones á fin de cumplir con la Ley , y como R e a d i ü g esíri en igual s i tuac ión , es posible ijue haga lo mismo, así es que creemos que .subirán aun más . 
1Ü.1Í). E l mercado es tá muy firme 
y ác t ivo predominando en la Bolsa ta 
tendencia alcista. 
10.40. E l dinero por días e s tá á 
10.010. 
11.05.' E l dinero por días es tá á G.1¡2.0|Ü. . 
l l . r M . Eeadinu está á 149.314. 
12.4;i. Reading está á 119.518 y St. 
Paul á 185.3J8, 
12.54. S i Paul está á 181.5Í8. 
1.50. L'nión Pacific está firme debi-do á rumores que se piensa formar una nueva c o m b i n a c i ó n (pie benef ic iará ios intereses de este ferrocarri l . 
2.08. Mexican National sub ió -á 58.14 y creemos que es buena compra. 
3.12. E l n ú m e r o de acciones vendi-das hoy es de 1.000,087. 
Hav. E lec tr ic Comunes, abrieron y cerraron á 46 compradores. 
Hay, Electr ic Preferidas, abrieron ai 85 y cerrnron á 86.3¡4. 
4.54. Somos alcistas en Rock Is land & Mexican National Preferred. Y co-mo creemos rpie el mercado no se pue-de sostener á tipos tan altos, nos pa-.krece que St. Paul } Sraeltcrs son bue-ínas ventas. 
I N C O R P O R A D O 1832 
C a p i t a l v E e s e r v a % T ^ í n S O - H O 
A C Ü V O $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal : H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o u t o , C a n a d á -
' 5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , en N e w í o n d l a n d , J a m a i c a ; Estados 
U n i d o s y C u b a . 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s de b a n c a en g e n e r a l . In tere se s á razón 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l sobre d e p ó s i t o s q u e se h a g a n en el D0' 
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 2SVi 
B A N C O N A C I O N A t i D E 
C A P I T A L . . . . > $ o.ooo.ooo.oo 
ACTIVO E N CUBA. $ Í8.900.000.00 
D E P O S I T A R I O DEL G O B I E R N O DE LA R E P U B L I C A DB C U R A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 21. 
S ICJOTJIFi . £3 ̂  XJJS S C A L I ANO No. Sí, ttABAKA SANTIAGO CIENFUÜGOS MATANZAS CARDENAS MANZANILLO 
SAGU A LA GRANDE P1N\R HE;. HIO GUANTANAMO CAIRARI N SANTA CLARA CAMAGUEY 
CORRESPONSALES E X TODAS PARTES DEL MUN^ 
t.N». 
B A N C O D E L A H A B A N A . 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y ' 
América CAPITAL AÜTOKIZADO $5,000.000.00 Oro 
, SÜSGRITO,.. $2.500,000.00 „ 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . J D X I F S . J E J O T O :E2 . I K S s Sabas E . <le A l v a r é . L u i s Marx . F r a n c i s c o P » * * . T o s é a e l u ( Vuiiara. Miguel Meodosa. h e u u i U o \ ^ a ^ ' á ( k Marcos C a r v a j a l . E l i a s M i r ó . Federico ^ ^ .1 iS Kre el < d e s c u e n t o s , p r e s t a m o s , c o m ora v v e n t a de luiros s0, ^ l i l 
O í r e c e t o d a c l a s e de í a c i l i d a d e s ^ j ; 
K <XY7ñ 
D I A R I O D E L A MAK1 N A . — E d i c i ó n (I.- la nwnann.—Xovicmhr? 1¿'Ó de l'JUb 
R E A L I D A D E S 
E l abandono, temporal ó def íu i t ivo 
y sea cual fuere la causa, en que lia 
dejado el distinguido general Rius R i -
vera la bandera conservadora y de 
concentrac ión patr ió t i ca por él mismo 
desplegada, alrededor de la cual pa-
recían agruparse en unidad imponen-
te diversos y caracterizados elemen-
tos sociales, viene en resumen á com-
plicar el estado pol í t ico del país , de-
terminando entre la confus ión reinan-
te un movimiento de d i spers ión que 
puede dar al traste con las esperanzas 
que la generalidad p o n í a en una nor-
malización salvadora de los dos gran> 
des partidos en cpie deber ía manifes-
tarse la opinión pública.. 
Lamentamos muy sinceramente el 
fracaso del General, cuyo patriotismo 
y sensatez no cabe en manera alguna 
negarle, cualesquiera que sean las im-
pugnaciones que desde ciertos luga-
res del propio campo conservador se 
lian formulado, haciendo cata y cala 
df la b iograf ía patr iót ica y pol í t i ca 
del caudillo revolucionario. Y deplo-
ramos la retirada del General, porque 
con ella se dificulta, si es que no se pa-
raliza, la c o n j u n c i ó n organizada de las 
fuerzas productoras y de l a m a y o r í a 
de las clases intelectuales de la na-
ción, todas las cuales p a r e c í a n ansio-
sas de consolidarse en saludable cohe-
sión couservadora, enfrente de otra 
poderosa hueste liberal, asimismo bien 
unida y concentrada. 
E l resultado que tocamos, por lo 
pronto, es la desor i entac ión y disgre-
gac ión de los espír i tus , y, en tal v ir-
tud, la debi l i tac ión inevitable de l a 
hasta ahora ú n i c a fuerza constituida, 
bien ó mal, í n t e g r a ó parcialmente, 
en la r e p ú b l i c a intervenida. Con este 
desventurado éx i to , el desequilibrio 
de los án imos amenaza llegar á la re-
nuncia de t odo ideal, á un material is-
tmo egoís ta 'en que todos abandonan e l 
Estado á la voluntad de esta ó aque-
llla o l i garqu ía á v i d a ele d o m i n a c i ó n y 
Inoro, eoai grave d a ñ o para l a v ida eco-
nómica del pa ís , y peligro inminente 
para su propia vida nacional. 
A nadie se oculta que en toda so-
ciedad son necesarias dos grandes 
parcialidades, dos poderosos organis-
mos, dos vastas orientaciones, dos cau-
dalosas corrientes de op in ión , calda 
una de las cuales sume, compendie ó 
sintetice el pensamiento y la concien-
cia de todos aquellos elementos y ten-
dencias que giren ó se desenvuelvan 
en torno de una idea ó principio que 
sea su base común, su credo funda-
mental. Así , s e g ú n sea el problema 
nacional ó social, la opin ión se deter-
mina en una fe radical y en otra fe 
conservadora. Donde se controvierte 
la forma de gobierno, manif iéstanse 
los m o n á r q u i c o s y los republicanos: 
donde el sentir indiscutible de la ver-
dadera mayor ía no revoca á duda la 
existencia só l ida de la m o n a r q u í a ó 
de la república-, ac túan , respectiva-
mente, verbi gracia, constitucionales 
(parlamentarios ó representativos) y 
absolutista; ó individualistas y socia-
listas; ó unitarios y federales; ó pro-
teccionistas y librecambistas, ó defen-
sores y adversarios del expansionismo 
colonial; sin perjuicio de que en el se-
no de cada una de las dos orientacio-
nes capitales, pero sometidas á su 
disciplina, se exterioricen tendencias 
m á s ó menos inclinadas á h 'derecha 
ó á la i zqr : :rda . 
Menester es que en Cuba se cumpla 
e.*a suprema ley de c o n t r a d i c c i ó n ó de 
equilibrio social; y es tanto m á s ne-
cesario, cuanto que ahora precisamen-
te tenemos planteado en todos sus al-
cances y toda su gravedad, el proble-
ma del status nacional é internacional 
de Cuba. L a s i t u a c i ó n presente de és-
ta, coi ambos concoptos, ta l vez \m 
tanto aná loga , mas de n i n g ú n modo 
idént ica , á la de los pa í ses mediatiza-
dos ó sometidos á la suzeran ía de otros 
m á s poderosos, ó protegidos, aunque 
de todas maneras coartados en su sobe-
ranía , c a p i t i m i n u í d o s en una palabra, 
•cambia forzosamente l a faz y el fon-
do mismo del problema nac ioml y po-
l í t i co . C u b a no es, (hoy por hoy, an-
te el mundo, l a repúb l i ca sólo vigilada, 
en v ir tud de la Enmienda Plat t con-
verrtida de a p é n d i c e constitucional en 
pacto •internaekmal, por los Estados 
Unidos; sino una, repúbl ica , 3ra admi-
nistrada, no importa que provisional-
mente, por aquellos, hasta e l punto 
de ocupar, con ampliíf jur i sd i cc ión , el 
pU'esto del Pr imer Magistrado un Go-
bernador americatno, es decir, una su-
prema autoridaid extranjera. E n 
real y positivo interdicto se encuen-
tra colocada la n a c i ó n cubana, cuyas 
instituciones fundamentales se hallan 
en suspenso y cuyo porvenir inmediato 
depende tanto de los poderes legisla-
tivo y ejecutivo de los Estados Uni -
dos como de l a actitud y de las aspi-
raciones «de l a op in ión públ i ca en nues-
tro p a í s . E n tal iconeepto, nadie pue-
de desconocer que es ley de vida para 
Oaba la buena o r g a n i z a c i ó n de sus ele-
mentos po l í t i cos en partidos fuertes y 
bien diseiplinaidos que proclamen con 
claridad y prec i s ión , no sus caudidatu-
ras presidenciales, sino sobre todo sus 
respectivos credos acerca de la perso-
nalidad del pa í s , eoai lo cual dicho se 
e s t á que obligados quedan los part i -
dos á definir l a clase de relaciones que 
á su juicio haya de existir entre C u -
ba y los Estados Unidos. 
No basta decir que Cuba es ó debe-
rá ser de nuevo una repúbl ica , en v ir-
tud de todos los razonamientos y mo-
tivos po l í t i cos , jur íd i cos y morales y a 
conocidos: urge que, en vista de la 
realidad presente y de sus consecuen-
cias m á s ó menos lóg icas , sepan las 
importantes clases que no dirigen el 
movimiento pol í t ico , pero que con él 
no pueden dejar de preocuparse, y 
asimismo lo sepa el poder interventor, 
los puntos de vista que los elementos 
activos de nuestra vkla p ú b l i c a man-
tienen respecto de los siguientes capi-
ta l í s imos puntos: 
¿ D e b e Cuba continuar su vida in-
dependiente bajo el protectorado de 
los Estados Unidos? E n caso afirma-
tivo ¿qué forma, sentido y alcance ha-
brá de tciner el protectorado ? 
A d v i é r t a s e que descartamos de to-
da soluc-iión inmediata la so luc ión ane-
xionista, á nuestro juicio realmente 
impopular en C u b a ; pero, sea de esto 
lo que fuere, lo que entendemos de to-
do en todo indispensable, es que, en-
fremite de las fuerzas liberales, se le-
vanten y organicen las fuerzas conser-
vadoras, illaraadas á compartir con 
aquellas la responsabilidad de la vida 
pol í t i ca y á oponer, acaso, á la radi-
cal c o n c e p c i ó n repuMicana y naciona-
lista de las mismas, su concepc ión na-
cionalista y republicana desde su cre-
do conservador y tal vez protectorista. 
Para BRILLANTES blan-
cos 7 limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, Ri-
ela nm. 37̂ , altos, escnina á 
Aginar 
" B A T Ú R R I L L O 
U n per iód ico , que me ha hecho el honor de elevar mi nombre, muchas veces, á donde no creí merecer, es-cribe: 
" H a y quien empieza j e su í ta y aca-ba libertario; escritor hay que empie-za separatista, y acaba anexionista.''' Y esto ú l t imo , d íce lo por mí. Nadie tiene razón para declararme reñ ido con los ideales á que consagré toda una larga vida, cuando ellos pa-recían u'íópicos; cuando no se vislum-braba, m á s al lá del ptl igro, ni un ac-ta de Representante ni la propiedad de un caballo mejicano. 
E n c u é n t r a s e m e , si, en el camino de la incertidumbre, entre los que dudan, con justo motivo, de la capacidad mo-ra l de un pueblo, cada día m á s peque-ño . ¿ E s culpa mía? De n i n g ú n modo. V o y al desastre, arrastrado y protes-itando. Xo es obra m í a la terrible real idad presente. No basto yo; ha-b í a m o s de ser todos á atajar las ne-gruras del porvenir; negruras, no pa-r a l a c iv i l i zac ión , para los sentimien-tos del alma criolla. No cambian de convicciones los escritores honrados: suelen arrastrarles las ignominias de su tiempo. Cuando una sociedad se obstina en sus miserias y á su salva-c ión renuncia: cuando un cerebral se e m p e ñ a en suicidarse ¿ qué ha de ha-cer su mejor amigo? 8 i se le alejan insitrumentos y venenos, g o l p e a r á el pavimento con su cráneo. 
Precisamente renunc ié á l a honra de colaborar en el per iód i co que aho-r a me cuelga el sambenito, porque des-p u é s de haiber sido mi generoso voce-ro, v e h í c u l o de mis protestas contra el estradismo, cuyos caciques minaban la paz públ i ca , tornóse aplaudidor ó disculpador, cuando menos, y enalte-ció nombres que merec ían anatemas. 
E l moderantismo copó, aitropelló, p r o v o c ó la revo luc ión , l lamó al ex-tranjero. E l n u ñ i z m o le a y u d ó . Y ahora no saben, organ izándose bien, enmendar sus torpezas. E l liberalis-mo se v ió obligado á sentar el funes-to precedente de la revo luc ión , y no quiere alentar, combate, la f o r m a c i ó n de un grupo conservador que esta-blezca e l equilibrio pacíf ico. L a fra-ternidad y el des in terés no asoman por parte alguna. Y a hubo levanta-mientos armados. Rugen las impa-ciencias. Se amenaza con sangre, si el programa de la ú l t ima paci f icac ión no se cumple pronto y exactamente. E l capital teme. L o s intereses extran-jeros se alarman. L a diplomacia americana se prepara. Magoon no •ha reformado ninguna ley, pero ha creado una secc ión de ametralladoras. 
¿Qué quiere, el per iód i co qus se adelanta á mis desesperaciones de pa-triota? ¿Que mienta? ¿Que adule á las turbas incapaces? ¡ N o puedo! Antes ped ir ía la incorporac ión á la Repriblica de Liber ia , si ello fuera paz, l ibertad y honor, que ensalzar á los malos y e n g a ñ a r á los ciegos. No seré yo el cruel : será la fatali-dad ! / 
J u a n Fel ipe Risquet no era mai Re-presentante, porque es culto, y porque necesitaba del cargo para vivir . E l moderantismo le sacrif icó. Ne-cesitó su acta para premiar los servi-cios de F r e y r e en la toma de las Ter-m ó p i l a s — v u l g o Ayuntamientos vil la-r e ñ o s — y en el procesamiento de al-caldes tan criminaJes como Pancho Díaz, un honrado vecino de Gnanajay, que se v i ó sorprendido con un nom-bramiento de que no hizo el menor uso. Hab ía que hacer plaza al 'triunfador, y cayó Risquet. E n paz haya. 
E l J u a n Fel ipe Risquet que ahora me ocupa no es ese: es el poeta fácil y correcto que, navegando entre On-das y Espumas, pide al cielo del arte irisados horizontes, estrelladas noches, auras marinas impreírnadas de vida y paisajes de luz cuajados de i lus ión. Quiero m á s al poeta que al Represen-tante de aquella Cámara, sin quorum cuando no se 'trataba de despilfarrar el pan de los pobres. 
Márquez Sterlinp:, mi predilecto de la diaria labor—pimsa como yo, ben-diciendo el sacrificio del acta, si ella lia de traducirse en la e d i c i ó n de nue-vos Ijbros; porque cree que fuera del Parlamento se sirve mejor á la patria. Ciert í s imo. Con sólo educar al pue-blo se es benemér i to . L a cultura cí-vica y el sentimiento art ís t ico , exten-didos á todos los factores de un país , podrían decretar el cierre de los T r i -bu'Ta'les. 
E s e Risquet de rizada melena, vivos ojos y ancha frente, cuidadoso del vestir, de olientes polvos y delicados afeites amigo, que, llegado apenas á la -edad v ir i l , 
surcando el p i é lago v á sobre las ondas, mecidas por l a brisa matinal, en barca, á veilas henchidas, que no arredra el huracán , me parece m á s apropósi'to para mecer-se en las espumas del puerto de la i lusión, que para trepar á l a ciencia de la inmortalidad, por medio de dis-cursos parlamentarios ó golpes de E s -tado, para los que se requiere mudio de e g o í s m o , no poco de insinceridad y nada de sentimentalismos. 
Legislador que s u e ñ a con auroras de Mayo y ramos de jazmines, des-pierta sin acta de Representante por Matanzas. Bonito es el tomo ' 'Ondas y E s p u -m a s " que lleva la firma y el retrato de Ri.«quet. He de ser franco, empe-ro. H a b r í a m e gustado m á s un su es-tudio social; un libro en prosa—pro-sa que t a m b i é n es sonora y dulce sa-lida de su pluma.—en que pusiera á contr ibuc ión su inteligencia y patrio-tismo para i r haciendo opinión sana y justa en el seno de esas multitudes 
j ciegas, acerca de nuestros pavorosos : problemas de la hora presente. [» Plantamos la bandera de la R e p ú -j blica en las cercanías de las espumas i del Golfo; confiamos la orac ión de la I patria al v a i v é n incesante de las i ondas marinas. Creyendo indestruc-tible el Morro, porque las balas no lo perforan, cesamos en el esfuerzo y renunciamos a l amor. L o que el plo-mo no taladra, la dinamita lo pulve-riza. A donde no llega la piqueta al-canza el terremoto. 
A g r i é t a n s e y a los viejos muros, el asta bambolea, la e n s e ñ a se inclina. ¡ S i se e o n f u d i r á n la barras y el tr ián-gulo con los matices de la espuma, y d e s c e n d e r á la estrella, agitando por ú l t i m a vez las ondas, al fondo " D e un p i é l a g o sin fin de podre-dumbre 1'' E n estas tristes horas de inseguri-dad, avanzadas del abatimiento, ráfa-gas del vendaval de la desesperanza, no sé cómo hay almas sonrientes que cantan y conf ían . Y o las admiro y las envidio, pero no puedo emularlas. 
J . N. A r a m b u m . 
L A P R E N S A . 
L a sala de lo Civ i l y Contenc i oso-ad-
ministrativo ha fallado el recurso esta-
blecido por los concejales del Ayunta-
miento señores don R a m ó n Meza Vida l , 
don Ambrosio Díaz , don Eugenio Az-
piazu, don Francisco P e ñ e r o , don San-
tiago Veiga, don Antonio H e r n á n d e z y 
don Pedro Bustillo, quedando por con-
siguiente sin efecto la dest i tuc ión ar-
bitrarla sufrida por dichos señores, los 
cuales vo lverán al ejercicio de sus car-
gos. 
A ú n llegan á tiempo para terciar en 
la discusión del presupuesto municipal. 
Y reforzar al señor Porto en su cam-
paña sobre el pago de deudas atra-
sadas. 
Puesto que ellos "se cobraron", na-
da más justo que contribuyan á que 
cobren los demás . 
Los gestores de la agrupac ión repu-
blicana conservadora, señores Viondi, 
Roig, Potts, Varona. Suárez , Ramírez 
Tovar , Sánchez Quirós , Portillo y otros, 
declaran, como protesta á ciertas indi-
caciones hechas por una parte de la 
prensa, que " e l partido republicano 
aparece en la vida públ ica con perso-
nalidad propia é independiente y con 
el propósi to categóricamente imperati-
vo, de imponerse por todos los medios 
al alcance de los partidos pol ít icos se-
rios, con la mayor energía y en defensa 
de los intereses conservadores del país, 
á los radicalismos, por todo extremo 
perjudiciales, del partido l iberal ." 
Y a , después de esa declaración, á la 
que, por cierto, no niega sus columnas, 
aunque sin comentarla. E l Partido L>-
hcral, no t e n d r á n inconveniente en ins-
cribirse en el republicano, por lo menos 
los Racionalistas, haciéndole deposita-
rio de la famosa bandera, 'recogida en 
el arroyo", para que la archive defini-
tiva memte. 
S in embargo, tememos que si en las 
redes que tan hábi lmente comienzan á 
tender los fínnantes de esa protesta, no 
caen otros peces, al lá se les irau no 
abajo las benevolencias libérale-;. 
Y menos contarán con ellas si '.MI el 
programa del nuevo partido puedo ha-
ber algo que trascienda á " g a r a n t í a s 
preventivas." bajo sus varias formas 
de superv is ión , protectorado ó anex ión . 
Porque contra todo eso cierra hoy 
E l Partido Liberal, afirmando que la 
ley Platt , que no ev i tó dos insurreccio-
nes y una revolución, basta y sobra pa-
r a restablecer la paz. 
Ojalá sea así en lo futuro. Y lo pa-
sado, pasado. 
E n la ú l t ima reunión del partido re* 
publicano el señor Roig dijo que éste 
na era liberal ni moderado, sino cubano 
y conservador. 
Comprendemos que el adjetivo "mo-
derado" no seduzca al señor Roig por-
que no siendo aquí nadie capaz de mo-
derarse ni de contenerse en los justos 
l ími tes de su credo pol í t ico , cubrir con 
la capa moderada los abusos de la ley 
y el derecho, constituye un colmo de 
h i p o c r e s í a ; pero ¡el adjetivo "libo-
r a l ! " 
S i en Cuba tienen que ser liberales, 
por fuerza todos los partidos que quie-
ran una const i tuc ión y una R e p ú b l i c a ! 
¿ A qué viene entonces hacer consistir 
en eso la d i ferenciac ión? 
A s í se establecen prejuicios sobre las 
mejores ideas, haciéndolas consistir en 
simples vocablos, propagándose á aqué-
llas el horror pueril que nos inspiran 
éstos por mal aplicados ó mal compren-
didos. 
Cánovas, que era reaccionario en 
frente del partido liberal, se reía de 
esas cosas y denominó su partido " l i -
beral conservador." porque sabía que 
sin la base de la libertad no vive y a 
ninguna agrupac ión pol í t ica. 
También dijo el señor Roig que los 
republicanos no recibían inspiraciones 
de Washington. 
Con eso bastaba para diferenciarse 
de los liberales que están cumpliendo 
las instraceiones de Mr. Magoon, aun-
que ellos crean lo contrario. 
Bien es verdad que, como á reng lón 
seguido el orador c o n d e n ó el voto plu-
ral con argumenios parecidos á los que 
usan los liberales, la diferencia, al me-
nos en ese punto, quedó borrada; y 
apesar de todas sus protestas de inde-
pendencia, el partido republicano que-
da unido por ese gancho al partido l i -
beral. 
E s o quizá sea bueno para establecer 
cordialidad de relaciones entre las uni-
dades po l í t i cas ; pero á condición de 
que los republicanos se unan por otro 
ganchito á los pol í t icos que hoy no tie-
nen donde guarecerse y oso que son los 
más poderosos del país, si no por la 
cantidad por la calidad. 
Conque vea eso el señor Roig, porque 
vale la pena. 
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LUCHAR EN VANO 
(LAL V f U D A ) 
POR 
E X R I Q U E S I E X I E K W I C Z 
TraiUecuB de Kaata di «• Raaos (Esta novela. Dublícada oor la casa editorial "e Alaucci, Barcelona, se vende en la Moderna Poesía, Obispo IJS)-
. ICOKTINÜA) 
* lempo andando Schwarz suavizó la d'S'.ipliua á que lo tenía sujeto. Co-enzo á comunicarle sus ideas, á con-c^lerle confianza y f u é tan hábil y pro-«ecüó con tanta táct ica que Augustino-'I(*z poco á poco se p lasmó á imagen y ^nejanza de su maestro y censor, com-partiendo con éste las ideas y los pen-samientos. que adoptaba como propios . Mué repelía después á los compañeros nanUo se le presentaba la ocasión, co-erizando siempre con su acostumbra-P» frase: c ^ g ú n mi modo de ver ." ¡ E s t a b a des-onocicfoi (ilie antes no encontraba •ida que fuese vergonzoso, apenas ora la conversación se hacía frivola. Postrofaba á los compañeros con es-
P8 Palabras: . oenores. os ruego que se respete ** «eceueia.'f 
Naturalmente, los cottipañeros se reían y el mismo Schwarz no podía me-nos de sonreír , hal lándose satisfecho en el fondo de su obra regeneradora. Como ambos eran alumnos de la mis-ma facultad, estudiaban por la noche juntos, y Schwarz tuvo á menudo oca-sión de admirar la extraordinaria capa-cidad de su conipañero, para el cual parecía que no existiese diferencia al-guna entre las lecciones fáci les y las dif íci les . Una in tu ic ión que t en ía algo de milagroso subst i tu ía en él á la refle-xión y una prodigiosa memoria, que le permitía aprender pronto y bien, lo redimía de los fastidios del prolongado trabajo para el cual no estaba confor-mado. 
Un huésped asiduo y puede decirse diario de Schwarz y Augustinowicz, era Wassilkiewicz. que á veces venía acom-pañado de Karvoski . á veces solo. Sus relaciones con Schwarz se habían hecho cada vez más ínt imas y más cordiales. Los dos jóvenes conocían su respetuoso valor perfectamente, y uno en otro habíanse adivinado el esp ír i tu fuerte y la firme voluntad. 
— D i m e : — p r e g u n t ó una vez Sch-warz a l joven lituano — ¿qué se dice en la Universidad de mi proceder con Augustinowicz? —Algunos te ponen por las nubes, y otros serien de tí, — contsetó Was-
silkiewicz. — x\yer estuve en casa de uno de tus antagonistas y encontré una verdadera r e u n i ó n ; se hablaba preci-samente de tí y de August inowicz . . . ¿ Sabes quién tomó más á ucchos tu de-fensa contra los otros» —/, Quién ? — A d i v í n a l o . —Karvovski , —No. —Entonces no sé q u i é n . . . . —Gustavo. —¡ Gustavo! —Ciertamente. T ú lo conoces: y sabes que cuando comienza, su palabra es incisiva; pues bien, vomitó tai nú-mero de insolencias contra los que se burlaban de tí , que se acordarán por mucho tiempo. 
—No lo hubiese creído nunca. 
—Porque no lo conoces bien. Hace mucho tiempo que no lo VPS. y no sabes á que extremo le ha llevado su desgra-ciado amor. L á s t i m a . . . una cabeza co-mo esa, me da compasión. ¿ T ú que lo entiendes más. está realmente enfermo" 
— S í . S u salud no es ciertamente buena. —¿. Pero qué tiene ? . . . • ama ? Schwarz hizo un gesto particular, co-mo si quisiera significar que la enfer-medad era cosa más grave, después dijo 
— A m a . . . trabajo exagerado., do-lores m o r a l e s . . . . 
— ¡ L á s t i m a ! De repente se oyeron algunos pasos en la escalera y casi en seguida se abrió la puerta y apareció Gustavo á la vista de los dos compañeros . Schwarz que ya hacía mucho tiempo que no lo veía, tardó un momento en reconocerle, tan cambiado estaba. L a piel de la cara se había hecho pá l ida transparente como la de un cadáver. L a frente parecía de cera y los labios blancos terminaban en las comisuras en dos arrugas profundas y nhscuras. Los cabellos negros, la bar-ba híspida, habían crecido desmesurada mente, y daban á aquél rostro pá l ido una sombra que t en ía algo de fúnebre . Parec ía un hombre que hubiese salido de una larga y penosa enfermedad. E n su cara se leía un mudo dolor, una de-sesperación resignada. * Schwarz sorprendido y casi atónito , no sabía que hacer ni que decir. Gusta-vo le sacó del embarazo. 
—Schwarz. — comenzó diciendo este últ imo, — tengo que hacerte un ruego. Me prometiste una vez que no volve-rías á ver á E l e n a , retira esa promesa. E l rostro de Schwarz expresó la sor-presa y al mismo tiempo el disgusto, porque aquella conversación le era in-soportable, y por lo mismo c o n t e s t ó ; —No tengo por costumbre retirar la palabra. — L o sé. — recuso Gustavo con cal-
ma, — pero se trata ahora de un caso especial. S i yo por ejemplo muriese tú no estarías obligado á cumplir la pa-labra .... ahora estoy enfermo, muy en ferino y ella necesita uno que la pro-teja. Y o ya no puedo m á s . . . . no me quedan fuerzas, necesito reposar, meter-me en cama porque me siento casi mo-ribundo. A d e m á s quiero que sepas to-da la verdad. E l e n a está enamorada de tí, quizás t ú también de ella, y os sirvo de embarazo, por lo cual quiero reti-rcirmc. No es este un sacrificio por el que hayáis de quedarme reconocidos, porque lo hago á la fuerza, porque me veo obligado. . . L a he querido mucho y he tenido siempre la Igera esperanza de que un día ú otro mi amor sería correspondido..... pero me he equivo-cado. 
A I llegar aquí Gustavo, lanzó un gran suspiro y después en voz baja c o n t i n u ó : 
—Nunca me ha querido nadie . , mi vida ha sido bien in fe l i z . . . ¿pero qué hacer? E n las ú l t imos tiempos he su-frido mucho ¡ ahora ya ha pasado todo! L o ú n i c o que en este instante me ator-menta es que ella se quedase sola en el m u n d o . . . . si hubiese sido capaz de sacrificio habría debido conteutarmo con ser para ella una especie de tu-tor. .. ¡ S c h w a r z ! Tú puedes hacer mis veces tienes energía y eres bastan-
te r i c o . . . y ella te a m a . . . por lo cual no acabarás tan tristemente como yo..] ¡ oh ! ¡ el mundo ha sido cruel conmi-g o ! . . . Pero dejemos esas me lanco l í a s ; no puedo desear más que su felicidad, porque la amo aun y no quiero que por mi culpa quede sola. E n determinadas circunstancias el hombre no puede ne-gar n a d a . . . . Vé . vé , á su casa. Hemos vivido juntos, nos hemos comunicado nuestras penas, y por lo tanto estás ca-si obligado á hacerme este favor , porque, te lo repito, estoy enfermo y no sé si podré volverte á ver, y volve-la ver á ella aún . Wassilkiewicz que tenía las lágr imas en los ojos, l evantóse y volviéndose ha-cia Schwarcz le di jo: — i S c h w a r z . . . debes hacer lo que Gustavo te pide! —Pues bien; iré. —contes tó Schwarz decidiéndose. — Seré para ella un pro-tector, te doy mi palabra de hombre honrado. 
— T e doy las gracias. — dijo Gusta-vo. — Pero ve en seguida que te espera. U n instante después Gustavo y Was-silkieAvicz se hallaban solos en la ha-bitación. E l joven lituano guardó s i -lencio por algunos minutos como tra-tando de calmar su corazón adolorido, y después con voz que delataba su ínti-ma emoción, e x c l a m ó : 
( C o n t i n u a r á ) . \ 
ÜJLAKIO DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Xoviembre 23 de Jí?U6 
É l doctor B e a n j a r d í n . «soribe a'l se-
ñor don Manuel Lazo una carta en la 
cual se le dice entre otras cosas: 
"Querido coronel: desde que comen-zaron los actuales sucesos polít icos que han llenado de tristeza mi corazón, he pensado en ustedes; cuando peligran los intereses patrios, es que se recuer-da á los hombres buenos. Como no vie-r a los nombres de usted, Lorente, L . Pérez , sino más bien figurando con el carácter de hombres de paz, creía que ustedes por alguna razón inexplicable aún, eran indiferentes á los aconteci-mientos, pero ha venido á disipar mi duda. La Lucha del 2'! del presente, en cuyas páginas se publ icó un suelto ex-presando los nombres del comité revo-lucionario; cuando vi su nombre no pude menos que sentirme halagado por la esperanza. "Debe ser la causa de la patria, me dije, cuando Manuel milita cu sus fi las;" y. desde el momento en que leí el referido suelto, pensé en es-cribirle para felicitarle." ^ 
E s o sólo quiere decir io que ya esta-
ba harto demostrado: que el rég imen 
anterior había conseguido indignar á 
los hombres más solventes, ordenados 
y pacíficos. 
Pero ni al señor Lazo, ni al señor 
Lorente, ni al señor Lino Pérez, les 
creemos capaces de suscribirse á una 
revolución por día si, como quieren mu-
chos de sus amigos, los interventores, 
antes de marcharse, no cierran la puer-
ta á las -causas que hacen posible tales 
disturbios y se llevan la llave. 
Merece recogerse el comentario que 
E l Cubano Libre de Santiago de Cuba 
pone al manifiesto al País, del señor 
R i u s Rivera. 
Difej as í : 
" L a reso luc ión personal del general R i u s Rivera, sensible por cuanto pue-da afectar en lo más caro de su buena voluntad de patriota al distinguido hombre públ ico que asumió la primer • iniciativa para l ibrar del actual desas-tre á la Repúbl ica , no creemos, sin em-bargo, que pueda significar el fracaso de la iniciativa misma, del gran pro-yecto fundamental que ya cuenta con la adhesión eficaz de los mejores ele-mentos del país cubano, de todos los hombres y las clases que aspiran al mantenimionio perdurable de la Repú-blica, por la virtud decisiva de una po-l í t ica de orden, justicia, trabajo y cul-tura, en oposición á la pol í t ica anarqui-zante de la facción radical convulsiva. 
" P o r lo que á nosotros respecta, es-tamos decididos á sostenernos en nues-tras antiguas posiciones, en las mismas que conquistamos, por la fuerza del de-recho y del ideal, en el campo de la op in ión pública, cuando luchamos dig-namente en defensa de las aspiraciones patr iót icas que sustentaron el partido Nacional de Oriente, primero, y el par-tido Moderado, después . T a l actitud es la única digna que corresponde á los que saben proceder con arreglo á los dictados de la convicción y de la con-secuencia pol í t ica, y es la misma que observarán todos los antiguos naciona-listas y moderados que existen en esta provincia, manteniéndose identificados y unidos en una fecunda y alentadora cohesión de principios, afinidades y simpat ías , hasta que llegue el momento 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta añonábales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior ̂ ue se ha hecho. 
Al vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
Al meiorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y yerá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
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ios m m be m i m Fe cura tomando la PEPSINA y RUI-BARBO de BOSQUE. Esta medicación produce excoleafce? restiliados en ol tratamiento de todn Jss enfermedades del estómago, disoeo-sia, gastralgia, indigescioaos. di?enio-nes lentas y diflcilea, mareos, vómitos de las embarazadas, diarreas, esti-eñi-mientos, neurastenia gástrica, etc. Con el nso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-fermo rápidamente se pena m-ijor, di-giere bieo, asimila más el nhmento/ promolega i la caraiiáu 3 J n JÍÍÍV Los principales médicos la roootaa. Doce años de éxito creciente. 6e vende en todas lasboticas déla Isla. 
— que no puede tardar — on que se orgauice formalmente en Cuba el par-tido salvador á que iremos j u n t a m e á t o eon todo el país honrado y juicioso que, amenazado por la anarquía radical, se empeña virilmente en defender y con-servar los más fundamentales intereses del derecho y la civi l ización y la per-sonalidad de la Repúbl ica , amenazada de muerte si el país verdadero, el que trabaja y producer no se enfrenta á la facción disolvente que pretende impo-nerse por todos los medios de la bárba-ra violencia. 
"Unidos y animados de invencible fe. esperemos el triunfo de la causa del orden y del progreso, el triunfo de la Repúbl ica y de la sran defhncracia o/m-servadora." 
Por lo menos hay brío en esa reso-
lución, 
Se conoce que no Ies contrar ió gran 
cosa á los moderados orientales el fra-
caso de las gestiones dell señor B a c a r d í 
para atraer sus huestes ai partido 
abortado de U n i ó n Nacional* 
¿ D ó n d e caerá esa fuerza? 
Pr isa tiene que darse para decidirse, 
si desde luego se propone actuar por-
que las elecciones, á lo que parece, es-
tán en puerta, s e g ú n los vientos que 
corren. 
Aunque éstos , pueden cambiar tan 
pronto llegue Mr. Roosevelt á los E s -
tados Unidos. 
E l Clarín de Caibarién, cree lo que 
nosotros sobre las verdaderas causas 
que determinaron al señor Rius Rivera 
á abandonar los trabajos preliminares 
para, formar el partido conservador. 
Contestando á lo que L a Discusión 
dijo sobre esas causas, escribe: 
*1 Puede que el colega tenga razón en algo de lo que dice; pero creemos que si ha le ído el notable trabajo publicado' por el señor Raimundo Cabrera en su revista Cuba y América, no ha tenido que molestarse en buscar la verdadera causa de que el general Rius Rivera haya abandonado su empresa. 
" E s e art ículo analiza, mejor que na-die lo ha hecho hasta ahora, la verda-dera s i tuación del general Rius Rivera con su decantado partido conservador, que pretende levantar sobre las cenizas del memorable partido moderado en los mismos momentos en que éste dejó de existir." 
T a n es así, que el único argumento 
que se adujo para afirmar que el art ícu-
lo del señor Cabrera -no tuvo la culpa 
de lo ocurrido y que consist ía en decir 
que la revista Cuha y América se pu-
blicó el domingo y la resolución de 
aquel general se adoptó el sábado, está 
invalidado con sólo tener en cuenta que 
esa Revista, como casi todas las que se 
publiean los domingos, se reparte los 
sábados , y el siábado por la m a ñ a n a la 
hemos leído nosotros. 
S i otro tanto le pasó al señor Rius 
Rivera, tuvo tiempo más que suficiente 
para en vista de él escribir su manifies-
to y enviarlo como lo mandó al DIARIO 
para que alcanzase nuestra edic ión de 
la tarde. 
A & 
Sobre el mismo asunto cont inúa el 
colega: •' 
" E l general Rius Rivera, habrá te-nido muy buena voluntad, pero le ha faltado, ó han hecho que le faltara, el don de la oportunidad. 
" D e s p u é s de todo, este fracaso lo juzgamos nosotros conveniente para la causa de la formación de un partido conservador. 
" ¿ N o se está organizando actualmen-te el partido republicano con elementos del fenecido partido moderado? " ¿ N o se dice que estos elementos sus-tentan doctrinas conservadoras ? " ¿ A qué, pues, ir á buscar un nue-vo partido cuando en ese caben per-fectamente todas las fuerzas dispersas del ex-moderado? 
" ¿ P o r qué ha de haber e m p e ñ o en atomizar la pol í t ica reduciéndola á grupos que si importantes por su cali-lidad. resultan insignificantes en el nú-ijiero? 
" ¿ E s para eso. para que el conlrol electoral resida én unos cuantos, para lo que se solicita la pluralidad del voto? 
" C u b a no es un país cuya historia permite pensar que de tal modo y so-bre tales bases se pueda edificar sóli-damente su sistema pol í t ico. 
" Y si realmente no hay otras for-mas para la organización de un partido ronsorvador. preciso es llegar á muy tristes conclusiones sobre el porvenir pol í t ico que á Cuba espera. 
^ ues no - á y otras formas, por lo 
visto. 
De modo que dése por llegado el co-
lega á las tristes conclusiones que anun-
cia sobre el porvenir, si Mr. Roosevelt 
no tiene misericordia de nosotros. 
m m m m 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
m a r c a s . 
DEPOSITO: M n R i L l A 2 7 (ALTO3) 
T E L E F O N O 685. A P A R T A D O 2 4 8 . 
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" P A D E C Í A D E U N A A F E C -
CIÓN P U L M O N A L D E C U I -
D A D O , Y M E S E N T Í A 
tan d é b i l que apenas s í p o d í a 
andar por los alrededores ó hab-
l a r . E r a creencia t á c i t a de mis 
a m i g o s q u e y o n o 
p o d r í a restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n t a n 
precaria a c u d í a l 
Pectorrl deCerera 
del Dr . A y e r , 
sintiendo me-
^ ^ j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de u n segundo pomo 
trajo consigo la c u r a c i ó n com-
pleta . Me s a l v ó la v ida con 
toda segur idad." 
E s t e es tan s ó l o uno de mi les 
de atestados acerca del va lor 
medic inal marav i l l c so del 
9 e e t Q m l d e % e r e m 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de l a garganta y los p u l -
mones. H a sido u n remedio 
tipo s i n r i v a l por espacio de 
m á s de 6o anos. 
T R I B U N A U B R E 
E n la unión está 
la fuerza. 
Que la s i tuación pol í t i ca actual de Cuba es crítica, todos los hombres, sin dis t inc ión de color pol í t ico lo recono-cen; que para salir de este violento es-tado, que será transitorio s egún han prometido Roosevelt y su gobierno, han de coadyuvar con el más sano patriotis-mo todos los cubanos, es axioma; pero que no estamos u n á n i m e s en la adop-ción y el uso de medios y procedimien-tos para hacer menos duradera la in-tervenc ión americana y para echar más sól idos cimientos que antaño á la nue-va era de la Repúbl ica , es evidente. 
¿Qué espectáculo se ofrece ante pro-pios y extraños , por los hombres de par-tido que, en posesión de la prensa y la tribuna, más pudieran inñuir en el pronto y firme restablecimiento de la Repúbl i ca ? Léase esa prensa y oígase á los oradores. Contestan á diario, salvo patr ió t icas excepciones, á nuestra pre-gunta. 
D e un bando parten constantemente las despectivas frases de "cubano per-turbador", "alzados con caballos mal habidos", 'levantados en armas puesta ún icamente la mira en la consecución de cargos p ú b l i c o s " , "ambiciosos de-senfrenados", "liberticidas", "patro-cinadores de la demagogia r o j a " , y otras del mismo jaez. 
De otro bando salen sin tregua vo-ces de "traidores", "cubanos indig-nos", "cubanos perversos", "misera-bles", "infames". 
Y no se ve que los directores, que los influyentes en el campo pol í t i co , hagan cambiar, DE MODO EFECTIVO, ese vocabu-lario : no se ve que se esfuercen todo lo que debieran porque se desterrara 'para siempre. 
¿Con esas recíprocas recriminaciones iniciamos la difícil ísima jornada em-prendida por el camino de la paz moral, al fínal del que—só lo al final de é l—se encuentra la hermosa nueva tierra de promis ión ? 
No parece sino que es de rigor que á la lucha con las armas suceda una gue-rra sin cuartel de palabras ofensivas. Medítese con serenidad, á solas, en t-i xtogar, Je;j.os del adversario, con el corazón latiendo al unísono con y por la patria, y con el pensamiento y la as-piración y el amor puestos en el read-veniiniento de la Repúbl ica , ¿qué fin práct ico se llena con esa campaña demo-ledora de reputaciones, con ese ensaña-miento entre hijos de la misma madre tierra, cerrado hace ya más de dos me-ses a l período de la contienda? 
Ser ía injusto generalizar inculpacio-nes : hay en los partidos pol í t icos or-ganizados y en organización, hombres que no pueden asentir, que no asienten con seguridad á ese cruel pugilato de frases ofensivas, y que ^esde el fondo del alma io lamentan. Creo ,—¿cómo no han de adherirse ellos á mi o p i n i ó n ? — que cuantos sintamos de este modo de-bemos exteriorizar nuestra censura, por medio del consejo, por medio de la sua-ve persuasión, á fin de i r reconciliando, siquiera en el comercio de frases habla-das y escritas con que pol í t icamente nos califiquemos y juzguemos, a l cubano de un bando con el cubano del opuesto. 
Cada vez que adolorida mi alma con el recuerdo, al propio tiempo glorioso y triste, de los apóstoles , márt ires y hé-roes que ofrendaron el bienestar y la vida en holocausto de la redención del pueblo cubano, medito sobre la respon-sabilidad que la actual generac ión ha contraído y contraerán las venideras ante la memoria de aquellos inmortales patriotas y ante la historia, que ha de juzgarnos, me asombro de lo poco que hacemos en pró de que 'esa responsabi-lidad nos realce, y lloro l á g r i m a s amar-gas y me pregunto si el destino nos re . servará la misma miserable suer'e que al errante pueblo jud ío , ese pueblo sin patria y sin bandera!! , ¡ Qué dolor será el de merecer tam-bién el bíblico despreciativo ¡ANDA!, lanzado por boca de todo el mundo á un pueblo á quien se convocó en horas his-tóricas solemnes á luchar y morir por la libertad, que por ella luchó y murió heróicamente , cuando se vea práct ica-mente que no saben y no quieren los herederos del grandioso legado corres-ponder al consejo y á la pet i c ión del noble mediador poderoso, de restaurar aquella libetrad tan costosa c imentán-dola en el m ú t u o respeto y el amor en-tre hermanos!! . . 
Todos, absolutamente todos los cu-banos, de silla á silla, en privado y en público, especialmente quienes tengan influencia sobre las masas—tan dis-puestas patr ió t icamente en Cuba á re-cibir siempre la buena simiente—debe-mos esforzarnos, como que se trata de 
Proporado por ei Dr. J . C. A T S ? 7 Ca.t Loweil, Mass., E . U. A. ' Las Püdoraa del Dr. Ayer — olsv-caradas — Son un purgante r.uaro. 
• 
E l 
ARENILLAS O CALCULOS, GOTA. REUMATISMO, PIEDRA EN LA VEJIGA. LUMBAGO, etc., etc., en una palabra, todo el cortejo de la I'iátesis úrica se curan con la L I -THTNA E F E R V E S C E N T E BOS-QUE, que es el mejor oisolvente del ácido úrico y uratos, para que fácil-mente salgan del oveanisrao sin de-jar huellas. La LITHINA E F E R -VESCENTE BOSQUE, reemplaza con ventaja á las a «rúas minerales que contienen Lithina, por la pure-za del medicamento y la constan-cia de la efervescencia, condición indispensable para que la Lithina sea absoroida. c 
Cont iene los m i s m o s ingre-
J d i e n t e s que r e c e t a n los 
v J especial istas del cut i s , p a r a 
m e j o r a r é s t e . P r u é b e l o U d . hoy, y observe 
c ó m o su c ú t i s se v o l v e r á m á s suave , 
b lando , y r o s a d o , i E l J a b ó n de Reuter , 
L e g í t i m o , l l e v a esta, m a r c a de f á b r i c a : 
N ó t e s e e! n o m b r e . B A R C L A Y & C O . 
M A T A S I F I L I S 
ñ DR. I. 
Se garantiza la curación de la'STFTLIS, por inveteraba que esta sea, ULCERAS, HINCHAZONES y DESCOMPOSICION de la sangre, por un tratamiento especial y único, para cada una de estas enfermedades. Esos tratamientos son puramente ve-getales. Consultas de 9 A 11 (mañana) y de 1 á 4 (tarde).—IDEM POR ESCRITO.—SE FACILITA N PROSPECTOS. 
M & R G C D 4 2 , b a j o s , e s q u i n a á H a b a n a . 
14979 alt 9-2 
ESCROFULA, HERPES, RAQüÍtISMO, ANEMIA Y DEBILIDAD 
1 6 3 4 8 E L R E C O N S T I T U Y E N T E D K L J Í I Ñ O . a l t U - í ) 
m m m m m m m m ~ 
M M Q P E ñ A Q I Q M 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E B E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C : o x 3 L » - u . l t £ t s d o 1 1 1 y c í o 3 Á 3 
aiB? ,.jív. 
la más salvadora propaganda, en evitar y en impedir que la recriminación, la di famación, en dos palabras, la injuria y la calumnia, den la maldita sombra del odio á los discursos y los trabajos de la prensa. 
Se advierte con tristeza, en ciertas cartas de corresponsales de algunos pe-riódicos de esta capital, en provincias, el uso de frases duras, fuertemente in-juriosas para el adversario, y esa con-ducta contribuye á que el encono entre los bandos p o l í t i c o s de d ía en día se acentúe en los más apartados lugares del país . Emprendamos una campaña enérgica en sentido conciliador, que Dios y Teodoro Roosevelt no podrán menos de corresponder á esa obra de amor frater-nal á que invita, sin más t í tulos que los que coníiere el patriotismo, mi humilde pluma: corresponderán con bendiciones y felicidad para esta hermosa tierra. S i por l eg í t ima razón de programas estamos separados los cubanos, estemos, en virtud del amor á la patria, que de-be estar como sol pol í t ico moral brillan-do sobre todos los partidos, unidos pa-ra esta finalidad trascendental: dar fuerza y garant ía de solidez al nuevo gobierno propio, á l;a nueva y anhela-d a r e p ú b l i c a promeitida noblemente por el gobierno americano. 
A . C. DE SAN 
O . A . J M ^ I F t ÍHJ 
Planchas, papel, cartulinas y efec-tos fotográf icos á precios nunca vistos, O T E R O Y C O L O M I N A S 
— 
S E S I O N I I M C 1 P A L 
de ayer 22. 
L a d i scus ión del presupuesto. 
P r e s i d i ó el Alcalde, señor Cárdenas . 
P o r 13 votos contra 4 se acordó in-
cluir en la partida n ú m e r o 27 del pre-
supuesto de gastos, una partida de 
$1,250 á favor del D r . don Alfredo 
Zayas, como honorarios devengados 
en el informe que emit ió en el expe-
diente del Cementerio de Espada . 
L o s cuatro concejales que votaron 
en contra de esa inc lus ión , explicaron 
sus votos negativos en el sentido de 
que estimaban justa la rec lamac ión 
y un deber ineludible del Ayuntamien-
to el pagar esos honorarios por traba-
jos realizados, pero np c r e í a n legal Ja 
inc lus ión en el presupuesto que se es-
t á discutiendo, porque la mis ión del ac-
tual Ayuntamiento sobre el mismo es 
sólo niveladora. 
E.1 D r . Azcarate e x p l i c ó su voto afir-
mativo en el sentido de que era legal 
el acuerdo de inc lus ión en presupues-
to porque nivelar quiere decir alte-
r a r sin incluir e p í g r a f e s nuevos. 
E l D r . Porto dió las gracias al C a -
bildo por el acto de justicia que aca-
ba de realizar. 
Y cont inuó .la d i scus ión de las ta-
rifas, mejor dicho del problema legal 
planteado por el D r . H e r n á n d e z Car-
taya, sobre las facultades del actual 
consistorio para alterar las tarifas que 
fueron ya aprobadas por el anterior 
Ayuntamiento. 
E l D r . Dominguez Roldan hace la 
historia de la confecc ión del presu-
puesto para demostrar que las tarifas 
no fueron discutidas por el anterior 
Ayuntamiento, sino que resultaron 
aprobadas por sorpresa, adoleciendo 
por ese hecho de un vieio grande de 
nulidad, que el Consistorio está en el 
deber ineludible de salvar velando 
por los intereses del pro-común que 
resultan mermados con la rebaja in-
troducida en las cuotas ^ 
de a-lcoholes. P r ™*nt 
E l Dr . Fre ixas lee varios 
cretos en apoyo de la tesis Q, 
sustentando de que debe citi 
s ión especial para revisar e l ^ * Se' 
de las tarifas, con objeto d aeiler<l<» 
Ayuntamiento pueda e n t o n c e s ^ * 
mente introducir en ellas las '* 
nes que estime justas v eaiiifof*"*6!! 
E l Dr . H e r n á n d e z C a ^ ^ 
cuente con su criterio de que 1 T^6" 
que realiza actualmente el \ 0r 
miento en la obra del p r e s u p u ^ 
solo niveladora y fundándose en 68 
circular de la Secretar ía de H ^ 
da, que establece que los A y u n t é 
tos para nivelar sus presupuestos 
bajarán solamente las partidas de ¿ Ü 
tos secundarios, cree que el C o n - " ^ 
rio no está autorizado para a l t e r a d 
tarifas ni que legalmente puede h 
cerlo. ^ E n definitiva el Cabildo acoH-salvo el voto del Dr . Hernández C laya, citar á ses ión expresamente Z' ra revisar el acuerdo aprobatorio T" las tarifas. e L a sesión se suspendió á las seis I cuarto cíe la tarde. " ^ 
C O M P L A C I D O 
E l Director de la Casa de Salud " L j P u r k i m a C o n c e p c i ó n " , -de la S o c l dad benéfica de Dependiemíes de San! ta Clara , se ha servido remitirnos i siguiente carta que msertamos con mucho gusto, si bien haciendo constar que la noticia á que la misma se re. fiere, fué facil i tada á la prensa di esta ciudad por el Gobernador Provi, is i on a l : 
Santa Clara, 21 de Xoviembre de 1906 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E LA 
M A R I N A , 
Habana. 
Muy señpr mío : en el periódico de SQ digna d irecc ión , corespondiente al día de ayer, ed ic ión de la mañana, apare-ce 'en la Secc ión ''Asuntos Varios" " H a b l a Mr. Magoon", lo siguiente: " L a fiebre amarilla ha aumentada en dos casos en la Habana, y uno sospe-choso que había en Santa Olar^, ha fallecido, h a b i é n d o s e confirmado des-p u é s de muerto, que la enfermedad que padec ía era efectivamente fiebre amar i l l a ." Con fecha 14 del mes en curso, y en las primeras horas de la mañana, co-m u n i q u é al Jefe Loca'l de Sanidad, la existencia en esta C a s a de Salud de un enfermo atacado de fiebre amari-•lia, y el 16, el Sr. Secretario della Jnnti Superior de Sanidad, acusa recibo reía, tivo á la historia c l ín ica del enfermo Roberto Daca,l, asacado de fiebre ama. ri l la , habiendo fallecido dic'ho indin. d ú o el día 17 á las 9 p. m. Estos datos demuestran el error de la in formac ión publicada en su esti-mado periódico , puesto que con Ĥos se prueba que cuatro días antes de l» muerte, estaba perfectamente diagno». ticada la enfermedad, por lo que me-go se s irva insertarlo, á fin de que í» verdad quede en su lugar y en defen-sa del cré'dito profesional. 
De usted con 'toda consideración, 
D r . Arturo Ledón, 
Director de la Casa de Salud 
. m <g* 
E l que toma la cerveza negra 
de L A TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
parael espíritu. 
AGUIAR 95, HABAIA. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S Dl<: T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r ) 
J o S é P r i m e , l e s Í I N G E N I E R 0 S W ^ T < ' M S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s de l a s f á b r i c a s : 
G i i u i a e s Ta l l eres de B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a de Ingenio. m ti i TT w »i • f Puentes y Edif ic ios de acero. Ta l leres de Humbolrtt , A l e m a n i a . ¡ ( C a l d e r a s y m á q u i n a s de vapor. Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s dediíiierro fundido, y otras D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n 
c 1767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
78-1 St D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
C u r a n I N F A L I B L E M E N T E , en breves d í a s y p a r a siempre 
Diarreas m m i coleriforuiesé Mecciosas - Catarrolntestinil-Pnjos - Cólicos - D i s j f JAMAS F A L L A N , sea cualquiera la cansa y origen del padecimiento. SIEMPRE Tf" FAN, porque obran con más actividad que ningüu otro preparado. Venta: Farmacias y Drogruería^. Depisito: AMISTAD 68. 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla úe oro en la úl jma Jixposición do Parla. C u r a ladebil idad en geral , e s c r ó f u l a y raqui t i smo do lo» aiftos. 
MARCA CONCEDÍA 
El más solicitado vino do mesa, en cajas de botella 
medias botellas, tinto y olanco, y en cuartas y barricas 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: | 
Á a i í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s v * ' 
D1AÜ10 D E L A mATuinA.—filicion ele la mañana.—-Noviombre 23 de 1906 
—-
Í A E T A D E E S P A S A 
Madril, 23 de Octubre de 1906. 
v \ cable nos aterroriza, hoy, con su 
ciso estilo, i^elatándonos á medias, 
m «rrand-es estragos causados por el 
S o n en esa Isla, á la que tanto que-
C mos una inmensa mayoría de los es-
J ^ l e s por haber vivido en ella, y á 
fa que el resto de la nación considera 
todavía como hermana. 
Y aunque siempre en estos asuntos 
. v qne descartar las exageraciones 
¿ e los primeros momentos, queda en 
jg sin embargo, «1 hecho en sí, cau-
Ln'do las natui-ales tristezas. 
' Efetamos convencidos de qu-e esos 
mimbrantes, •cuando solo afectan á los 
jutereses materiales, son efímeros y 
nasajeros en ese país maravilloso; y 
L e el millón ó millones de pesos arre-
batados por el ciclón se recuperan con 
«gemosas faeilklad y prontitud; pero 
al mismo tiempo dte anunciársenos la 
destrucción de haciendas, so nos eomiv 
nica la- pérdida de infinidad -de vidas 
v esas, que son irreparables y doloro-
§as, nos contristan el ánimo y nos con-
pnieven. 
Esperamos, no obstante, que las no-
ticias sucesivas vengan aminorando 
gl mal, y qué la. catástrofe haya sido 
pu'cho menor de lo que en un princi-
pio se ha dicho. 
Pero como la crónica no se puede 
detener y ha de referirse á todos los 
acontecimientos pasados, ya sean tris-
tes ó alegres, mojemos la pluma en el 
tinjtero de las actualidades y... á otros 
asuntos. 
Inauguróse la temporada en el tea-
tro de la "Princesa" con el 'primer 
polpe de Thuller, pues á lo (pie se dice, 
Tallaiví es la vanguardia de D. Emilio; 
y se inauguró eon el estreno de una 
obra de Ibsen, que ya cemocíamos en 
Madrid casi de memoria por habér-
sela visto representar á Novelli y Zac-
coni, Los espectros, título atraypnte 
en extremo, sobre todo para el feliz 
burgués, que olvida pronto nombres y 
apgumentos de comedias vistas á la 
mímica, " ú sease" en italiano y que 
hoy al leen en los caí-teles Los espec-
tros, les hará creer que se trata de 
una salerosa revista por la que des-
filen nuestros 'hombres públicos, ver-
daderos "espectros", que, como la 
"cabeza parlante", solo pueden sub-
yugar á ¡los niños y militares sin gra-
duación. 
De Los espectros, pues, nada hay 
que hablar ¿quién no los conoce? De 
su ejecución ya es otra cosa y en ese 
particular la crítica ha estado un po-
co severa con el Sr. Tallaví, en la pre-
sente ocasión. 
Nuestros anatómicos literatos fué-
ronse al teatro de la "Princesa" pro-
vistos de pinzas y escalpelo afiladísi-
mo, para operar sobre el cuerpo de 
Tallaví, sin compasión, ni duelo, y lo 
más triste es que fueron también lle-
vando en la imaginaición el recuerdo 
de Zacconi y Novelli para hacer com-
jiaraciones que ya se sabe, son siempre 
odiosas, 
Tallaví, es un buen actor, así lo re-
conocimos en diferentes crónicas y 
revistas teatrales y si á los críticos les 
pasara con todos los artistas, "dies-
tros", autores y políticos, lo que les ha 
ocurrido con el actual director de la 
Compañía de la "Princesa" ¡apaga 
y vá'monos! 
¿Quién iba á aplaudir á ninguno de 
nuestros comediantes del día, recor-
dando á la Mendoza Tenorio, á las 
Calvos, á la Teod'o.ra ó á Vico? 
¡Qué tabaco, ni que mal sombrero 
habrían de arrojarle á nuestros mp-
dernos "toretes" si la imagen de L a -
gartijo ó de Frascuelo se llevara á la 
plaza grabada en la retina? 
¿Cómo habrían de cobrar sendos 
"trimestres" nuestros currinches del 
género chico, si el paladar literario 
conservase aún el sabor de las obras 
de Vega, del Duque de Rivas, de Ta-
mayo y de Ayala? 
¿Ni cómo resistir, tampoco, los pu-
jos liberales ni las restricciones con-
servadoras de aquestos estadistas á la 
violeta, pensando en Cánovas ó en 
Sa gasta? 
Desengañémonos, al tuerto hay que 
proclr^jarle Rey donde á los demás 
les falta la vista, y no diré yo que Ta-
llaví sea un Argos en el arte dramá-
tico, pero por lo menos es uno de 
nuestros tuertos más distiníjuid-o. 
E n la interpretación de Los espec-
tros los demás artistas de la "Prince-
sa" cumplieron, y es bastante para los 
tiempos que corren. 
E l doóiiiigo, por la mañana, cele-
bróse en el teatro de "Barbieri" un 
gían aiiitin anticlerical, organizado 
por varias sociedades obreras y repu-
blicanas, por más que ésrtas útimas no 
representaban al partido que ¡üeige ei 
Sr. Salmerón. 
Asistió al acto gran concurrencia 
de "a-mateurs" y hubo oradores y 
oradoras elüe>uentísimos que se encar-
garon de poner verde-aceituna á to-
dos los creyentes del orbe católico. 
Demos la preferencia á las señoras y 
consignemos (pie doña Carmelo Al-
varee, Violeta, escritora, habló en 
nombre de la prensa anti-clerical y 
entre otras cosas t h ó g ó por la libertad 
de la mujer, que de|>e meterse en Lal 
miomas honduras que los hombres, sal-
vo en los momentos críticos del parto 
que le sería imposiMe, agrego yo. 
Después ocupó la tribuna otra da-
ma, la compañera Ferreira, de la so-
eiedad de sastras, y que .más positivis-
ta que su antecesora, se eoncretó á 
censurar que en los conventos se hi-
cieran trabajos en pantalones y cha-
lecos, con lo que el gremio á que per-
tenece la oradora, se ve perjudicado 
y oprimido. 
Siguieron y antecedieron otros dis-
cursos del sexo fuerte y todos idem 
contra el bonete y la sotana, que es 
lo que aquí interesa extirpar, y eon-
eluyó la reunión protestando del dis-
curso dicho por el Sr. Ojeda al pre-
sentar sus credenciales de Embajador 
de España cerca de la Santa Sede. 
No discutiré yo ese documento del 
Canciller, máxime cuando •el propio 
gobierno ó parte de él ya lo ha encon-
trado un poquito clerical, iañadiendo 
que los conceptos en aquel, emitidos, 
por eil Sr. Ojeda, son manifestaciones 
puramente "personales". 
¡Caracha! ¿Manifestaciones perso-
nales de un Embajador al presentar 
las cartas que como Tepresenl'ante y 
enviado extraordinario le acreditan? 
¿Para qu6 aetos se reservan enton-
ces las "oficiales"? 
i Será para cuando el Ministro jue-
gue al tute con el 'Cardenal 'Secretario 
de Estado del Pontífice! 
E l diablo que entienda dos misterio-
sos arcanos de la cosa pública, una de 
las miás raras y extrañas de las cosas. 
Y lo que dirá el Sr. Ojéela cuando 
se entere de la opinión de ciertos 
Consejeros: 
—¡ Palos porque bogo, y palos por-
que no bogo! 
Aquí del cantar tan sabido como an-
tiguo y que puede dedicársele á nues-
tro buen Ojeda 
No quiero que te vayas 
ni que te quedes, 
ni que me dejes sola, 
V ni que me leves. 
Porque eso de ir al Vaticano para 
cantarle .al Papa una sonata libre-
pensadora y á decirle: "Aquí me en-
vía el Rey, que es muy católico, para 
que sepa Vuestra Santidad, que el 
pueblo español está hasta los mismos 
pelos de tanto cura y tanto fraile, y 
D I S P E P S I A , 
G A S T ñ A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
E L I X I R ESTOMACAL 
D E SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ priacipuieet del niuudo. 
D*P<J«Uo» iirinolpales: Droguerías de Sa-
•f» y de Johson.—Representante general: 
Rafeas. Teniente Rey 12, Habana. 
2188 ,.XV. 
RELOJ DE ORO ENCHAPADO A S3.98. 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
I-e enTinremos este bonito reloj 
gmbndo á mano, ríe oro doble en-
'*HT« ehapado de 1-1 quilate», con tapas 
reuiontoir, con maquiuR montada 
fobre los mejores rubíes por SVS 
oro aniínc;!iio ul contado. 
Gar: ntiz do por 20 años, c-ada re 
loi coi. <• 1 u'iia y dije. EMe reloj no 
se pone nejrro porno Los relojes do-
rados, y marea la han mejor que 
ninguno de los relojes jamás ofre 
cidos y usados por c-mpleados de 
REMOJíroia ferrocun iles. Tienen la apariencia 
de nn reloj de oro maei/.o de WO.0O y alíennos traftean-
tes lo venden hasta Sl0.(10. Todos los pedidos deben 
ir acompañados del importe completo. Knviese el di-
nero por medio de Giro I'ostnl. GRATIS.—Un reloj 
si Vd. compra (• vende seis. Menciónese si se des»«i 
tamaño para eeñora ó caballero. 
"Globe Merchandise Co.. Dept. 21, 
161-Randoiph St., Chicago, IB. E . U. A. 
Te omendación del Cónsul de Cuba, en 
Chicago. 
que si Dios no lo remedia, el día menos 
pensa-do liaremos con todos ellos algu-
nas toneladas de salchichas." 
Y para esa embajada no eran preci-
sas las talforjas de que hemos pro-
visto, con solícito cuidado, á nuestro 
representante vaticanista. 
Que quedrán, como decía el Regate-
ro, cuando el público abucheaba á al-
gún toro del Duque. 
Qué quedrán que le diga al Papa, el 
que se le presenta como enviado de 
una nación «amiga? 
¡ Vaya, vaya! que atravesamos un 
período ú momento histórico, en que 
nadie sa.b8 donde tiene el cajón de los 
sesos 1 
* * • 
Y a hemos quedado 'conformes en 
que de lo serio á lo cómico solo hay 
un paso y este suele darse con inusita-
da frecuencia. 
GJon motivo de la real orden sobre 
el matrimonio civil, ahora se ha pre-
sentado un escrito á las Cortes, en el 
quo, tras un contcienzaido trabajo ju-
rdico, se pide el proesamienío del Mi-
nistro de Gracia y Justicia, fundándo-
lo en arbitrariedades cometidas por 
aqn.elia disposición. 
Y esto que quizás fuera serio en 
cualquier parte, aquí resulta lo otro y 
entiéndase bien que dejo á salvo las 
d¡,£rn*3 personalidades del Ministro y 
del letrado promovente. 
Pero entre nosotros que hemos per-
dido las colonias, las escuadras y has-
ta el modo de balbucir y «andar, sin 
que se haya procesado á nadie, confiar 
en un proceso por una simple real or-
den, es lo mismo que pedir en la Es-
tación de Mediodía un billete de pri-
mera para el pl'aneta Júpiter. 
Y esto me recuerda un hecho ocu-
rrido en Cádiz hace ya muchos años. 
Entraba en puerto un barco portu-
gués de escaso calado y su capitán, 
hombre precavido, iba sobre el puente, 
junto ad práctico, á quien á cada mo-
mento decía: 
—¡Teña moito coitado, seor Prác-
tico ! 
Y tanto y tanto repitióle la adver-
tencia, que el otro ya ahurrido excVi-
mó: 
—¡ Descudie aisteé. Capitán, que yo 
estoy jarto de perdé aquí navios é 
tres puentes, conque defigúrese usté, 
qué será para mí esta arvellana! 
• 
* * 
Cierro la crónica con la triste not'a 
del fallecimiento del Sr. Barcelona, 
ocasionado por el funesto duelo de Za-
ragoza.. 
¿Comentarios? Ninguno; la concien-
^•ii'ncia pública los hará mejor que 
nadie. 
Kanuel de Novo y Colson. 
L a Emulsión de Scott es la única 
que recetan y recomienda^ los médi-
cos más distinguidos. 
"He empleado en mi práctica la 
Emulsión de Scoot, de aceite de híga-
do de bacalao con hipofosfitos de cal y 
de sosa, y debo decir que es un agente 
valioso para el tratamiento de la eseró-
fulosisi y afecciones tuberculosas. E n 
cuanto á su elaboración no deja nada 
que desear".—Dr. C. M. Desvernine, 
Habana. 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 




Cancerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, espermatorrea y las 
pérdidas seminales. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
al Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
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I n r o o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a s e s . " E s t e * 
r i l i t í a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i i l s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Lonunltas da 11 a 1 v do 3 • ». 
4S4 H A B A . * A. 4tt 
2I0O 1-N/. 
IWLZLGI. c í e s ^ a v > o i o , S » - y « c o r c i -
Pagaraos los precios más altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á preeios reducidos. 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
c 1147 • ait 7 J • 
E l ideal i ó n i c o g e n ü a i — T r a t a m i e n t o rac ioaa l de las p é r d i d i s 
s e m i n a l e s , d e h i l i d o d s e x u a l é i r a v o t e n c i n . 
C a d a F r a s c o l l eva u n tolleto que expl ica claro y detallada-
mente e l p lan que debe observarse para alcaaaai* completo é x i t o 
D E P O S I T O S : P a m í c i a s de S i r í i 7 J o h n m 
y en todas las boticis ucrelicartas de la Isla. 
i-Nv. 
m u í 
[ i 
P í r l s i C t A E N ^ ^ U E R Í A S Y B O T I C A S 1 
s i ó n C r e o s o t a d a 
i m i e M D E E A B E L L . 
M I I T i f M i l 
Con Mr. I/íagoon 
Mr. Magoon recibió ayer tarde á los 
repórters á 'las «ineo menos euarto de 
la tarde. 
Habla Mr. Maooon 
—Be firmado wn Decreto—dice el 
Gobernadcír tProvisi ¡nal—nombrando 
la Ccimisión que ha de e-ntender en las 
reclamaciones que se hagan <xm moti-
vo de la rc'C-iente revolución. 
Formarán la comisión am magistra-
do de 'la Audiencia de la Habana y el 
Comandante y el capitán del ejército 
americaiu) Mr. Keman y Mr. Rede. 
—He coramitado el resto de la pena 
por la de multa, al señor don José San-
ta'baUa, fundafndo mi resolución en el 
informe del mécH'CO -que 'lo asiste, quien 
me laŝ giM-a 'ha'airse aquel enfermo de 
gravedad, y que podrá mejorar segu-
ramente, cambiando de ambiente. 
—Hase presentado un muevo caso de 
fiebre amiarilla en la Habana, y ba fa-
llecido uno de los •silo atacados que 
nxistíñin ayer, por cuyo motivo queda 
im núrmcro igual de enfermos. 
—Según informes qne he recibido de 
veinte y •einco localidades distintas de 
la República, 'en todas eillas reina com-
pleta, tranquilidad. 
—Existen rumores de que el Presi-
dente Roosevelt visitará á Guantána-
mo antes de regresar á 'los Estados 
Unidos; pero aiada más qne rumores. 
—He sido visitado por Mr. Talbort 
y Mr. Conclin, quienes en unión de 
sn ahogado el señor Bustama.nte, me 
hablaron de la red telefónica el uno y 
de la 8urray Comipany el otro, sin que 
hubiéramos llegado á nada coaicreto." 
— E l genera1! Evos Rivera también 
me visitó para ha.blarme de lá situa-
ción pc'lítica del país. 
—También recibí la visita del (ro-
bermdcr señor Núñez, quien vino á 
preguntarme si conocía la resolución 
| B1STR0S RMBSEHTÁKTES ESW1Y0S | 
pan los Anuncios Fraricases son !cs -> 
S r t s L . M A Y E N C E j C ' l 
1S, rué de la Grange-Sateliére, PARIS • 
Curadas OÍM*! CiUARfül.LÜSCCBIÍ» 
Ó ei POLVO C&rfiitr Opresiones, Tas, Rtumas. Neuralgias KD todat las huín̂ s Kmm.irut. ."«r laavor : 20,rv.« Sasnt-lszare.Pzrlê  
"<lljí:r »**~ <:•>•/*•  «oí».- •' 
¿Sufreusted del &s£F I n/Hl 
¿Padece ustsd de agruras,dedispepsia? 
¿Sufre usted del 
¿Tiene VcLcólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿Su Ü T ^ S T I P i S S2 halla en-
fermo y is ocasiona pesadez de 
cabeza, diviesos, rubicundez de 
la car*», eczema, etc. ? 
i7o dude us ted un i n s t i n t e p a r a 
c u r a r s e en t o m a r el 
único renodio inofensivo y eficaz contra 
/as afecciones cíe las 
V Í A S O Í Q E S T S V A S 
A. POURIS, Farmacéutico, Miembro do !z Sociedad 
\ Francesa cíe H/*(ene,9.Faab« P02r>«x)nn;*ro, PAr.lS 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES .-'ARMACIAS 
DESINFECTANTE 
ANTISÉPTICO 
P r e s e r v a t i v o 
rác las Enfermedades contagiosas. 
F i i o ! B o t o É 
Empleado para Inyección 
(1 ctch»:ai»por iAtt/preivioney cura^ 
.METRITIS, LEUCORREA, ele. 
PARIS 
19, Rae de« AJathurias 
ftrmtcas. 
- • - •. 
'EL ^ m ^ Q R 
C u r a c i ó n rápida y radical de la 
i Blennoragia, Gietitis y de todas 
| las Enlermedades de la Vejiga. 
Rflcoacenoíado por todoc los M é d i c o s 
m á s cotabies. 
' I -^%W::i\)l'%Í«-'«:>:fci! 
P Ú R a O L A X A ^ T E S I N T É T I C O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
La mejor cura del ESTREM lífll ENTO 
de/as ENFERMEDADESdtlFCTÓIW A GO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis ] de le: Fiebres infecciosas. 
£1 mas fácil para los Niños. 
5< nnda M toda ss FamacUt. 
PARIS — J. KCEHLY 
*ieo, Rué 8t-Maur. 
y Graíoae de G ü e r t 
VICIOS 8€ LA SARME , 
I Prodccto» Tftntsdarot fádlrcente tolerados) 
por el MtAsaguo y loo istnalttM. 
tx'Jzitt le» Flr-ti 4*1 
PreterUos por Uu pnrfTot tn¿áico¿. 
h l i Audiencia reponiendo á los C o n -
•cejales liberales. 
Le costesté que no. 
— E l señor Oardena'l, Representan-
te que era por Jia provincia de Matan-
zas, me visitó hoy, baciéndome entre-
g-a de una instaincia firmada por g r a n 
número de ganaderos de aqiit'lla loea-
¡lidiad, q-uienes soliciitiae que se pro-
hiba la matanza de vacas. 
Interrogado Mr. Magoon acerca de 
si era •cierto que el Gobierno Provisio-
nal se proponía utilizar el •Congreso 
«ubamo como Cuerp-o •Consultivo, con-
testó que ia sitúaeión de dicho Con-
greso había quedado definida por la 
Orden del Secretario Taft. 
Preguntado así mismo sá había re-
suelto bftgo acerca de los sueldos de 
Senadores y Representantes, dijo que 
nada le habrán eo&testado de Was-
hington, á donde habíia eomsultado el 
caso. 
— L a batería 18 llegó á San Antonio 
di1 los Ba ños ayer al anedio dia, de don-
de salió hoy con direeción á Colum-
•bia, á donde 'ha debido llegar esta 
tarde. 
Academia de Ciencias 
A !'as ocho de la noche de hoy. vier-
rffes -3, eelebrairá esta Corporación, se-
sión ordinaria, con arreglo á la si-
guiente orden del dia: 
1 Informe sobre solieitiid de pri-
vilegio de intención, 'por ed doctor 
José P. Alacán. 
2 "Algunas "consideraciones sobre 
la alimentación y tratamiento de los 
tubercuíosoa hemoptoioos". por e'l 
Dr. Frainciseo Alaría Héctor. 
3 Museos indígenas.—Passeres y 
Colnmbinas, por el doctor Pedro Val-
á é s Ragúes. 
4 A—Angio—colecistitis de origen 
calculoso— Coleciíitectomia— Drenaje 
del conducto hepático. 
B—•Neoplasma del píloro—Giastro-
yeyunostomia—Pivscnl ación de los 
enf ermos, por di Dr. José A. Presno. 
Sesión de Oobieimo. 
Invitación 
«Los estudiantes del Instituto dq 
Stoota Cl-ara se han servido invitarnos 
á la misa fúnebre que tendrá efeeto en 
la Iglesia Mayor de aquellla ciudad á 
lah ocho de la anañana del dia 27 del 
corriente, en conmemoración del luc-
tuoso suceso acaecido en la Habana el 
27 de Noviembre de 1871. 
Agradecemos La atención, 
Al hospital 
Ayer fué remitido al hospital "Las 
Animas",, por encontrarse con fiebre, 
el pasajero del vapor ''Ometepe", 
Benito Marco, qne llegó á este puerto 
procedente de Nicaragua. 




E l Jefe de la Sección Central, señor 
Lázaro V. Vila, Administrador. 
E l Jefe de personal y trasporte, se. 
ñor Emilio Juncosa, Jefe de la Sec» 
eión Central. 
Y el 'antiguo administrador señoi» 
Charles Hernández, Director General, 
A todos enviamos nuestra más cariño-
sa enhoraibue.na, alegrándonos á la vea 
de que así en Correos se premien la im 
teligeneia y el celo de sus dignos eim 
picados. 
Asociación Atlétioa de 
Xa Universidad de la Habana 
Habana, Noviembre 22 de 1906. 
-Señor Director del periódico DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Señor: 
Con oh jeto de evitar sea sorprendida 
!a buena fe de algunas personas, de-
searíamos hiciese 'público por medio 
del pc/nular periódico de su digna dii 
rección, que los estudiantes de la ünU 
versidad no han comisionado á perso-
na ai'guna para recolectar fondos coq 
destino á la usual conimemoraeión del 
27 de Noviembre, pues habiendo con-i 
signado el Ayuntamiiento de la Ha-
D E C i U D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION. C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g S o b m e 
D e s c h i e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H I E N S , P A R I S ( F r a n c e ) . 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUHAGIGM ASEGURADA de todos A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 Q r F Q U R N I E R 
Exijir sobre la Caja 




de los MÉDICOS 
mas aiilori\ados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
REPRODUCCION ~ «-^ DE LA CAJA 
fsíe producto es iffualmsnte presentado sobre ia forma de Vino creosotendo v Aceite creosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Drognerias. 
e i f l A BRONQUITIS - CATARRO - OPRESION - ENFISEMA 
W ' l v v ^ H i s o n ours tc los p o r e l 
P A P E L F R U N E A U 
£/ md* epcax y mis prirticn de tofos los Antiasmélicói. — fiumerosos premios e» las Exposieiores I niteriaUs. 
DFpo=TTo r PHARHArtF. CKNTRAI.E tSg LOMBARDS. 50. 5?. 6». Rué tlM linn̂ rd»;. PiR;S. 
tu La HaJutia : VlLliA UK JÜSJÍ ÜARKA é UIJU f eu iwia» iua i uiiuai-ias-
H O T E L P E R R A S - P A R I S 
3 2 , c a l l e H a m e l i n (Cerca de la Legación de la República de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E POR S U SITUACION 
•aaconni tam o* IMt-r/.OIONK» 
A C E I T E I H O G G 
di HIGADO FRESCO de BACALAO. H A T U R A L y M E D I C I N A L u m m TRIANGULARES) 
JSa el m á s gemeralmeate recetado por loe M é d i c o a de todo el Mundo. 
ÜNIGO PROPISTARIO : HCOGK*. 2.KU0 Gastlgllon»,PARIS. Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
—Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO ir.opal ó ««Ico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA QEMEBAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS. 
CO DIARPEA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K 0 L A ^ " % M O N A V O N 
¿í Premios Mayores 
2̂̂ * ^P 0̂1"30 de Honce 
l O Modallaa da Oro 
S MednHaa da F- la ia l 
TONICOS ^ ü * RECONSTITUYENTES 
3 REQENERAOORES. QUINTO PUlC A N DO t-AS FUERZAS. DIGESTION 
\\ onr Mayor : V A<--iA Kl^*-»» • KA! ma< cutico. ea L Y O N i-rangia . Y K .N T O DAS LAS 1. U A C I A S 
ün Remedio maravilloso 
bautizado S A L V A D O R 
por los que han curado el g , g , m m Q . 
O Y E B I N E B U » • f f ¥ 
Fácil de tomar - ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La ROTÉRINE DUrüT es empleada con el mayor éxito en los casos de Digas, 
tlones dificiles, ebutra las Dispepsias, Gast'rites y Gastralgias. Hace desa-
parecer rápidamente los Dolores flei Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Düatacioneft d*' Estomago, Gases, Cólicos. Vómitos, 
Diarreas crónicas. ' . " 
Farmacia A-. iJLJLJ U V , 225, aaint-Martin. PARIS, y en todas Farmacia». 
P O Ü D H E , S A V O I l 
« 1 1 S 1 0 N 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopclar el cutis. 
Exigase el wrdadepo nombre 
59, Faub. St-Uartin. Par/* (JO' 
m^RIO DE LA MARINA'.—Edieióa ¿fe la laaSana.—Navi€Jnl)i«e 2.1 innñ 
baña, una Enxnia n cst̂ » fin, no es nece-
sario aciulir al donativo eon que al-
gunas perscnas contribuían al mismo 
Aaticipándo-Ie las gracias por la in-
sercáón ¡de estas líneas quedo de usted 
lateníaniontí?, 
Juan R. Arellano.—Secretario. 
Semillas de tabaco 
Bdíaeióu -de l o s vegueros r>oDres tío' 
término de San Juan y Martínez, que 
hsm sido soconrklos eon paquetes de 
semillas dé tabaco, repartidos por l a 
Secretaría de Agricultura. 
'Manuel Pastrana. Fernando Otaño, 
A t a i i a s i o Darlas. Pablo Gómez, José 
Ailva.rez,He.r.mene>gildo Fernández, Ga-
briel González, Victoriano Costa, Jo-
sé Miüans, Máximo Baz, Mariano Ve-
néreo, Justo Guerra, Jaeobo Rivera, 
Pedro Rodríguez, Ramón Guerra, To-
mfa García, ^siderio ]\renéndez, Jo-
sé Hernaicdez, Telesforo Rios, Antonio 
Alonso Suái<ez, Simón Ponoiano, Fran-
eieco Tapia, Rafaol Agete, Nemesio 
Fajardo, Antonio Domínguez, Simón 
Gairbonéll, Longino Martínez, Felieia-
no P<ernáQ'd>ez, Camilo Ilernández, Do-
nato Triíjiilo, Teófilo Pérez, Antonio 
Puente, Antonio Vi'llafranca, Diego 
Dómine, Ga.briel Esquijarrosa, Ma-
nuel Rivera, Esteban Guerrero, San-
tiago Esquijarosa, Bernardo Delga-
do, A-ntonio Ferrán, Juan Brito, Pe-
dro Oruz, Salvador Iglesias, Antonio 
Bnstamante, León Hernández, Fran-
e i V o Hüilríguez, Martin Arencibia, 
José Oarballea, Justo Martínez, Fran-
eiseo Padrón, Miguel Malagón, Juan 
Ruiz. Luís Trocli'e, Julián Pérez Ro-
ehe, Alberto Cabrera, Salomé Hernán-
ctez, Vicente 'Monterrey, Francisco 
l^ivntes. Jesús Puentes, Alberto Puen-
tes, Alfredo Diaz, Domingo Llano, An-
drés Areina, Flores Pastrana,- Pedro 
Garriga. Saturnino Arsina, Manuel 
Chacón, Eüeuterio Gonziález, Quintín 
Campos, Juan Cordero, José Reinoso, 
Antonio Fernández, Joáé García, Fa-
cun:lo Roche. Bruno Padrón, Faustino 
Guerra, Bruno González. 
Xota.—Quedan por repartir 41 li-
bras. 
Estadística demográfica 
La eifra de mortalidad del Término 
Municipal do la Plabana en Octubre ú l -
timo, h a si'do de 494, con un promedio 
dóark) de 15.93, correspondiente a l t i -
po anual de 20.77 por mil habitantes. 
Las onfermedadies que han causado 
mayor n ú m e r o de muertes, 'cotejado és-
t e á la vez con el de los 31 días ante-
riores, son: Tuberculosis 100 por 86; 
Aparato eirci-ilatorio, 85 por 86: Ente-
ritis en ' m e n o r e s d e d o s años, 28 por 
23: Cáncer, 28 p o r 18; Bronquitis agu-
da, Breneo-noumonía y 'Neumonía, 25 
por P4; Debilidad congénita.22 por 25; 
Meningitis pimple. 13 por 23; Conges-
tión y Hemorragia Cerebrailes, 13 12; 
Traumati.-nnos aceidentaies, 12 por 10; 
Enteritis en mayores de dos años, 11 
por 16: Mal d e Bright, 11 por 9; Té-
t a n o s . 10 por 3; Apendicitis, 8 por 3; 
firros's del hígado, 7 por 9; Violen-
cias exteriores, 7 por 4; Otras afeccio-
nes del estómago, 6 por 5; Sumersión 
B e c á d e n t a l l , 6 por 3; Fiebre tifoidea, 5 
por 6 ; Congestión pulmonar, 5 por 1 y 
Vicios de eonformaeiión, 5 por 4. 
Fiebre amarilla en la Habana 
Habana, 22 de Noviembre de 1906 
'Existencia anterior 7 
^Nuevos casos . / 1 
Muertes . . . . . . v • 1 
Altas 0 
Existen'eia actual 7 
En el interior de la Isla: 
En Gmcea 2 
En Guana'bacoa 1 
Por orden del Jefe de Sanidad.— 
E . B. Barnet.—Jefe de Despacho, 
L O S M E J O R E S 
BETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Oolominas, fetógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
m m 
Condenado. 
La Sála segunda de l o Criminal en 
Reni tencia que dictó ayer, ha condena-
Ido á Arturo Ayala y Valdés, á la pe-
na de un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, como au-
tor de un deolito de rapto. 
N o t i f i c a c i ó n . 
La Sala d e lo Civil notifica ¡-á Iroy 
fel Fiscal de la Audiencia, señor 6u-
itiérrez Quirós, el fallo recaído en el 
recurso con tencaoso administrativo in-
terpueato por el Ledo. Alfredo Za-
Vas , á nombre de los señores Conceja-
les del Ayuntamiento de la Habana, 
K i i s p e n d i d o s en sus cargos por decre-
to del Presidente de l a República. 
Vista. 
Ante l a Sala primera de lo Criminal 
terminó ayer la vista de la causa se-
Icruida contra Rafael Navarro y sie-
t e individuos más, procesados por el 
delito d e atentado á los Agentes de 'la 
eutfü ' idad. 
El señor Fiscal, e n vista de las prue-
b a s practicadas, elevó á definitivas sus 
conclusiones provisionales, y solicitó 
Idel tribunal que impusiera á cada uno 
de los procesados la pena de tres años 
y cuatro meses por e l deíiito de aten-
tado y lesiones graves, y para el Vigi-
'laute Bermúdez l a de d o s años, ocho 
meses y 21 días por e l delito de dis-
paro de arma de fuego. 
Los defensores señores Balsa, Roig 
y Castellanos, interesaron l a absolu-
ción d e sus defendidos, fundándose 
en l a failta fie pruebas. 
E l Lc^do. Maño García Kohly, defen-
sor del V ; u : te Bermúd'ez, también 
interesó la solución, manifestando 
que su patrocinado al disparar su re-
volver había obrado e n legítima de-
fensa. 
Falsedad. 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal compareció ayer Gabriel Rodrigue/,, 
procesado por varios delitos de false-
dad en documento público. 
E l señor Fiscal, en su informe, sos-
tuvo que el procesado resultaba autor 
de dos delitos de falsedad, y pidió que 
se le impusiera por cada uno de ellos 
la pena, de ocho años de prisión y 
1,250 pesetas de mulita. E l defensor 
interesó la absolución. 
Ley de Amnistía. 
En virtud del Decreto número 126 
del Golverirador Provisional, como am-
pliación de la ley de Amnistía del ex-
presidente de la. República, la Sala 
segunda de lo Criminal, ha dictado 
agner cuatro autos declarando extin-
guida ¡a acción penal seguida contra 
Andrés 'Caballero, Emilio Valdivia y 
Victomn o Pal otmo. 




Contra Joaquín Carbonell, Manueil 
Llerandi, Vicente Piñeiro y Salvador 
Roca, por infracción del Código pos-
tal. Ponente : Presidente. Fiscal: Cés-
pedes. Defensores: Mario García Koh-
ly y 'Sánchez Fuentes. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda. 
Contra Celestino Navas, por atenta-
do. Ponente: Lauda. Fiscal: VMla-
verde. Defensor: Castaños. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Claudio Lampeiro, por rap-
to. Ponente: G Ramis. Fiscal: Cha-
ple. Defensor: Lámar. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Gatuno Miartínez, José Blan-
co Grillo y Manuel Ba'lán, por hurto. 
Poniente: Landa. Fiscal: Chaple. De-
fensores: Castaños, Díaz y Castaños. 
Juzgado de Marianao. 
D E S A N I D A D ' 
SANEAMIENTO M l í REPUBLICA 
FUMIGACIONES 
En eü día de ayer se practicaron las 
fumigaciones siguientes: 
Aguila 173, 175. 177, a'ltos v bajos, 
181, 183, 185, 187, 189 depósito de 
huevos.—San Migueü 28, 30 y 32.— 
Amistad 31 y 33.—Neptuno 35, 37, 
39, y 41.—Inquisidor 13, carbonería é 
inquilinato, 17 almacén de azúcar.— 
Santa Clara 18 y 20 bodega y familia. 
—'Sol 17, hojalatería y barbería, 19, 
alambique.—'Rodríguez 2, Jesús del 
Monte, tren de carretones.—'Martí 63, 
Guanabacoa, colegio.—Obispo 9, Gua-
n abaco a. 
DBNSIFEOCIONES 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas especiales, las iguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por (tuberculosis 3 
Por difteria 2 
Por tifoidea • 1 
Por varicelas. . . . . . . . . . 1 
Por sarampión. 1 
Se remitieron á la estufa doce pie-
zas de ropas para desinfectar. 
Al Vertedero de la ciudad se remi-
tieron 46 piezas de ropa, para su cre-
mación. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la Sección 
de distribución^ de petróleo, continuó 
la petrolización y saneamiento de las 
canteras de Meclina y Aulet, así co-
mo el chapeo, 'limpieza y petrolización 
de la cantera situada al final de la 
cal'le 23 en el Vedado. 
La Brigada (fe Regla petrolizó los 
servicios de 124 casas, situadas en dis-
tintas ca'lles de ese pueblo. , 
La Brigada Especial petrolizó gran-
des charcos en la vía pública y sola-
res yermos alrededor de la ciudad. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 125 casas si-
tuadas en las caEes de Calzada Real, 
Barrete, Nogueras, Suárez Vigil, S. 
Tadeo, San Lúeas, San Pedro, San 
Agustín y Pórtela. 
La Brigada que presta servicios en 
Mariamao petrolizó ;los servicios de 
467 casas s i t u a d a s en distin-
tas c a l l e s . También petrolizó el 
Campamento Columbia y sus alrede-
dores. 
La Sección de Canalización y Zanjeo 
limpió 252 metros Híncales de zanja 
al fondo del Hospital "Las Animas" 
v 200 id. al final de la calle de la Ma-
loja. 
SEOOION DE INSPECTORES 
MEDICOS 
Por este negociado se han efectua-
do en el día de ayer 164 trabajos dis-
tribuidos en la siguienite forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 12 
Comunicaciones bajas á escuelas 10 
Id. altas á,escuelas 8 
Id. bajas á padres 8 
Id. alt;\3 á padres . 5 
Traslados de análisis á los seño-
res médicos • . . 3 
Inspecciones de muelleis 8 
Id. de escuelas, 125 niños inspec-
cionados 4 
Inspecciones de Establos de va-
cas f • 
Inspecciones dfe exhumaciones. . 3 
Informes de establos de vacas. . 4 
Id. de lecherías. . . . . . . . . 2 
Muestras de leche recogidas. . . 4 
Informes de temperaturas de no 
inmunes 88 
Total. . . . 164 
Habana, Noviembre 22 de 1906. 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
Primer partido á 25 taaitos: Mácala 
y Muchacho, blancos, contra Escoriaba 
y Eehavarría, azules. Ganaron 'los 
blancos. 
Boletos á $3.18. 
Primera quiniiela, Petit. 
Boletos á 7.61. 
•Segundo partido á 30 tantos: Urres-
ti y Navarrebe, Mancos, contra Joseito 
y Trecet, azules. Ganaron los blancos. 
Boletos á $4.10. 
'Segunda quinieila, Illana. 
Boletos á $4.90. 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto el 
tercer abono por 10 funciones, de la 
actual temporada: A los señores abo-
nados se les reservarán sus localida-
des hasta hoy jueves 22, á las 3 P. M. 
Habana, Noviembre 20 de 1906. 
E l Administrador. 
El lunes 26 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en la calle de los Oficios número 
10 piso principal, con intervención de la res-
pectiva Compañía de Seguro Maritimo, 46 piezas 
con 1,033 metros casimires de lana, y 28 piezas 
con 1,066 metros id. de algodón descarga del 
vapor México. — Emilio Sierra. 
'7085 3m-23-it-23 
n n b e m s ME 
— D E L A — 
Lamparilla 2. "Lonja de Viveres/' 
Teléfono 8.—ivpartado 895,—Telégrafo 
•"Esca lan íe ." 2228 i-Nv. 
Escüela Correccional jara Tarónos aiCn:a 
S E C R E T A E I A 
Debiendo proveerse en propiedad la pla-
za do Ingeniero-mecánico electricista do esta 
Institución, se convocan aspirantes, cuyas so-
licitudes, presentarán en esta Secretaría, sita 
en el local de la Escuela dentro de treinta 
días á contar desdo la fecha de hoy. 
L a plaza está dotada con el haber anual 
do $1,400. Será el Jefe del Taller de Má-
quinas con residencia en la Escuela. 
Las solicitudes íe acompañarán de docu-
mentos que acrediten ser cubano por naci-
miento ó naturalización, título do Ingeniero 
mecánico electricista y atestados que garan-
ticen la práctica que tenga y servicios presta-
dos; porque la Junta Administrativa tendrá 
muy en cuenta la práctica que acrediten los 
aspirantes. 
Guanajay, Noviembre 20 de 1906. 
Dr. León Cuervo 
Secretario 
C.2320 4-23 
L a s a l q u i l a m c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
m a n n < £ C o * 
( B A N Q U E E O S ) 
2308 78-Nv.l8 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra i3óve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
189S 
B A J S Q Ü - E K O S . 
156-14 Atr. 
G I R O S B E L E T E A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por e l cable, slrar le tras a 
corta y i a r j j a vista y dan c a r t a » íie c r é d i t o 
eobre K e w Y o r k , F ü a d e l f i a , New Orieana, 
ÍSBÍU Francisco^ Londres, P a r í s , M a d r i d , iarcelona, y d e m á s capitales y ciudad** 
impor tan tes de los Estados b.iiclos, Méjico, 
y í l u r o p a , as í como sobre tvdos los pueblot 
de E s p a ñ a y capi ta l y puertos do Méjico. 
E n c o m b ' n a c i ó n con los s e ñ o r e a F . B. 
H o l l í n etc. Ce , de Nueva York , reciben Or-
denes para l a compra y venta de valores 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se recibun pur ca-
ble d iar iamente. 
2014 78-1 Oc. 
uos de R . Arguelles. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A n E U E S S G ^ U A B A N A . . 
Telé fono n ú m . 73, Cablas: "Jiamoaa-^n 
D e p ó s i t o s y Cuontaa Corr lentea —Dep6-
«Itos de valores, b a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.—Compra yventa de valores púb l i cos 4 
industr iales.—Compra y venta de le t ras de 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta a g e n a . — O í r o s sobre las pr incionlos 
plazas y t a m b i é n sobre los pueblos de Ks-
p a ñ a , Is las Baleares y C a n a r i a s . — P a g o » 
por Cables y Cartas de Créd i to . 
2015 156-1 Oc. 
J . B á L G E L L S 7 C O M E 
(S. en C.) 
Hacen pagos por e l cable y g ' r an ¡ e t r a s 
& cor ta y l a r g ü vis ta sobre New-York . 
Londres. P a r í s y sobre toaas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a incendios. 
" • F I O Y - A . X -
1463 156-J1. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l o a , A g u i a r , I O S , e a q i t t M 
a JLmuraurcu 
Hacen pairos por el cacle, faclllcaa 
Cftrtae de crédito y sriraa letr** 
acorta r largr» visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orieana, Vers-
cruz. Mél ico , tían Juan de Puerto Klco. Loc-
dres, P a r í s , Burdeos. Ityon, Bayona. Rara-
burgo, Roma, Nápo le s . MUf.n, O é n o v a . Mar-
sella, Havre , Lel la , Nantes. í í a in t Q u i r t t a , 
Dieppe, Tou'ouse .Venecia. Florencia , T u -
ríu , Masimo .etc. asi como sobre lodaa las 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a e IsKts C a n a r i a s . 
17C» 56-14 ÁX. 
ÍL SU K M i l se vende única-camente en iras-cos de 25 y 50 gramos. No tie J n I^T nnn i gramos, IMO tie-
flC CARLOS ERBA ne. sabor niolor. 
ni color. No mo-
lesta absolutamente n i produce dolores en su 
acc ión benéf ica . Pedir lo ú n i c a m e n t e en las 
D r o g u e r í a s y Boticas acreditad, SB 
C L I N I C A D E N T A L 
CorarJia 33 esjnjpaáSaii Nicolás 
En este salón se encont-arán Cirujanos .Oe:itis. 
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por tina extracción $0-50 
Por una extracción sin dolor ,0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . ,1-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no 
Por una orificación, desde 
Por un diente espiga 
Por una corona cío 22 kltes 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y aperacjnes de 7 de la mañana á s 
de ¡a tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 16011 25 ¿ 'Oc. 
.0-75 .,1-5° ,300 ,4-00 
,4-00 6-00 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTÜNO 137. DE 12 á 2 
Para enfertiios pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 2160 i-Nv. 
D r . P a l a c i o 
ClrnKfn en genernl .—-VIa« ur innr ias — K n -
fermedadea de Nefioras.-~('on«iiMn« de 13 A 
2. San LAzaro 24G.—Teléfono 1343. 2169 I-NA 
A L O T i L E B . E S 
SE ALQUILA.— Se alquila una hermosa caballe-
riza con cuatro vallas y un magnífico local para 
coches ó automóviles. Informará la señora Otazo 
de Ecrradancs, en Zulueta número 71. 
*yM3 8-23 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO en tercer 
piso muy claro y ventilado compuesto de dos ha-
bitaciones, en $12.75, en Compostela 113 entre Sol 
y -Muralla por la esquina le pasan los tranvías. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS BAJOS 
de Luz 2, Jesús de IMonte ,cno zaguán, sala, saleta, 
comedor, 0 cuartos, gran patio, servicio sanitario, 
pisos de marmol y mosaicos, y dem43 comodidades. 
La llave en los altos. Informarán en San Lázaro 
24, altos. 17121 4-23 
DOS HERMOSAS HABITACIONES bajas, se 
alquilan á personas sin niños, en Campanario 88, 
A, casi esquina á Neptuno. 17104 8-23 
SE ALQUILAN 
_ En O'Rcilly 32, hermosas liabitaciones con y 
sin frente á la calle á famfiias sin niños, .mo-
zos de cemercio y hombres solos ;en Zaragoza 26 
(Cerro) cuartos y amplias acceir.rias con patio 
ducha ,elc. Informa Lorenzo Franco, O'KciMy 32. 
^ ' H ¿3_ 
AMISTAD 83, casa de familia de extrictá mora'i-
dad, se alquilan dos hermosas habiiaciones á ca-
balleros solos. Se exigen rcícrenciis. Hay ducha 
y llavín. 17093 4-23 
EN casa de familia decente, se alauilan dos 
habitaciones altas, á hombres solos, de morali-
dad y buenas referencias. Infornnrán en Cristo 
36, segundo piso. '7092 8-23 
SE ALQUILA UNA ELEGANTE SALA, acaba-
da de entapizar, de columna al centro y con 
instalación eléctrica propia para establechmento 
y situada en uno de los puntos más céntricos 
de la Habana. Informes Dragones 50. 17090 4-23 
SE A L Q U I L A N los frescos bajos Laimxnlla 
78, Plaza del Cristo. Todo de marmol. Infor.na-
rán en los altos. 17083 4-23 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 19, esquina á C. Infor-
man 15, esquina á Baños . _ 17073 8:23_ 
EN 15 CENTENES se alquila una esplém'.Ha 
casa situada en el Vedado, calle 10, número 7 A, 
entre Línea y 11 con sala, saleta, nueve habiia-
ciones, caballerizas y demás com )'i;dj<les. fa ¡iave 
en el núm. 9. Su dueña Lealtad . 17082 g -.i 
DOS GRANDES SALONES DECORADOS A 
TODO LUJO con balcones á la calle, se alqui-
lan en 6 centenes. Salud 22. 
16840 4-21 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS, ventilados 
y cómodos altos de La Rosa, número 7 (lulipan) 
Entrada independiente. 16887 4"2e 
AGUACATE 50, casi esquina á O'Reilly, se 
alquila toda ó el zaguán. Informan en el 48. 16945 8 •¡:o 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan en Compostela 116, con gran sala, 
saleta, cinco grandes cuartos y demás comodida-
des. Tres ventanas, escalera de marmol c indepen-
diente y de moderna construcción. Informes en 
los bajos. 16944 8-20 
SE ALQUILA en 11 centenes, los bajos nuevos 
de Refugio número 32, con 5 cuartos, sala, come-
dor y demás servicios. 16900 4-20 
F A M I L I A QUE EXIJE REFERNCIAS alquila 
en altos á personas mayores, un departamento de 
dos habitaciones y una sala y un gabinete, junto 
ó separadamente; todo con vista á ja calle, servicio 
y comodidades generales: informarán Egido y Luz 
Peletería La Celia. 16906 4 ¿o 
SAN NICOLAS núm. 207, casi esquina á Mon-
te, se alquilan habitaciones altas, ventiladas y cómo-
das, y en buen punto para todo, ápersonas de 
moralidad y un zaguán muy espacioso propio 
para un sastre ó un zapatero; en los mismos 
altos informarán. L^?-2 8-20 
SE ALQUILA LA CASA Campanario 91, acaba-
da de arreglar, suelos de mosaicos y cuatro her-
mosos cuartos y uno chico, 2 inodoros, ducha y 
hermoso patio. La llave en Aguacate, 21 altos. 16925 8-20 
CALZADA VIVORA 6.ti.— Esta moderna ca-
sa con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ruar 
to de criados y demás servicio, se alquila. La llave 
é informes en el número 582. 16928 820 
VEDADO, CALLE " A " esquina Quinta, se al-
quila esta casa, compuesta de sala, gran comedor, 
5 cuartos, 3 de criados, cochera, despensa, baño^ y 
demás comodidades, con hermoso portal y jardín; 
Informes en A esquina 13, la llave en la bode-
ga de A, esquina calzada. 1687c 10-18 
SE ALQUILAN los espaciosos y ventilados altos. 
Neptu-no y Hospital, La llave c informes en La 
Central, ferretería, Aramburu 8 y 10. 16877 818 
V I B O R A 
Se alquila la casa Calzada 569, entre la Avenida 
de ESTRADA PALM, \ y MILAGROS, con 
sala, saleta corrida, 4 cuartos, cocina, baño y ser-
vicio sanitario. Todos los pisos de mosaico. La lla-
ve en el 468. Su dueña Calzada de Galiano 42. 16882 8-18 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS bajos de 
la casa Animas número 100, acabados de recons-
truir, según la última disposición del Departamen-
to de Sanidad. Informan en San Ignacio 76. 16860 8 -18 _ 
EN MARIANAO SE ALQUILA la casa calle 
de Campa número 14, con sala y comedor, muy 
espaciosos, seis cuartos, dos más para lo que se 
quiera, cocina, patio y agua de Vento. Informarán 
en O'Reilly 57. Sastrería el Bate. 16842 8-i8 
V E D A D O 
Próxima á desacuparse, se alquila la casa 14 
número 1. entre línea y 11, con portal, sala, saie-
ta,_ 3 cuartos, cuarto de criado, gran cuarto de 
baño ,dos inodoros, cocina, y servicio sanitario mo-
derno. En la misma la dejarán ver después de 
las 7 de la tarde. Su dueño, Calzada 64. Vedado. 16841 8-18 
V E ^ \ D O . — En la calle C, se alquila la 
casa recien construida número 4 A, esquina á 
Quinta, cerca de los tranvías. Tiene jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro amplios cuartos bajos y dos 
en el entresuelo interior, cocina, baño, dos ino-
doros, pisos de mosaico y azotea. La llave en el 
número 4 y medio. Informes en Prado 101. 
16306 8-17 
en» =; ^ ' ^ ¿o o 
SE OFRKCE para dar p. 
«ora de I n s t r u c c i ó n X ni - as 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ' Da.' "0s, 
aguada é imi t ac ión a u ^ ' V u . 
módicos . Pago ;, 1. ¡.•.ntad'-.0^;5''"»- a «WS 
rez Al. 169^7 1; J : ^ i ' n r ^ ' 
INGLES EN C A S A T ^ r ^ - - -
ñar perfectamente el inei/.c esPecÍ5 
cu tres nieves, á ai ,' es. P0r correrá» «t^ 
de la Isla. Prinura lección „ 'í1 cMGn!z!*«¡2 
UNA SRA. AMERICANA xí 
sion, desea dar lecciones DrivaĤ  estra 
dero 40. núm. 14. M . ^ J M ^ j ^ ^ « l ? -ft dero 40, num. 14. AI. i '" ,_M__T6¿" inglés 
C U B A N A M E R T c ^ c O L L i S 
Colegio americano con ochr> ^ 7 ^ L i t U l 
clases _de Ingles, Matem:U,V ° ^ o r e f ^ l 
Colegio americano con oehn ^ ^"LFriD 
clases de Inglés. Matem:Uicas PTOftE0r̂  
J L A S E S DE DIA Y DE NQCHE ^ 
sexos. " " ^ H E par;. 
L. T. MAYS TH. D ntnr. 
Templo Bautista. Drag0nes ^ T O R . 
C O M E R C i o 
CURSO OFICIAL, con exámenes Y , -
Junio. Comprendo: Aritmética n,.- ^. ̂ ÍPloai. de libro.. Gramática. TaquigU ^ W •• ^ 
nograf;a (sistema "Remington") gles V M 
Cada asignatura $3 oro mene„,i 
tres $7, cuatro $8.48, cinto tn A s' dos $•0.60. ACADEMIA DK COM^R^íf?0 el fej 
preparatorio anexo. San Nicolás ^ p J y Co|2 
al DR. A. RELAXO. 05- Pldan in,0?« 16414 
PROFESOR DE INí lF .FS^v—I 
autor del Método Novísimo para a n r ^ i R<* 
da clases en su academia v á domieii ^ . r »i| 
por San Miguel. 16672 m,c,ll0• ^mist,! 
A c a d e m i a d e I u ^ Í é ¡ ~ d ^ M Í ¿ 7 ^ ^ 
R e f u g i o 4 
La larga experiencia y el connei™;. » 
cal del dstellano que tiene ¿ T t l T ^ U * ^ 
(jue sus trabajos sean coronados por el • ^ 
éxito. Clases a domicilio y en su morad^ 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S « . C O R R A i 
As igna turas : A r i t m é t i c a Mercantil 
d u r i a d.e LLbros, C a l i s r a í í a , Tan, I Jen* 
M e c a n o g r a f í a é ing lés . •La(iui5ra^ 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a ea *.*J 
co y par lo tanto, muy ráp ido p 4ít1' 
Se arfmiten internos, medio interno» • 
ció internos y externos. *' 
26-INT. 
PROFESOR ACREDITADO con mucĥT • 
en la enseñanza da clases á domicilio y en «L ^ 
particular, de pri.mera y segunda enseñama C?1 
metica Mercantil y Teneduría de líbrosTiirfS 
prepara para el ingreso en las carreras'ê vi 
y en c magisterio. Obispo 98. Petit Parirá ^ 
Santos Suárez 45. ns * f 
V A R G A S V E L A 
P r o s a s - L a u d e s . 
De vent?. en la Librería Nueva, Dragones fre 
al teatro aMrti. 77301 
* I * » I r g ^ | g „ m 
«¡SO.-. ^ - «O {o D « i 
0DfDOO(twO3 - . 1-3 
oa m ¡B ¡2, Zf. ""T «i 
g - S ^ l l E j § o g Í> 
co - C6 cú o 
C A R T A S A E S T E V ] 
I M P R E S I O N E S D E V I A J I 
Este interesante l i b r o por Ralmund 
brera impreso lujosamente con una 
cubier ta y cerca de cien fotogrrabadóí 
t r a t ivos del texto e s t á á la venta e 
pr incipales l i b r e r í a s y en la Administt 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, al 
de u n peso p la ta e l ejemplar. 
O. 24 Ja 
£ £ r p 3 
to as a, 09 






E1N E L V E D A D O 
Se alquila la casa calle 6, entre 19 y 21, 
entre las dos Lineas de Universidad y Aduana, 
con portal, sala, comedor, 4 habitaciones, cocina, 
3 baños, 2 inodoros, cuarto para criados, corre-
dor á todo el largo de las hamtacioncs v teneno 
alrededor de toda la casa. Tiene agua y aparato 
para gas. La llave en 19 y 14. Informes para 
su precio en La Epoca, Neptuno y San Nicolás. 
'7i 19 4-Z 
HABITACIONES. —Soledad Mérida de Purand 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na á Colón. 17074 4-;'2 
Se alquila una casa ,esquína fraile, G y 15 en la 
Loma, entre las dos líneas eléctricas, con sala, 
comedor, 5 cuartos, baño, cocina, etc., ate, en 
12̂  centenes mensuales. Tiene servicio de luz 
eléctrica y gas. como también obción al teléfono 
gratis. Quinta Lourdes. 1707J. 4"¿a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa Pan-
ta Clara 19, propios para familias sin niños, fres-
cas y su instalación sanitaria. Informes Prado 29, 
altos, teléfono 3231. 17051 3-22 
OBRAPIA NUM. 14, esquina á M^rcaiiores, 
Se alquilan habitaciones propias para familia y 
para escritorio . 17053 8-22 
PARA HOMBRES SOLOS ó matrimonio sin 
niños se alquilan habitaciones. Reina 6. 
17054 4-22 
SE ALQUILA 
Un departamento con tres grandes habitaciones 
hay cocina, también es propio para escritorio ó 
un comisionista. Teniente Rey 26, altos, catrada per 
Cuba. '7059 4-̂2 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO LOCAL vropio 
para establecimiento en Belascoaín 639. esquina á 
Tenerife. Precio $42.40 en oro español. En la 
misma casa informan. '7065 4-22 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de la moderna 
casa Consulado 63. propios jara familias de gusto, 
consta de sala, 2 saletas, comedor, 6 habitaciones, 
2 inodoros, baño duchas y demás comodidades. 
Las llaves en la Bodega, informes Hotel Mascotte. '704" 4-22 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas, sin niños, en 4 luises. 
Someruelos n . 44. 4-21 
UNA EXPLENDIDA HABITACION con r.me-
bles'ytodo el serveio. Especialidad en comidns. Se 
sirven á domicilio y se admiten abonados á co-
mer. Cambian referenLts. Cialiano 75. Teléfono 
número 1461. 17014 5.31 
SE A L Q U I L A un?, boni ta accesoria. I m -
p o n d r á n en Obispo 56 altos. 
16965 8-21 
K N E L V E D A D O «se a lqu i l a l a boni ta ca-
sa calle D esquina á, 3, de por ta l corr ido, 
cuatro espaciosos cuartos, sala, ante^sala^ 
b a ñ o , luz e l éc t r i ca , suelos de mo'sa.'icos, ser-
vicio sanitario, acabada de fabricar , para 
personas de gusto. Precio 10 centenes y 
fiador. I n f o r m a r á n 17 n ú m e r o 8. 
16960 4.21 
Se alquila la espaciosa casa acabada de fabricar 
con todos los adelantos modernos en la calle 16. 
número 9, á media cuadra de la línea compuesta 
de 5 habitaciones, portal, sala, comedor, patio, dos 
inodoros y buen baño, la llave en la bodega de 
esquina á 11 para informes en Neptuno 35 y 41 La 
Regente. 16783 8-16 
BONITA CASA. — SE ALQUILA Vedado 6, 
número 3, entre Quinta y Calzada, sala, saleta, 
4 habitaciones, cocina, baño, cuartos para criadas, 
corredor frente á los cuartos, pisos ñnos, mamparas, 
agua, gas, luz eléctrica, jardines, patio, traspatio. 
Su precio $58.30. Su dueño Galiano 78. 16695 8-i 6 
VEDADO. — SE ALQUILA la preciosa casa ca-
lle 8, número 22, con portal, zaguán, sala v cinco 
habitaciones. Todos los pisos de marmol y mo-
saicos en Calzada 60. Impondrán esquina F 
i6747 8-16 
S E A L Q U I L A N 
bopiis, baetones, familiares ycaballos para paseo y 
diligencias; se reciben caballos á piso en Marina núm. a. 16777 15-16 
I i r á o a l C o m e r c i o . 8 
H A R R i S V O T T 0 
Antes Ingenieros del Parque Paialino, 
Se l i n c e a i n s t a l a c i o n e s d e primer» 
c l a s e . 
O F I C I N A : 
A r c o d e l P a s a j e n ú m e r o 9, 
16971 2G-21N 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
El único que garantiza la completa extirp»cw«l 
de tan dañino insecto, contando con el mejo: fri»-1 
ccdimionlo y gran pracíic.i. — Recibe avisos:.ScH 
tuno _'S y por corren iinca "El Tamarindo", An»] 
yo Apolo. —~ Ramón Pinol. 1C60Ú '3-14_ 
E n l a c a l l e d e S a n 
I g n a c i o , e n b u e n a c u a -
d r a , s e a l q u i l a u n a g r a n 
c a s a , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r g i r o . 
I n f o r m a r á n e n T e j a -
d i l l o 4 4 , N o t a r í a d e l 
L d o . D a n i e l . 
PINTOR DECORADOR 
de casas y esUihic-cmientos, garantiza su trabajo I 
y recibe órdenes: Teniente Rey 83, frente al ?arqi«| 
del Cristo . 10575 I5-3-
f JADOS D E F H O C E l l 
Son los mejores, más duraderos y los 
ior han resistido á los últimos temporales, 
ba de recibir una partida de tejas. 
AZOTEAS IMPERMEABLES 
Todo el mundo sabe que las azoteas m 
maables IIACUSLFR son las que mejor garw 
tía ofrecen contra las aguas. .i. 
Para cemento armado; con media capa seáis 
la humedad de la superficie cubierta. ^ 
M. Puchen, representante. — Zulueta 30 f ™ 
dio, Habana. 16357 iíi 
" l ^ L O N DE PEINADOS — Tengo el gusto* 
ofrecer á las señoras un nuevo salón c0" ~J¡ 
tos, á una cuadra de los teatros. 





SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTILADAS 
habitaciones en la casa núm. i , de la calle de 
.^J-Yivora casi es1u>na á la Calzada y con ea-
plendida vista 16629 15-15 
EN REINA 49 SE ALQUILAN hermosos dc-
partamentos, habitaciones, todos con vista á la 
calle con muebles y sin ellos. Con todo servicio 
en las mismas condiciones en Reina 14. Se desea 
alquilar á personas de moralidad. Entrada á todas 
horas. 16703 8-15 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan en Empedrado 15. 
16̂ 90 8-15 
SE A L Q U I L A una casita en la, loma de l 
Vedado, con jandín . (portal, sala, 2 cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o , inodoro y agua d é 
Vento, pisos de mosaico. luz e l é c t r i c a . I n -
forman 13 y 10, t ienda de Mira.soL 
16977 4.21 
SAN RAFAEL número 2, se alquilan los aÍto¡ 
de la mreblena el "Bxón dt Oro", Jiif.):n!an en 
al misma. 
17007 4.21 
SE ALQUILA UNA habitación independient^ 
propia para escritorio, frente á la Aduana. Soló 
en los altos informarán. Oficios 40. 
Í6993 8-21 
T E N I E N T E R E Y N. 15. 
entre Cuba y San Ignacio. 
16911 8-21 
CASA PARA FAMILIAS. — Habitaciones con 
muebles ytodo servicio exigiéndose referencias y 
se dan. Una cuadra de IPrado, baños gratis, calle 
Empedrado 75 . 17002 8-21 
C A S A D K F A M I I J T A 
San Miguel 56, entre Galiano y Aguila, hermo-
sas habitaciones se alquilan con toda asistencia 
á matrimonios ú hombres solos. Buena comida 
y se da llavín. 17008 4.31 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS altos de 
Espada 7, entre Chacón y Cuarteles á una cua-'-i t'c I. MesM leí A'i-'i. fit.io 9 ccnfct.rs, .-.-j 
dueño San L Í ÍAVO 346, 17012 4-21 
PRADO NUMERO 1 y 3 SE ALQUILAN habi-
taciones trescas y amuebladas para matrimonio ó 
hambres solos. 1673 5 13 ,5 
EN 16 ^ E m ^ ^ S ^ S E ^ A l ^ Ü l T A ^ r b o n i t o 
piso prncipal de la casa Animas 91. Tiene recbidor 
sala, comedor, cuatro capaces habitaciones, una 
mas. alta, para crides ,baño. dos inodoros, ciclos 
rasos, pisos de marmol y de mosaicos etc.. etc. 
La entrada por el bajo c informan González y Cos-
ta, Baratillo 1, plaia de Armas. l6S34 1014 
GRAN POSADA INTERNACIONAL. — D T i i ^ 
nes i r a Hay habitaciones altas, amuebladas ó sin 
anrueolar, por $10.00 y $15.00 americanos al mes. 
Hay camas por 25, 30 y 40 centavos por noche. 
El baño es libre y entrada á todas horas. ' SMi 26-30 Oc. 
SE ALQUILA la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos y 
bajos. La llave en frente esquina á IL 
Informan en San José número 15. 
— -•JJ0 i-Nv. 
DOS AMERICAN* S Ofrecen sus servicios como profo.-.on's de_Ir¡!l 
v Alemán y reciben órdenes en Uaratilio s. a t de " a i . ,7I06 5, a tos 13-23 
E l N i ñ o d e B e l é n 
Colegio de l iy2? Enseñanza y Estudios 
Comerciales. 
D e p r o í f r e s o o n p r o g r e s o . 
En su expléndida casa 
Alumnos en distintas condiciones. 
16914 26-20 N 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electr icista, constw 
tor é instalador de para-rayos áistel?fn e0-
derno á ediricios, polvorines, torr®%P .aolón 
nes y buques, gaiant izando e'-2 '"sírismo* 
y materiales.—Keparaclonos de los ."l1^». 
siendo reconocidos y probados C0P''avSm* 
to para mayor g a r a n t í a . Ins ta lac ión ae 
bres e l éc t r i cos . Cuadros lndic3<'0,le0 i» ul». 
Acústicos, l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda }»• d4, 
Reparaciones de toda clase de apar-"" rg, 
ramo e léc t r i co . S« garantizan todos^io» 
ba jos .—Cal l e jóa de Espada núm. 1-v vv. 
16870 __—--2—' 
Para fundas de muebles, para tapiz ^ 
llones y vest ir camas, en A m a r g u r a » * .. 
te á l a Gran L i b r e r í a 
L ib re . " 14.389 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir P ^ n j j o 
asfalto, agua, aceite y gas. D^0* 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en 
quinarias de vapor. Trabajos 
zades. Escvibir 6 pasar por J^np 
lia 22. FORD y PATTERSON, ^ 
W. K. Doughty, ^ ' ^ ^ M I . 
rección telegráfica: "Drof, î()Kv. 
L A P A L O M A 
f Valentín lastro, ^"p'f.fll* 
ra 16. cerca del ferrocarril, tranvías ^ cómodas habitaciones altas y Dai* 
módicos. Baño y servicio esnieraaoi 
Agente para equipajes y encargos, 
kcn. On parle francais. 
de. f s--
KN TROCADERO nñricro T3. ̂ bronce. .< 
lado. Se compran objetos de arte ae ĝnj/m 
fil, porcelanas, centros candclabiosr ^ 
jarrones, pintos de PSCIKÍO Ó c,ir0° „ebleS ^ 
de oro v piala ya sean rotas, f ¿l,t\i& 
tr.o!.:i antiguos v tod.i c.,a*3 di a» S .̂gl 
16969 
PKUDIOO ENTRK ^ J t ^ S ^ f J ^ ST*- rita>e í« e seño a M , »• 
de jubo .^do. 
19 y í I ' 4¿> 
PJÜ y el Vedado un anillo ae 
grabado adentro la fecha iS 
£ — Â ... , ;• . i. piltre grraraao adentro la icen* • gratificará en Calle K, entre 16916 ^ 
En la-noche del Domingo i 
to y en los « d o n e s ' i ' ' ' ' í o t * * ^ 
DIARIO D S L A MAEINA.—Bdiciói} de la m.^ñaiRa.—Noviembre 23 de 1906 
I 
í 
L A N O T A D E L D I A 
Dicen que las elecciones 
«eran, sin falta, en Diciembre, 
^rque los americanos 
fccan dejar para siempre 
ó para siempre tomarla, 
la Isla de los belenes. 
Ya flue su misión excelsa 
¡hasta la fecha se extiende 
i nombrar esto y ilo otro, 
ó los oficiales, jefes 
v demás de la revuelta 
¿asada, no les conviene 
¡medarse con las censuras 
recalando los laureles. 
O "herrar ó q.uitar el banco; 
€s decir, que ahí les duele, 
y aunque el partido de marras 
Ítro partido no emcue-nitre 
«lie le dispute el potaje 
ó parte de él. me parece 
que la intervención se marcha, 
míe la Rapública vuelve, 
¿ á s daro, los de la casa 
harán lo que les conviene 
n cuestión de nombramientos 
altos y bajos: la üebre 
gerá comida por ellos, 
Jero los otros, los nenes 
¿•el Norte, it'emdrán cuidado 
t o n que el orden no se altere, 
y todos contentos... Hasta 
que algún pino sople fuerte 
T R. I- P- De manera 
c í e termine el saínete. 
C. 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido en el mes actual, 
|ts siguientes: 
De Religión y Moral.—"El Católi-
co", semanario de Santiago de Cuba. 
JJol'etín de la Sociedad Humanitaria 
Cubana, Protectora de los niños y 
eontra la orueldad con los animales. 
Pe Medicina y sus anexos.—"Keper-
liorio médieo-ífarmacéutico," número 
de Septiembre.—"Revista de Medici-
na Tropical", dirigida por el doctor 
Guiteras, número 5.—'Revista de Me-
diciiia y Cirugía", dirigida por el doc-
tor Fresno, número 19.—"El Sanato-
rio", por Antonio J . G-uímerá.—"La 
Kueva Ciencia", revista vegetariana 
y de hidroterapia, duehas, R. Sumer, 
número 1. 
Literatura y Ciencias.—"España y 
Amórica", revista que se puWica en 
j^lrirl .—"Boletín del Archivo Na-
cional" cuarto trimestre.—"Occiden-
te" revista quincenal que ve la luz en 
Guanajay.—"La Víbora", semanario 
(humorístico de Santia-go de Cuba.— 
"Revista del Vedado", número 13.— 
"Gemina", revista literaria con be-
llos grabadas. Los dos números que 
tenemos á la vista, ostentan los retra-
tos de dos bellas damas, Lola Agüero 
y Pilar Diez. Deseamos buena suerte 
al nuevo semanario feminista.—"Re-
vista de 'la Facultad de Letras y Cien-
cias", de la Universidad de la Haba-
na, diiv, do Septiembre. 
De Ingtnicción Pública.—"Cuba Pe-
dagógica", número de Octubre.—"La 
Instrucción Primaria", muy bieh im-
freso en " L a Moderna Poesía".—"La 
Escuela y el Hogar", re-vista que 
publica en las islas Baleares, don 
Juan Benejám. 
lie Derecho y Administración.—'' E l 
Estudio", Boletín de derecho, legis-
lación, jurisprudencia y administra-
ción, dirigido por el licenciado José 
Ramírez Arel'lano, números 12 y 13.— 
"Bdetln Oficial del Colegio de Nota-
rios de la Habana", número de Sep-
tiembre.—"Boletín Oficial del Depar-
tamento de Estado de la Secretaría de 
Estado y Justicia", mes de Octubre 
con un snplemento que eontiene las 
IMemorias comerciales del Vicecónsul 
de Cuba en Madrid, y de los Cónsules 
Tenerife, Marsella. Nueva Orieans 
y Ohicago.—"Revista .Municipal" di-
rigida por el doctor Carrera Justiz, 
numero de Noviembre. 
Economía, Agricultura, Industria y 
Comercio.—"Boletín Oficial de la Sé-
cetaria dje Agricultura, Industria y 
Comercio", números de Septiembre y 
Octubre.—"La Gaceta Económica", 
Búmero de 15 de Noviembre.—"El 
¡Economista", número de 17 de No-
viembre.—"Boletín Oficial de Ha Ca-
jeara de Q^ercio", mes de Noviem-
Kfemorias y folletos.—"Folleto esta-
bleciendo bases para la reforma de la 
luz eléctrica", por don Manuel Mu-
ñoz Repiso, de interesante leetura.— 
Memoria de la Asociación de Em-
pleados del Estado", primer semestre 
de 1906.—"La vacuna, sus efectos, su 
julidad y su imposición, por Arturo 
ffeniández, Catalá Segui.—"La Con-
jura de Pisón", drama histórico, por 
«1 fioctor Emilio Blanchet.—"La Ver-
dadera culpable", drama por el doc-
Emilio Blanchet. 
NOCHE DE MODA.—Es la de hoy en 
el Nacional, ó lo que es lo mismo, en 
Pubillones, y con tal motivo se verá 
aquella sala favorecida por un público 
selecto. 
L a novedad del espectáculo no es 
otra que el debut de la Troupe Toledo, 
que acaba de llegar de New York, á 
bordo del M é x i c o , precedida de gran 
nombre y fama. 
También harán su primera presen-
tación en la fiesta de Pubillones los 
Hermanos Montaivo. 
Finalizará la función, como de cos-
tumbre, con el salto de la señorita 
Loubel. 
Cada noche más aplaudida. 
Entre las damas que concurran esta 
noche al Nacional se sortearán dos ja-
rones modernistas muy elegantes. 
Mañana habrá matinée y á ella asis-
tirán, invitados especialmente por Pu-
billones. los niños de la Beneficencia. 
Y el domingo, otra matinée. 
HUMORADAS.— 
Te sueles confesar con tu concionc'a 
y te absuelves después, sin penitenci.i. 
Ser fiel siempre que quieres es tu tana; 
pero tú i quieres siempre THé aquí el prol)l>"na. 
Te vi una sois VÍ-Z, pero mi monte 
te estará contemplando eternamente. 
Es tu histiria en mi vida cntrcr.'.c/.c'.ada 
una sombra, en la sombra condensiíV». 
Campoirivor. 
EXCURSIÓN A JOVELLANOS.—Muy ani-
mada resultará, á no dudarlo, la que 
está organizada para el domingo. 
Se trata de ir á Jovellanos á la gran 
fiesta política que celebrará en aquel 
pintoresco pueblo el Partido Liberal y 
en la que harán uso de '>:a palabra al-
gunas de sus personalidades más salien-
tes. 
E l tren saldrá de Villanueva á las 
siete y diecisiete de la mañana para re-
gresar la misma noche á las siete y me-
dia. 
nooPHd?shrd Ixzfiñ ñ ..: 
E L BENEFICIO DE L A M A T R A S . — L a 
función de esta noche en Albisu, fun-
ción de moda, tiene un poderoso ali-
ciente. 
Es el beneficio de la Matrás. 
L a simpática y aplaudida tipio, que 
se nos va para Oriente, ha combinado 
el programa con tres zarzuelas en las 
que tiene ancho campo para lucir su 
garbo, gracia y arte. 
Se sucederán en este orden: 
Primero; E l H ú s a r de l a G u a r d i a . 
Segundo: L a C u n a . 
T e r c e r o : V e n u s S a l ó n . 
E n el cuadro tercero de esta última 
zarzuela bailará la beneficiada L a M a -
c h i c l i a .junto con la señora Daniel. 
No queda á la venta, desde ayer, 
un solo palco. 
E l éxito es seguro. 
H U E L L A S DIVINAS.— 
Simónidos el dulce. 
Como la miel hiblea, 
Y el teyo Anakreonte, 
De líricos la abeja, 
Discurren amistosos 
Del mar por la ribera. 
Detiénense los bardos 
A l ver de plantas huellas. 
Cual diminutos moldes 
Que el mar de espumas llena. 
Simónides prorrumpe: 
—"Aquí pisó Minerva, 
¿No ves cómo ese rastro' 
Divino centellea?" 
Y Anakreón responde: 
—"De Kypris son las huellas, 
Lo sé por la ternura 
Con que la mar las besa; 
Lo sé por el aroma 
Que esparcen de violetas; 
Lo sé porque en mi alma 
También están impresas. 
R . de Z a r j a s E n r í q u e z . 
OBRA NOTABLE.—Hanamemia Mara-
kichi es un eminente escultor japonés, 
célebre en Tokio. Su última obra es en 
estos momentos objeto de las conversa-
ciones de los nipones. 
Se trata de una estatua en madera, 
reproduciendo en tamaño natural su 
propia imagen. Se compone de dos rail 
pedazos, unidos por puntas invisibles. 
E l autor ha tenido la paciencia de ha-
cer en el cráneo agujeros microscópicos 
en cada uno de los cuales ha colocado 
un pelo. 
Con este mismo escrúpulo están ob-
servados todos los detalles en la obra 
total, incluso el vello de las manos que 
está admirablemente producido. 
E l parecido es tan extraordinario, 
que colocados frente á frente el original 
y la estatua, es imposible reconocer el 
original. 
E L C L U B DE REGATAS.—Nuestro ami-
go don Feliciano Sainz, entusiasta se-
cretario del C l u b I n t e r n a c i o n a l de R e -
: gatas , se sirve remitirnos, á fin de que 
! lo hagamos público, una relación de los 
1 acuerdos adoptados últimamente por el 
Comité Ejecutivo. 
Véanse á continuación: 
. Primero: E l empréstito de $25.000 
U. S. Cy. en acciones de $100 para la 
construcción de la casa flotante del 
C l u b . 
Segundo: Convocar licitadores pa-
ra la inmediata construcción de la ci-
tada casa. 
Tercero: Poner al cobro los recibos 
de cuotas sociales y acciones, depositan-
do en el Banco Habana las cantidades 
que se recauden por concepto de accio-
nes y nombrando para ello una Comi-
sión compuesta de los señores Comodo-
ro, Secretario y Tesorero. 
Cuarto: Exhibir el plano proyecto 
de la Casa-Club en una de las vidrieras 
de E l P i n c e l . 
Quinto: Propuesto por el señor Se-
cretario y apoyado por el señor Presi-
dente, se acordó nombrar vocales de la 
Directiva á los señores Luis Espinosa, 
Jorge Childs y Joaquín Miranda. 
Se tomó un acuerdo más. 
Comiste en constituir dentro de la 
asociación dos Directivas de Señoritas 
que representen los bandos A z u l y R o -
j o , así como también dos Comisiones de 
Jóvenes, con el carácter de informativas 
y auxiliares de las mismas. 
Tanto las Directivas como las Comi-
siones se procurará que tengan el mayor 
número posible de miembros. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Nada menos 
que doce estrenos anuncia para esta 
noche el cartel de Actualidades. 
No hay que asombrarse. 
E n adelante habrá estrenos todas las 
semanas, pues ya se recibió de París, 
una numerosa colección de vistas de 
Pathé, las mejores y las últimas que 
han salido de los famosos talleres, sin 
que por eso dejen de remitirse perió-
dicamente por los vapores franceses. 
Las nuevas vistas se distribuirán en-
tre las cuatro tandas y de ellas lla-
marán la atención las del T e r r e m o t o 
de l a M a r t i n i c a , L l e g a d a de u n t r e n 
á L o u r d e s , D r a m a p a s i o n a l . R e v i s t a de 
tropas y C e l o s i n f u n d a d o s , cómicas 
unas y otras dramáticas. 
A l final de cada tanda ejecutarán 
Nena Dávila y los Hermanos Hidalgo 
variados y pintorescos bailes. 
Para la entrante semana prepara la 
empresa de Actualidades el estreno de 
una sensacional película titulada E l 
casamiento d e l h i j o de l d iab lo y que 
procede, al igual que las anteriores, de 
la citada casa de Pathé. 
E s admirable. 
CENTRO HABANERO—Acaba de consti-
tuirse en esta capital, con el título 
de C e n t r o H a b a n e r o , una nueva socie-
dad de recreo. 
Su fiesta está acordada para fecha 
próxima y se celebrará en los salones 
de la U n i ó n de P e ñ a l v e r , donde también 
ofrecerá, por generosa cesión de los 
mismos, un gran baile el primer domin-
go de Diciembre. 
Damos las gracias al señor Sebastián 
Quijano por el saludo que en nombre 
del C e n t r o H a b a n e r o se ha servido diri-
girnos. 
L A NOTA FLVAL.—> 
E n uníi reunión donde se habla de los 
progresos del feminismo dice una se-
ñora : 
—¿ Dónde estaría el hombre si no 
fuese por la mujer? 
—Yo lo sé—contesta uno. 
—¿ Dónde ? 
— E n la gloria! . 
PARA IMPLDIR LA CAÍDA D E L CABELLO 
ó que apsrrzcan las canas, hágase «so del T O N I C O 
O R I K N T A L . No hay mejor preparación p£ia for-
tificar las raíces. E s «n verdadero túnico que nv.tre 
el pelo. 
t i . Rué AuyalO 
[ C o m o d iges t i vo y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
V I N O D E P A F A Y Í M 
d e G a n d u l . 
CRONICA m i G I O S A 
E L S E . D . R A M O N F . S A I J U L I A N 
D E S P U E S D E R E C I B I R EOS S A X T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
f p f i su esposn, hermann, sobrinos y demiis faratliares y amigos, 
rnegan á sus amistades se sirvan acompañüilos en dicho acto, concu-
rnendo á la casa mortuoria, Suárez 41, por cuyo faror quedarán 
Agradecidos. 
Habana, Noviembre 23 de 1906. 
Dolores I l e s c a s V d a . de S a n J u l i á n — C a r m e n P. S a n J u l i á n — A l b e r t i n a B u s -
a m a n t e V d a . de S a n J u l i á n — E u s t a q u i o S a n J u l i á n — I f i r n a c i a T o r r e s - M a n u e l 
n á r e z — J o s é A n d i n a — J o s é A n t o n i o S u á r e z — B e n i t o S u á r e z — J o s é M e n e n d e z — 
G u l n erroo M i c h e l s e n — G e r m á n P r a s s e — C á n d i d o V a l d é s — F i d e l F e r n a n d e z — C e -
• reo C a s a f i a s - S a l v a d o r M i e r — M o d e i t o H i e r r o - A l f o n s o A l v a r e z — E d u a r d o P é -
z - P b r o . M a n u e l M e n é n d e z — D r . J . V a l d é s V i v e r o — D r . Luifc O r t e g a . 
1-21 
D I A 23 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
'El Circular está en las Keparadoras. 
Sauitos Clementel, papa, y Sisinio, 
mártires, AnfiLoquio, confesor; santa 
Lucrecia virgen y mártir. 
San Olemente, papa y mártir. Fué 
San Clemente tan distinguido por el 
espüendor de su dulce nacimiento, •que 
• i ttbá emparentado con los emperado-
res romanos. Todo era grande en es-
te santo; el origen, la dignidad, las 
virtudes, la doctrina. San Pedro y 
San Pablo le instruyeron «n las verda-
des de la religión. No se sabe á punto 
fijo si sucedió en el pontificado inme-
diatamente á San Pedro, aunque en 
sentir común de la Iglesia parece ser 
que San Lino y San Cleto le precedie-
ron en el gobierno de toda eWa. Llevó 
ai trono pontificio la inocencia, ha-
biendo conyervado toda la vida su pu-
reza ^virginal. Al mismo tiempo que 
A íanto Pontífice estaba todo dedicado 
á solicitar la salvación de su rebaño 
con el desvelo que correspoildía á 'la 
dignidad y á la obligación del pastor 
universal, se levantó una furiosa per-
secución contra la Iglesia, y nuestro 
Santo como cabeza de todos los cris-
tianos fué desterrado á Ohersoneso, 
donde *e condenaron á trabajar en Las 
minas. Muy l^os de quejarse el san-
to Pontífice, túvose por muy feliz en 
participar de los trabajos de los fieles, 
llamándoles su carona en el estilo del 
I N T S E E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
Las enfermedades del útero, ovarios, flujos, etcétera, desaparecen en corto tiempo por UT tia-
tamiento de éxito infalible. 
Las señoras nue deseen tener hijos v !as que no los deseen deben consultarse con 'a :!astípda 
profesora en partos N A T A L I A B. D E M O L I N A , la que ofrece su asistencia eu los partos con todos 
los adelantos de la ciencia por dos centenes. Cuenta con ia dirección de notables especialistas. Consul-
tas y reconocimientos de 2 á 4. San Ignacio 134, esquina á Merced. 
'7"05 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Evangelio ¡porque con efecto, los tra-
bajos son aquellas piedras preciosas 
que componen las coronas inmortales 
con que brillan los bienaventurados 
en el cielo. 
E n fin, San Clemente alea-nzó la co-
rona del martirio, en la persecución 
de Trajano. Su cuerpo trasladado á 
Roma fué -depositado en la iglesia de 
su nombre. 
Fiestas el sábado 
'Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 23—Corres-
nomie visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad en el Espíritu Santo. 
E l dia 27^ de Icornente se celebrará solemne 
fiesta ?. la Santís ima Virgen María por U ma-
nifestación de la Medalla Müajrosa , ;:on Misa 
cantada y Sermón. Se repartirán medallas. L'r.peza-
rá á las 8 a. m. 
Habana, Noviembre 22 de 1906. 
E l Capellán 
Alfredo B. Caba'.lrro. 
Í s m m u 
E l 24 del presente se celebrará la fiesta á 
Nuestro P. San Juan de la Cruz, á las ocho 
y media de la mañana. Misa cantada y sermón 
á cargo del R. P. Camarero de la Compañía de 
Jesús. 16912 4-20 
C O M Ü X Í C A D O S . 
S E C E E T A E I A 
De orden del señor Presidente se eita por 
este medio á ios señores asociados, para que 
se sirvan concurrir á la Junta General ordi-
naria que se celebrará en este Centro el uomin 
go día 2 de Diciembre próximo, para llevar 
á cabo las elecciones generales, de acuerdo 
con lo que para su preparación j celebración 
determinan los artículos 98, 101 y 102 del 
Eeglamento vigente. 
Serán elegidos, por DOS años, el Presiden-
te general, el Vicepresidente Primero j 30 
Vocales. Además se elegirán 2 Vocales, por 
UN año, para cubrir igual número de vaeaja-
tes ocurridas. 
E l acto empezará á las 12 del expresado día. 
Habana, Noviembre 17 de 1906. 
E l Secretario 
A. Machín. 
C . 2297 alt. 5t-üm-17 
S E C C M DE INSMCCION 
Autorizada esta Sección para celebrar de 
acuerdo con la de Recreo y Adorno en los 
salones de este Centro el próximo domingo 
25 del actual á la una de la tarde el Ko-
parto de Premios á los alumnos que los obtu-
vieron en el pasado curso, se hace público 
para conocimiento de los señores socios que 
con dicho motivo se ba organizado una modes-
ta fiesta; advirtiéndoles que podrán con-
currir al acto de referencia, mediante la exhi-
bición del recibo correspondiente al mes de 
la fecha. 
Las puertas se abrirán á las 12 y la Sec-
ción de Recreo y Adorno será la encargada 
de mantener el orden. 
Habana 22 de Noviembre do 1906. 
E l Secretario 
B . Brunet 
Cta. 2318 3t-22-3m-23 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETARIA 
Habiendo terminado su trabajo la Comi-
sión nombrada para informar aobre los pre-
supuestos que han de regir durante el año do 
1907, de orden del señor Presidento so cita 
por este medio áos señores asociados para 
que se sirvan concurrir á la Junta General 
que, con el indicado objeto, se celebrará en 
este Centro el próximo domingo día 25, á las 
12 y media de la tarde. Ademas, en dicha jun-
ta, se. tratará de la permuta de un trozo de 
terreno en la Quinta Covadonga. 





D E S E A C O L O C A R S E U N L U E N C O C I N E R O 
y repostero, cocina á la francesa, española y crio-
lla, en casas particulares y toda clase de esta-
blecimientos. Tiene buenas referencias. Darán ra-
zo:; Vidriera de Tabacos del Centro Alemán. 
¡7096 4-̂ 3 
S E S O L I C I T A EÑ P R A D O 46, ahus, una 
modista que sepa bien su oficio. 
'71^7 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una costurera peninsular que tenga buenas 
referencias. Concepción 9. Tulipán. 
S E S O L I C I T A 
un vendedor eu Cuba pura manejar 
un buen negrocio <1e BillM y mecedo-
res de niiiubre, andadores y ooeliecí-
tos de niños y otras novedades de la 
misma clase: Uirijause ú Hccbiuger 
£*ross. & ( <>.. Baliimore. >ld. 
A 1-23 
SIN' P R E T E N S I O N E S , desea colocarse un pc-
nisular de jardinero ó criado, tiene 40 años 
de edad, es activo é inteligente y lleva 20 años 
en Cuba practicando los dos oheios sabiéndoios 
con perfección. Sabe leer_ y escribir y i-cnc 
muy buenas referencias. Prefiere jardín y no acep-
ta portería Monte 164, mueblería. 
17067 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Sabe su obligación y tiene quien 
responda de su conducta. S. Pedro 6. Fonda L a 
Perla, altos. 
17099 4-23 
U . N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O de tolor 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina a la francesa, española y criolla. Sabe 
lo que se trae entre niño» y tiene quien lo ga-
rantice, informan Dragones 110. 
_ 1710.2 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A di-
color recién llegada del campo, para criada de 
mano. No friega suelos Cuba i iH Informarán 
_ »7 ia6 4^3 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean" ¿7-
¡ooane dos de cocineras en fasa particular o esta-
bleciniicnto y U otia de manejadora o criada de 
mano>. '1 leñen referencias e mfo.vnar. en Mon 
scrarte ^3 y Aguacate 74. 
7124- 4-*3 
U N A C R I A N D E R A C O N B U K N A Y A B C . V 
dante leche descu colocación á leche entera cud 
¡5 días de pariría. Tiene recomendaciones é in-
torman en Crespo bo. 1712.1 4-23 
C R I A N D E R A D E S E I S M E S E S D E P A R I D A 
solicita colocación a toda leche. No tiene incon-
veniente de ir „l campo ó al extranjero. Es galle-
ga .Informes en Empedrado 35 de i a 5. 
• LZ£a | A J 3 _ 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad, 
oue le gusten los niños y tenga buen carácter; ba 
de ser lormal y aseada. Se piden referencias. San 
Lázaro 122̂  17120 4-^3 
S E S O L I C I T A U N Z A P A T E R O Q U E á ca:n-
pio (le ¡ocal para trab^inr hatea de portero, en 
Compostcla 113, entre Sol y .Muralla. 
_ L 7 Ü . » _ 4 j y _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano cuc 
tenga fínica la recomiende. Consulado 06. 
S E S O L I C I T A U N A S R A . B L A N C A y joven 
para el ssrvicio de una habitación y cuidar un 
niño , h ade ser aseada y estar acostumbrada al 
trabajo, se le dá buen nato, ropa limpia y dos 
centenes, más informes Manrique 109. 
lJSS>7 4-23 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa partículaf ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Aguila 313. 
_ J 7098 I 4-33_ 
S E S O L I C I T A á la persona que encuentre un 
perro blcnco con manchas amarillas, de ea¿a, (.uc 
rae perdido en Campanario, que se devuelta á 
Dragones 102. 17110 8-?3 
U N C O C I N E R O D E C O L O R desea colooarTe 
en casa de paca familia. Teniendo .luieii garan-
tice su conducta. Informan Factoría número 38, se-
gundo cuarto. Miguel González. 
T ' o r 4-23 
UTTA R I E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A pe-
nínsular desea colocarse en casa parlionlir ó est.i-
blecimicnto. Sabe cumplir con su obligación y t:e-
nc quien la gr.ranticc. Informan Amargura 94. 
No ciuenr.e en ci ucuc-.odo. 17091 4-^3 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse una 
de criada de manos, y la otra de manejadora 
son cumplidoras en su deber y tienen quien las re-
comiende. Informes San Lázaro 303. Fonda. 
17095 4 ^ 3 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano y una 
manejadora que sepan cumplir con su obl ia ic ión 
en Damas 50, bajos informarán. 
17081 4 
U N A B U E N A C O C I N E R A desea colearse en 
casa particular ó establecimiento. Coci ia á la CE-
pañola y francesa con su correspondiente reposte-
ría. Sueldo cinco centenes. Informan Asiuila .••6 
A, habitación número 15 .No tiene ifiCOnvsaieate 
en dormir en la colocación. 
i~rv7 4-=3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de meii.v 
na edad, de manejadora' ó de criada de main s. 
Tiene quien responda por ella. Aramburo 4'j. 
«7"73 4-=3 
U N B U E N C O C I N E R O V R E P O S T E R O de 
color desea colocarse en casa particular 6 et-ra-
blccimiento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan MaToja 53. 
17076 _4-23_ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que 
sea buena, que sepa coser y que tenga quien res-
ponda por ella. Cuarteles 40, bajos. 
«ygyj ; ^23 
N E C E S I T O U N L O C A L C O N T R E S caballe-
rizas y ¡ocal para tres coches que no diste del 
Hotel Miramar más de diez cuadras. Dirigirse por 
escrito á D . M. áeste Diario. 
17108 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E una señorita peninv.ilar 
de mediana edad, de criada de manos ó ma'ieja-
dora. Informaran en la Fonda L a Paloma, Santa 
Clara número 16. 17069 422 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A colocación co-
mo cocinera. Desea dormir fuera 'Js la coloci-
ción. Teatro, Pavret, bajos por Zulueta. 
17038 ' 4-2a 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R aclím-U:,.!.* en el 
país desea colocarse de criada de mama ó de 
manejadora. Tiene quien la recomiende. I:i.ro-.nan 
San Pedro número 20, uMelle de Luz. Fonda. 
17036 4-22 
D K S K A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A re-
cíén llegada de España, de tres meses de parid), 
con buena y abundante leche, y una criada ó raa: 
nejadora que sabe cumplir con su obligación. Tie-
nen buenas recomend |cioncs. Informan Suárez 
número 105. 17037 4-22 
" s e N E C E S I T A N 
Diez Barreneros y 50 peones. T . L . Huston 
Cuntracting Co. Canteras de Toledo, Maríanao. 
_ i 7 0 3 i 4-23 
P A R A L I M P I A R L A O F I C I N A y hacer man-
dados, se necesita un muchacho, en el cuarto nú-
mero 3, de la casa de Cuba 37, esquina á O'Reí-
lly. Debe comer y dormir en su casa . 
17030 4-22 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R en Cuba^T-
ra manejar un buen negocio de sillas y mecedo-
res de mimbre, andadores y cochecitos de niños y 
otras novedades de la misma clase. Diríjanse á 
Hechinger Bros and Co., Ealtimore, Md. 
Ad: 4-22 
I X A T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R S E ce manejadora ó criada de manos. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene recomendaciones de la familia donde 
ha servido. Darán razón Morro 22. 
I N D U L T O 
Queda poco tiempo para hucer la reclama-
ción. Facilitamos informes. Hacemos las ins-
tancias. Contestamos la correspondencia á 
cualquier punto de la República, remitan 4 
centavos en sellos. Pasamos á domicilio, lla-
men por correo. Arzuaga y Castro. Teniente 
Rev 10. Despachamos á todas horas. 
16879 26-18 
F . E Z Q Ü E R R 0 
M E R C A D E R E S 11 
Agente ile marcas y patentes y expedien-
tes gubernativos y municipales de todas cla-
ses ,cobros de alquileres é informes. 
Cta. 2313 alt. 13-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . peninsular de 
cocinera, en casa particular ó establecimiento, pre-
firiendo este últ imo. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien garantice su persona. Informan 
en Aguila número 125. A todas horas. 
17029 it-21 -3m 1 aa 
A G E N C I A D E CRIADOS, T R A B A -
jadores y todos cuantos empleados nos 
soliciten, de J . Alonso y Villaverde, 
O'Iteiüv 13, telefono 450. 
170ÚÜ 8-21 
UNrA B U E N A C R I A N D L ' v X I»r\f.\ - M A M con 
muy buena y abundante leche reconocida por el 
Dr. Varona desea colocarse á media leche. Tiene 
quien la garantice. Informarán en Factoría número 




E N A N G E L E S 33 se solicita « n repartidor de 
continas, de 14 á 15 años peninsular, que sea 
formal. 17026 4-22 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O desea colT-
carse en casa paítioular 6' establecimíneto. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Progreso 34, altos. 
£ 7042 4-aa 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R aclimatada en el 
país, desea colocarse en casa de buena familia, 
de manejadora ó limpieza de habitaciones, sabe 
leer y escribir. Tine las mejorse referencias de 
la Habana. Informan Campanario 28. 
17^39 4-22 
S e s o l i c i t a u n a g e n t e h á b i l 
e n C u b a , p a t a a í r e n c l a r nego-
c i o s eon los c o m e r c i a n t e s de 
m u e b l e s e n l a I s l a ; se e x i g e n 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s : D i r i -
g i r s e á IS'ew O r i e a n s F u r n i t u -
r a M F G . C o . , N e w O r i e a n s , L a . 
U . S. A . 
c 2315 8-22 
U N español que lleva tiempo en el país desea 
encontrar coiocccián de portero 6 criado de manos 
Sabe cumplir con su o b l i g a c ó n y prefiere amer-ica-
nos. Dirigirse al D I A R I O D E L A M A R I N A . De 
10 á i z y de 2 á 7. M . M. 17024 4-22 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N E R A y 
una criada de manos -con recomendación prefirien-
dolas de color. Industria ¿o. 17043 4-32 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R N O ton 
bastante práctica que sta . competente para encar-
garle de clases superiores. Dnigirse k Pepe An-
tonio núm. 9. (¡nanabacoa. 17063 4-22 
— S E S O L I C I T A " 
un criado de mano que trnpi buenas referencias. 
Dirigirse á Tulipán a i . 17062 5-22 
S E S O L I C I T A " 
U n a joven peninsular para criada en San ¡ á-
zaro 332. Sueldo doce pesos plata. 
17060 4-22 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A r O t f O C A R S E de 
criada de mano 6 manejadora par i n ; Kiirimcn-o. 
E s cumplidora de su deber y ünee qni.^n hl rero-
míende. Informes Amistad 62, .iltos. 
'705-' 4 2a 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O r.in oretsnvo. 
nes qne desee trabajar y tenga buenas rcíei en-
cías. Informan Dragones 13. 
17057 .••:'a_ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R de dos y medio ne«e» 
de parida desea colocarse de criandera á m-dia 
leche ó á leche entera, que la tiene buena v abun-
dante, con su niña que se puede ver y una «cv.orita 
de criada ó manejadora. Tienen quien las ^a'-'n-
tice. Informan Soledad 2. 170S6 .\ 22 
A P R E N D I Z D U L C E R O . — S E S O L I C I T A «n 
L a Catalana, O'Rcilly 48. 17050 %-22 
U X J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
S E de criado de mano ó portero, sabe cumplir ce n 
su obligación y tiene quien lo garantice. Informan 
Salud esquina á Manrique, café . 
L ^ i A feSL-
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R cuc 
cocina á la criolla y española desea colocación en 
casa particulr ó establecimiento. Tiene buenos in-
formes. Dn razón Dragones núm. 100, Bodega. 
_ »7047 ^22 
C O C I N E R A J O V E N pada coina liviana, buen 
trato. Sueldo, tres centenes, se precisa en la \ i-
bora, B. Lagueruela, esquina á Segunda. 
^7070 4-22 
B A R R E R O P E N I N S U L A R desea colocarse en 
la Hab.nia ó en el campo. Darán razón de él en 
Habana 135 ,café esquina Sol. 
17048 4-22 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R que 
lleva trece años en Cuba .desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, prefiriendo estableci-
miento. Cocina á la francesa, española y criolla. 
Tiene quien la garantice. Informan Aguiar 67. 
'7047 ¡ t S L . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I N A R 
y demás queheeres de la casa en una corta familia. 
E s para el Vedado y ha de dormir en el acomodo. 
Se da buen sueldo. Informan Virtudes 86, esquina 
á Campanario. 17046 4-22 
O L O C A P . dos jóvenes península-
as ó criad?.? de mano. Tienen 
nones, una es de 15 años. I n -
S E D E S E J 






S E O F R E C E U N S A S T R E Y C O R T A D O R pa-
ra la Habana 6 fuera. Informarán fonda la Per-
la del Muelle. Florentino Ovejero. 
17044 _ 4 - 2 2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
<iea colocarse en casa particular ó establecimi'mto. 
Sabe cumplir cen su obligación y tiene quien la 
garantic . informan Santa Clara 12, altos del Café 
Se solicita uno de iS á 20 afios, blanco y que 
esté acostumbrado áservir. O'Reilly 66. Colchonería. 
16999 4--" 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S E R O para ca-
sa particular, peninsular, especial en francesa, es-
pañola y criolla, muy limpio y honrado. Se ofrese 
en Zanja casi esquina .1 C i l i u i o . A l ñ u s é n de v i -
veres, frente á la droguería americana. 
16997 4- -1 
E N S A N L A Z A R O 276, S E S O L I C I T A una 
cocinera para corta familia. 
>6995 _4-2i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
S U L A R de criada de manos. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. Infor» 
man Zulueta y Teniente Rey, Vidriera de taba-
c o s ^ 16962 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S E E R . V d 7 s « 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación v tiene quien la ga-
rantice. Informan Morro 50. No sale de la Habana. 
16004 4"'il 
S E S O L I C I T A U N E X P E R T O ^rrtspoañx 
inglés ,español, que escriba rápidamente en má-
quina Smith. E s indispensable que se dirija por 
correo expresando las casas en que haya trabajado 
en_ esta capital, como corresponsal y demuestre 
prácticamente sus buenas condiciones para el pues-
to. Es inútil que pierda su tiempo el que no reú-
na aptiudcs pues no se desean aprendices. Sueldo 
90 pesos oro español mensual y el trabajo es de 
ochoi horas diarias. Dirigirse A p a m a J luimero 
57, i "Corresponsal". 
_ _ i 6991 {̂ 21 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A penin-
sular desa colocarse en casa particular de corta 
familia ó establecimiento. No tiene inconveniente 
en ir al campo .Tiene quien la garantice. Info: iivm 
Peña Pobre 2, bodega. Sueldo ¿ 0 3 3 4 centones. 
1699» 4-21 
S E S O L I C I T A 
U n criado de mano blanco para segundo, que 
sepa si oficio y tenga rec>:;icn''.;u:;.,i',-s. i i t J , . £8, 
bajos. L ? 9 ' ? 4'-21 
E N S A N N I C O L A S 63, bajos, se solicita una 
criada de manos que tenga buenas referencias. 
56989 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , que lleva mes y 
medio en eset país, desea colocarse en casa de 
moralidad, para acompufiar, criau i Je cano , ó tru-
nejadora, tiene quien la garantice. Sol número 26. 
16987 4--,i 
U N A SRÁ. P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de cocinera tn cnsa de curta fa-
milia. Tiene quien dé referencias. Suárez 93. 
16986 4-21 
U N A J O V E l f P E N I N S U L A R desea c o l o c a n é 
di cuada de mano ? inan-jj t icra. ^ybc r m n i l í t 
con su obligación y es cariñosa con los niños . 
Tiene o.uicn la recomiende. Informan Cristo 34. 
_ i 7009 4-21 
U N G R A N C O C I N E R O P E N I N S U L A R " desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. H a 
trabajado en las mejores casas de esta capital, 
de las que tiene muy buenas recomendaciones. In-
forman Aguila 11^. 17005 4-11 
D r . M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
E n p c c l a l i s t a en e n f e r m e d n i i r a de l r s t f t m a -
S"* é i n t e H t I n « s y e n t o d a cl:u>c <le e n f e r m e -
dadeii «•-.• .1 ¡, :; tnnto de a e ñ o r u K cuino de 
c n U a l i c r o M . — T r a t u i n i e n t o eHjtecial en la I m -
p a t e n c i a y De l t i i tdnd .—Asetcnra In c u r n e i A n 
de í a s d i a r r e a s p o r a n t i s u a n que N o a n . — \ o 
v i s i t a Solo consMltn de 9 á H , e n (Mu-apla 
P f l «vida e c B M i l t a 1 p e » o , los metllc«>Tii(-i\tna 
G R A T I S . 13728 261 Nv. , 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A PAl.-.V (. • .11 \ R 
á un niño y hacer la limpieza de la casa. Estrella 
202, entre l-'ranco y Subirana. 17020 4-21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
S E de criado de mano ú otro trabajo análogo. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Muralla 113, cuarto número 20. 
17019 4 - 21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A española y una 
cocinera del país. Animas 129. 
17018 4-21 
U N A C A S A . — S E S O L I C I T A de seis cente^i 
dentro de la Habaan. Dirigirse á San José a. 
Accesoria. 17017 " 4-21 
Para una quinta en Arroyo Naranjo se nerest-
ta un jardinero con buenas referencias. Prado 
io,_de i2_á 3. 17016 4-21 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una de 
criada tíe manos y la otra de cocinera en casa 
particular ó establecimiento. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las recomiende. Informan 
Zanja 25. 17011 4-21 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a o f i c ia la d e m o -
d i s t a . 140, c a l l e S a n N i c o l á s . 
16961 4-21 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a coloca.rse 
de c r i a d a de m a n o , sabe c o a r e á. m a n o v 4 
m & q u l n a y es ounvpl idora en s u o b l i g a c r ó n . 
I n f o r m a n , S a n S a l v a d o r 47, C e r r o . 
f»W 4-2I 
U N P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e de p o r l 
t ero 6 p.ara c u i d a r u n a c a s a , sabe c u m p l i r 
con su obllgaol(5n y no t iene p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n E s p e r a n z a 1. 
16964 4.21 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c o c i n e r a p e n i n s u -
l a r y no s a l e f u e r a de l a H a b a n a . I n -
f o r m a r a n e n F a c t o r í a , n ú m e r o 17. 
_16 916 4.11 
B E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a de m e d i a n a 
e d a d , p a r a c o c i n a r y a y u d a r á, u n a s e ñ o r a 
e n los q u e h a c e r e s de c a s a . H a «le t l o r m i t 
e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s e n S u á r e z n ú -
m e r o 47. 1696S 4.21 
E N V I R T U D E S 123 (ba io .o .«q so l ic i ta , 
u n c o c i n e r o 6 c o c i n e r a que s e p a c u m p l i r 
con su o t l i g r a c i ó n . 
18356 4.21 
U X A S R A . de mediana edad. sola, desea coolcarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Calzada ncl 
Cerro 474. No l icué iaconveniente en salir 1 fve-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocar, 
se en una buena casa para coser ó criada de ira-
uc. Sabe cortar y ioser a m a u ;i i-.a^mr.a. 
Tiene muy buenas recomendaciones, 'informan I n -
quisidor núm. 29 ó en Prado 104 ,el portero tam-
bién inio rma. 17015 4. j , 
S E S O L I C I T A U N A M U O H A C H I T A de d.tz 
a doc; años para ayudar á los quehaceres de la 
casa de un matrimonio. Si es buena no se reoara 
en el sueldo; ti ro ?<; de i n e i n condicionen <. i -
no se presente. Maloja número 27, en el últ imo 
pi.-. ..rda. . :3, x 4' .V 
U N A S E 5 Í O R A 
E s p a ñ o l a d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e - a 
on i a H a b a n a 6 e n J e s ú s d e l M o n t e e s 
h o n r a d a y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
t i e n e n u l e n r e s p o n d a por e l l a en E m p e d r a -
Oo , , y s i es p a r a J e s ú s d e l M o n t e e n 
M a n g o s 17. 16959 4-21 
rtJíí '!?hICITA una m a n e j a d o r a de m e -
" ^ p a r a o ^ n a n i ñ a de Pocos m e s e s , e n S a n L á z a r o 202, a l to s " c o , 
- . 4-21 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r con b u ^ 
?l̂ l>UndSi,nte . l e c h e dese* c o l o c a r s e b ien i 
• t n i V * * * * 6 á n i e d i a l eche . T e j a d i l l o !!?. 
- - , 
o a n n r Dv<.S,EA e l P a r a d e r o de don N i -
Ste °or v d o n r 0 v r C a j a ' , ^ B e r n a r d o V a l d i -
v i e s o y don M a n u e l B e r r o c a r (nen ' iv^ i 
I6?»?' A m i s t a d U ó . aJ e n c a r í 
ULftJilO D E L A MARINA.—Edición de la maña,na.—Noviembre 23 de 1906 
N O V E L A S C O R T A S . 
U n c u e n t o d e P u c h k i n e . 
Este era im viejo que vivía con su 
vieja á orillas del mar azul; vivían 
en una cabana vieja desde hacía trein-
ta y tres años. E l viejo pe-sca!ba pe-
ees con su red; la vieja hilaiba con su 
(hilo. 
Un día echó su red al m a T . . . ¡Ta 
red no sacó sino arena; volvió á echar 
su red al m a r . . . la red sacó hierbas 
marinas; echó su red por tercera 
vez . . . la red secó un pez pequeáo 
y dorado; mejor dicho, un pez de oro, 
que se puso á rogar diciendo con voz 
¡humana: 
—Déjame, viejo; vuélveme al mar; 
yo te daré una buena pesca y te pa-
garé mi libertad al precio que quieras. 
E l pescador se asustó; tuvo miedo; 
había pescado durante treinta años y 
jamás había oído decir que los peces 
•hablasen, por lo cual dejó libre el 
pez de oro, y le dijo estas buenas pa-
labras : 
—Dios te guarde, pez de oro; nô  
tengo necesidad de que me premies-, 
vuelve al mar azul y paséate ale-
gro'nente por él. 
E l viejo volvió á buscar á su vie-
ja, y le contó el cuento maravilloso. 
—'Por poco—le dijo—traigo un pez, 
un pez pequeño y dorado, no un sim-
ple pez; ese pez ^hablaba c»mo noso-
tros; me.rogó que lo dejara libre, y 
me habría dado cualquier eosa por 
volver al mar azul; pero yo no me 
atreví á pedirle nada, y lo dejé vol-
ver, sin pagar, á su mar azul. 
- L a vieja se puso á regañar á su vie-
jo: 
—Eres muy tonto, porque debiste 
aprovedhar ese pez y pedirle cosas 
nuevas para reemplazar nuestras ca-
sas viejas. 
VA volvió al mar azul; comenzó á 
llamar al pez de oro; el pez le res-
pondió : 
l—Qué te hace falta, viejecito? 
—Perdona—le dijo éste,—perdona, 
señor pez ¡ pero mi mujer me ha rega-
ñado, quiere unas cosas nuevas, por-
que las nuestras están usadas. 
E l pez respondió: 
—No te entristezcas, mi viejecito, 
vuelve á tu casa y allí encontrarás 
una artesa nueva, y que Dios te pro-
teja. 
E l pescador volvió á ver á su mu-
jer, que ya 'tenía su artesa nueva, pe-
ro que le regañó más duramente, di-
ciendo : 
—Eres muy estúpido, porque pe-
distes una artesa ordinaria, lo cual 
es muy poca cosa, cuando debistes pe-
dir otra cosa mejor; vuelve al mar 
azul, imbécil, y busca al pez y salú-
dalo, y pídele una casa. 
E l volvió al mar azul; el mar azul 
comenzaba á enturbiarse; se puso á 
llamar al pez de oro, y el pez salió á 
su encuentro nadando. 
— i Qué te hace falta, viejecito? 
E l pescador respondió con un sa-
ludo. 
—Perdona, señor pez; me hace fal-
ta una, casa, porque mi mujer está 
más enojada que antes; mi mujer es 
una mala mujer. 
E l pez de oro respondió: 
—'No te apures, amigo, vuelve, y que 
Dios te proteja, que tendrás tu casa. 
Vdlvió á su cabaña, pero su caba-
ña ya no existía; en ve de eJla en-
contró una casita con un cuarto cla-
ro, con una chimenea de ladrillo blan-
co, c o n una puerta de encina y con 
una ventana, á la cual se asomó la 
vieja para decirle: 
—'Estúpido, vuelve y dile al pez que 
ya no quiero ser campesina; díselo 
después de saludarlo. 
(Concluirá) 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
loí temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H? dsdicado teda la vid'a al estudio de la . 
Eoilepsia, GenvGisioBBs ó 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos tr-ás severos. 
El que otros hayan fracasado so es razia para rehu, 
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
fáda UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Kpaepsia y todo ios padecimientos 
ñe> viosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguí a. 
,DRo MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. Ií. O. ROÓT, 
Zaiaratoríos: 0 Fine Street, . « Nurua York, 
UN B U E N carpintero desea colocarse en 
casa de prés tamos ú otra por el estilo; di-
r í janse p̂or correo Salud 91, S. L . H á g a -
lo y quedará, agradecido. 
169y 4-21 
SK SOLICITA UNA CRIADA de mano. Avenida 
de Estrada Palma, número 54. Jesús del Monte, 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
1693̂  4-20 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con sit oblgación y tiene quien 
la garantec. Informan Jesús Maria 6, entresue-
los. S OO 5 I 4-70 
P R U E B A G R A T I S ; 
Cualquier lector de este periódico que envíe su «. 
bre pampleto y illiección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . ; 
J , ) Obispo M y 55. V> 
Apartado 7 3 0 , - • H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobi» 
ia cura ae !a Epilepsia y Atenúes, y na irasco de pruoi 
GRATIS. - * 
S A S T R E R I A . Un buen cortador desea co-
locarse en esta ciudad 6 en el campo, siem-
ipre que sea buen establecimiento y formal. 
:lJueden dirigriise á Ajnistad 136, y el « n -
cargado dará razón. 
L693S 4-21 
E N O N C E esquina á G, Vedado, se soli-
iCitá una manejadora; sueldo, 12 pesos 75 
loentavos oro. E n la misma ae desea una 
'criada de manos que entienda de costura. 
16955 4-21 
C O S T U R E R A 
E n l a casa Pr íne ipe Alfonso número 322, 
[se solicita una buena costurera, que sea 
del país y tenga buenas referencias, para 
confeccionar ro-pa, para niños , teniendo que 
'•dormir en el mismo domicilio. 
16958 4-21 
í S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
¡edad para familia de tres personas adul-' 
'tas. H a de dormir en e l acomodo. San 
Nico lás 35. 16984 4-21 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano 6 portero. Sabe cumplir con 
isu obl igac ión y tiene quien lo garantice. 
Informan Salud esquina á Campanario, café. 
4-21 
S E S O L I C I T A en Concordia 44, bajos, una 
¡criada que no sea muy joven y tenga bue-
'•nas referencias. 
_ 1 G 982 4-2I 
S E S O L I C I T A una criada de manos blarT-
ca. para limpiar tres habitaciones, ha de 
saber coser en la máquina, y una chiqui-
ta de 12 á 15 a ñ o s para ayudar & la lim-
pieza de unas h.". bita clones. Lagunas es-
quina á San Nicolás* atloa de la bodega. 
16981 i -o i 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s ca-
r iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
• u oMigaclón. Infovm.sji, BaratillD 9. 
169S0 4.2I 
S E D E S E A colocar una Joven peninsular 
de manejadora 6 criada de manos, tiena 
quien responda por ella, San Miguel 212 
16979 4.21 
UNA C R I A N D E R A blanca, leche de un 
mes, casada, desea cr iar á media leche, ha-
bita en el Vedado, entre J y K, preguntar 
por Catalina García, número 6 
16978 4.21 
S e s o l i c i t a 
u n a p r e n d i z d e b o t i c a 
a d e l a n t a d o . D i r i g i r s e a l 
D r . V . H e r r e r a , C u b a 
n ú m e r o 8 5 , e s q u i n a á 
S a n t a C l a r a . 
1̂ 930 4-20 
SE SOLICITAN 
dos b u e n o s d e p e n d i e n r e s de 
b o t i c a solteros, y que p r e s e n -
t e n b u e n a s re ferenc ias . D i r i -
g i r s e al D r . F . H e r r e r a , c a l l e 
d e C u b a n ú i n . 85 , e s q u i n a á 
^ a n l a C l a r a . 
16929 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. peninsular 
de mediana eadrl de criada de mano ó manejadora 
sabe coser á mano y un poco á la máquina. Dan 
razón San Miguel JTZ. L^'2? 4-ao 
UN ASIATICO BlTEN COCINERO, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quen lo garan-
tice, informarán en Zanja 73. 16924 4-20 
DEPENDIF.NTK DE FARMACIA. — Se soli-
cita uno para una Botica en Pinar del Río. In-
forman: Droguería del Dr. Johnson. 
'b9-3 ' 4-20 
SE S O L I C I T \ una criada para el servicio 
de una familia de tres, que sepa su obligación, 
y algo de costaras. Sueldo diez pesos. Ha de dor-
mir en el acomedo .Compostela 129, bajos. '69̂ 7 4-30 
T I E M P O E S 
B E V E N D E R B i E i T O 
L A S 
B f S p 
sin tanta historia ahí van mis nuevos precios 
reducidos por ropa hecha de última novedad: 
Blusa de nansú elegante con frente 
bordado $ 0.50 
Blusa de sedalina preciosa toda ador-
nada $ 1.50 
Blusa de velo religioso verdaderamen-
te bonita $ 2.00 
Blusa de seda adornada con valencien $ 3.25 
Saya de "Warandol blanco $ 1.40 
id. id. id. crudo $ 1.60 
Saya de paño id $ 2.50 
Saya de franela $ 1.80 
Saya de etamifla $ 3.50 
Saya de alpaca $ 3.00 
Saya de tafetán. ^ 7-00 
Kefajo de satín. ,* $ 1.25 
Kefajo de seda. $ 4.00 
•Monte Cario de paño $ 2.50 
Monte Cario de seda bordado $ 4.80 
Monte Cario entallado, todo bordado. $21.20 
Batas, Camisones, Sayuelas, Cubre-corset, 
cortes d9,.blu8a, cinturones, cuellos, medias et-
cétera, Í6áo á mitad de su valor. 
yendemos ropa buena y gíuantizamos lo 
que' vendemos. Nuestra fábrica de blusas y 
sayas compite con las más gránelos del Norte 
y tenemos 100 máquinas Activa confeccionan-
do ropa para señora. 
E l público puede dirigirse á la Princesa 
San BafitcJ numero 1, junto al Hotel Louvro 
ó directamente á la fabrica. Sau Miguel 75. 
Pedido fuera de la Habana time que ser 
acompañado de su importe, además 25 centa-
vos por expreso y dirigido á H. Gondrand, 
San,'Miguel 75. 
Mis precios son en plata. 
Cta. 2304 6-20 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea trabajar en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe bien su oficio. • Tiene buenas referencias. No 
va á fuera. Informan en Galiano 124. 16920 4-ao 
UNA TOVEN PENINSULAR DESEA colocarse 
de criada de manos ú para acompañar á una 
señora sola; sabe su obligación, ha servido en bue-
nas casas, sabe coser un poco y tiene buenas 
referencias. Sueldo tres centenes. Informarán en 
O'Reilly 86. La Flor de Cuba. 16918 4-20 
UNA BUENA C R I A N ^ R A PENINSULAR de 
mes y medio de parida, con abundante leche, de-
sea colócame ñ leche entera. Tiene su niño que se 
puede ver. Recomendada por buenos médicos. In-
tonnan Habana 84, bodegâ  16908 4-20 
LNA BUENA CRIANDERA PENINSULAR de 
dos meses de parida, con abundante leche, desea 
coolcarse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce .Informarán Campanario número 4. 16907 4-20 
S E ' SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que sea joven y que sepa cumplir con su obliga-
ción. Informarán de 12 á 1, Compostela 114 b, 
altos. 16904 4-20 
SE SOLIQITA UNA SRA. PENINSULAR pa-
ra una corta familia que sea formal y que 
entienda algo de cocina y ayude á los quehaceres 
de la casa y duerma en el acomodo, en Alcanta-
rilla número 42, bodega, 16902 _ 4-20 
S E SOLICITA UNA CRIANDERA que sea 
buena, para ir á Mérida, Yucatán. Informan en 
el Hotel Inglaterra. 16913 4 20 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de cocinera. Sabe cumplir con su obligación. No 
duerme en el acomodo. Informan Villegas toi, 
puesto de frutas. 16901 4-20 
UNA JOVEN DESEA hacerse cargo de la cos-
tura de una casa particular, para señora ó ni-
ños en la misma hay una lavandera. Real 18. Que-
mados de Maríanao. Interior. '693S 4-ao 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
LOCARSE de criada de mano ó manejadora. E» 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan Zequeira 
número 42. 16933 4-2o 
LA HABANERA. — Reina 49, solicita agentes, 
paga adelantado buena comsión diaria. 16897 í-ao 
ilMMIfflTIl LEfiiL 
Puede hacerse muy ventaioso escri-
bienoo muy formalmente alSeñor E O -
BLEs,. Apart. de Correos de la Habana, 
XV.'1014.-Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníficas para verificar positivo ma-
trimonio. 1670o 8-15 
r A L í ^ í ? , y ^ ? . ^ N m s U L A R DESEA COLO-
CARLE DE MANEJADORA ó criada de mano, 
para corta familia y sabe cocinar un poco. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Teniente Rey 86. '6̂ 96 
S S S O L I t l T A UNA CRIADA de mediana 
caatl que duerma en el acomodo, impondrán Sa-
1ií5_niI!Q££?_23: 16892 4-20 
UNA JOEN PENINSULAR ac'.iamtada en el 
país, desea colocarse de criada de manoí. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informarán Villegas 98, entre Teniente 
Rey y Muralla. 16894̂  4-20 
UNA JOVEN DE COLOR desea colocarse de 
manejadora .Es carnosa con los niños y sabe cum-
plir con su oblgación. Tiene quen la recomiende. 
Informan, Juárez 68. 16893 4-20 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN pcninsuirr 
nc criada de mano ó manejadora. Informan San 
José 120. 16888 4-20 
S E SOLICITA UN MECANICO experto enT^T-
poncr maquinas de coser Diríjanse á Villegas núme-ro 59 f̂35£ 4-20 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE de 
manejadora de un nño pequeño ó de criada de 
mano para limpiar habitaciones. No friega suelos. 
Tiene quen la recomiende. Informan Amistad 15. _ J 6946 4-20 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una 
de cocinera repostera á la española y cubana en 
casa particular ó estabk-ciniíento y la otra de 
criandera con buena y abundante leche á leche 
entera. Tiene quien las garantice. Informan Dra-
gones 16. 16943 4-20 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su úblijtación y tiene quien 
la garantice, informan Villegas 11 o. 16942 4-20 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
SULAR de criada de mano. Sabe coser á mano 
y á máquina. Tiene buenas referencias. Gloría 1, 
Café. 16941 4-20 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO de color 
en Prado, 46, altos. 16940 4-20 
DOS PENINSULARES DESEAN COLOCARSE 
una de criada de mano y entícmle de cocina y 
la otra de crianacra con buena y abundante leche 
á leche entera. Tienen quien las garantice. Infor-
man Cristina 3 y Vives 157. 
;6_93g 4-J°__ 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular, 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser a 
máquina y mano y zurcir. Está aclimatada en 
el país y tiene quien la recomiende. Informan Dra-
gones y Zulucta. Kiosko. 16938 4-20 
UNA general cocinera y repostera peninsu-
lar, de mediana edad, que lleva años en el 
país, desea colocarse en casa partieulrr ó estable-
cimiento, y también una señora para hacer la lim-
pieza de los cuartos y coser de todo. Tienen 
buenos informes. Aguacate 86, dan razón. 16937 4-20 
UNA PENINSULAR eclimatada en el país 
desea colocarse de manejadora ó para limpiar cuar-
tas .Sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes de las casas donde ha estado 
Darán razón t>ol 105. Sabe coser á máquina. 16936 4-20 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, blan-
ca, para servir á cuatro de familia. Ha de fregar 
pisos y presentar informes. Sueldo $12. eCrro 612. 16886 8-18 
¡ ¡OJO!!! — UN JOVEN PENINSULAR der.ea 
colocarse de dependiente de Ropa, sombrerería, pe-
letería, sedería, perfumería y entiende algo de 
quincalla. Tiene las referencias que se pidan. 
Dirigirse F. R. Compostela 90. Habana . 16854 8-18 _ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA PE^ 
NINSULAR de 20 años de edad de criada de mano 
en casa de formalidad. Tiene quien responda por 
ella; para mejores informes dirigirse á la calle 
de Manrique 107. 16843 8-18 
EN UNA de las calles más céntricas de esta 
ciudad, vendo una muy buena casa nueva, de a 
pisos, puertas separadas y sala ,saleta, 5 cuartos 
y comedor al fondo en cada uno. Patio, azotea 
mosaicos y escalera de marmol. Gana 30 centenes. 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 17086 4-23 
Majjnífioa fiuca 
?e vende, en Calzada, de 6n¿ caballerías, i 3 T 
media leguas de esta ciudad, buen palmar, infini-
dad de frutales, aguadas varias,' cercada, bien em-
pastada. Su tereno bueno para todo cultivo, vivien-
da de campo. — José Figaroia. San Ignacio 24, 
de 3 á 5. 17001 4-23 
VENTA DE CASA EN ESTA CIUDAD en 
calles cénticas, de 2,000, 2,200, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, 5,800, 6,oco, 8,000, 10,000, 12, 15 y 17 mil 
pesos. Solares, tierras de labor y potreros de 2,500 
hasta 14,000 pesos. Trato directo co nlos intere-
sados. Sr. Morell, de 8 á 12 a. ra. Monte nú-
mero 280. 17109 823 
VENDO EN LA MEJOR CUADRA DE ES-
T R E L L A , una casa con gran sala,, con dos 
ventanas: saleta, comedor, 5 cuartos bajos y uno 
alto, cocina ,gran patio, 13 varas frente y 34 
fondo: $6,300. — J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 17088 4-23 
VENDO gran casa y de lujo en una de las 
mejores cuadras de Campanario, propia para vivir 
confortable una familia de gusto; suelos úe marmol 
y mosaicos y loza por tablas.. Quieren $20.000 
J . Espejo, O'Reilly 47 ,de a á 4. 17087 4-23 
SE VENDE SIN INTERVENCION de cone-
dor la casa San Cristóbal núin. 19, Cerro, con to-
das las comodidades para una regular fumilia. En 
la misma impondrán su dueño. 17033 ¿-22 
S E VENDE UNA GRAN CASA Cerro, un 
cuarto cuadra Calzada, sala, saleta, zaguán, tres 
•entanas, 6 cuartos, $9,000; otra Torrjóu de San 
Lázaro, dos pisos, sala, 4 cuartos y de alto, nueva 
en $9.500, otra más chica. :>-ira i.ihrírcr Catra-ia 
San Lázaro, en $4,000. Razón Monte 64, Menéndez. 16996 4-22 
E N JESUS D E L MONTE, calle de las Deli-
cias ntre Luz y Altarriba (esta es la parte más al-
ta) se vende una casita de madera en muy buen 
estado y con mucho terreno para si se quiere fabri-
car. Delicias entre Luz y Altarriba número 33, en la 
misma informarán. 17032 8-22 
Grandes casas fio huéspedes 
• Se venden en los mejores puntos de la ciudad 
libre de comisión para el comprador, desde $900 
hasta S6.000. Infonriará el Sr. Peralta en Animas 
60, altos, de 9 á 1, y de 5 á 7 P. M, 17004 8-21 
SE VENDE la espaciosa casa Zequeira 107̂ . di3_ ve? u.nas ,tres meses «'c lai>r.:cad3. visos liros 
sanica I y sin gravamen. Iiiñ»r ttü en la 1 lisina de 
10 á 12 y de 6 de la tarde en adelante; no se 
trata con corredores. 17010 4-21 
S E V E N D E una ca^a propia para fabri-
car, bien situada, de 123/2 metros de fren-
te tpor 29 de fondo, con agua redimida y 
precio módico. Informarán Escobar 45, 
de 11 á 1. 16954 4-21 
VENTA 
Hasta Diciembre 31 de este año, ofrezco 
1600 metros de terreno yermo, de 3sqmDi 
libre de gravamen, á $8, m. a. metro. I nfanta 
y Príncipe. Informa su dueño F . Puacio. 
Teniente Rey 44, de 9 á 3. 
16974 8t-21-Sitf£3 
E N L A C A L Z A D A de Concha, en lo me-
jor y más alto, «e vende un terreno de 
cerca de 1,600 varas, frente á Ja quinta 
" L a Benéfica". Informan Calzada de Con-
cha 1, establo. E s propio ipara «atablo ó 
industria aná loga . 
16949 4-21 
SE V E N D E UN C A F E bien situado y con 
buena venta. Se da barato por tener que ir á Es-
paña y con buenas condiciones. Para informes 
Mercado de Colón 3 y 4, Café Nueva Orleans. 
16947 . 4-̂0 
UN COCINERO PENINSULAR desea colocar-
se en casa particular ó de comercio. Sabe» cum-
plir con su obligación. Tiene las mejores referen-
cias. Informan Aii.-.igura 54, en la misma tm jovcni 
para portero ó criado, entiende de carpintería; es 
persona de moralidad. No tiene pretcnsiones. 1Í817 4-20 
UNA BUENA CRIANDERA se encuentra con 
seguridad en CONSULADO 128, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadosamente escogidas 
por un médico, esperando colocación. 16801 9-17 
( E n g e n d r a d o r d e v i d a ) 
Estimulante 'Je las energías v i t a l e s . 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a única medicina razonable para 
los diversos estados neurasténicos. Su-
perior en las convalecencias. 
PIDASE B I 0 6 E N 0 E N LAS BOTICAS 
0O0C0 _J!:0_1^N 
S E SOLICITA UNA CRIADA para los queha-
ceres de una casa de corta familia. Informarán 
Cien fuegos 18. 16820 4-20 
G o n z á l e z d e l R í o 
Vende en la calle 9, tres solares, uno de es-
quina y dos de centro .éstos dos pmaiicen fías ae 
IUO pesos, se venden juntos á sSjMracloa los ( es. 
Propíos para una industria, con Viera caííc^ y 
accras, servicio sanitario complejo. San 
Migue! 79, de S á 12 y O'Reilly 30 de 1 á J . 16898 13 
" S E TRASPASA UN LOCAL en principal, calle, 
cen armatostes y enseres. Informan Prado 101, vi-
driera de 8 á 10 A. M. 16889 8-20 
A L PRIMERO QUE L L E G U E y por la mi-
tad de su precio se venden un establecimiento de 
Sedería y Quincalla, con vidriera de tabacos y 
cigarros. Tiene contrato; su valor es de 1.500 pe-
sos oro, y se da en $800 por tener que _ retirar-
se urgentemente su dueño. Razón J . R. San Mi-
guel 98. 169 3 4 4-̂9 
SIN INTERVENCION DE CORKEDOS 
Se vende una bodega muy cantinera, sin com-
petencia, deja de utilidad en año y medio lo qae 
se pide. También se vende un (raen café i>iín 
montado, pues su dueño se «halla enfermo y £e da 
barato. Razón' Oficios 46, Confitería La Ma.-ina, 
telefono 525, de 8 á 10 y de 3 á 5. M. Eernández. 
16968 - 4-20 
T E N K D O R U K l i í B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo {jénero de liquidaciones epeciales 
llevarlos .en horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en ia Zarzuela Moderna, Neptuuo y Man-
rique. G. 
COCINERA. — Se solicita una blanca que sea 
aseada y sepa su obligación. Calle de San José 
número 9̂  L^'-'Z ^ l '^ 
CORRESPONSAL en Inglés y español, larga 
experiencia y perfecto conocimiento de ambos idio-
mas, solicita un destino. Dirección P. M. Corres-
ponsal, Gervasio 47, altos. Habana. 16715 S-15 
D i n e r o é i í i p o t e c a s . 
VENDO EN L E A L T A D , pegada á San Lázaro 
una casa vieja de 13 por 32. en Jesús del Mon-
te, de esquina, en 3,000 en Prado de $40,000 F . 
E . V. Empedrado 31 de 2 á 4. 16910 4-20 
EEPAPiTOS "OJEDÁ" Y "BUENA VISTA" 
Barrios de Concha, Luyanó, Jesús del Mon-
te. Terrenos pra industrias, establos, fabrica-
ciones, etc., etc. Entre las dos Calzadas, con 
dos líneas y dos en proyecto ya aprobadas, 
libres de gravamen y buena titulación. Infor-
mes v planos Amargura 48, administración, 
16870 13-18 
A LOS F A B R I C A N T E S DE CASAS 
Se venden varios solares en la calle de Salud. 
Darán razón en Reina 37. Vdriera. 1686S 10-18 
n o m m en í w m i 
y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pc?os 
basta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J . Espejo, O'Reilly 
4-, de 2a 4. I7'?0 :8"23_ 
SIN INTERVENCION" DE CORRF.DORES se 
toman $30,000 al 8 por 100 en hipoteca, con 
garantía muy buena, en esta ciudad. Dirigirse por 
escrito á R. García Mcnocal, San Nicolás if'9, 
(altos;. lyiTI 4 -3 _ 
de hipotecas y compra-venta <le ca-
sas, solares, edificios en constrne-
ción, lincas rústicas, valores y azú-
cares, Aíliiiinistracíii de casas. Ade-
lantos sobrealqi i í íeres . - -Ednardo M. 
Bellido, Corredor - Notario Comer-
cial.—Manuel Castillo, Aeréate Mer-
cantil.—De 8 á 11 y de 1 á o , - -Te lé -
ion o :?16(>.—Cnba l i l . 
170S5 8-23 
VENDO UN TERRENO de esquina de 24 
por 40 en la calle de Egído, una casa en Gervasio 
de $5,500: otra en Crespo de $5,500; otra en 
Virtudes ae $6,000, otra en Compostela de $6,000 
y $9,000, otra en Aguila de $4,500 yotra en Cien-
fuegos de $4,500. Tacón 2 de 12 á 3 J . M. V. 
M A N Z A N A S Y S O L A R E S 
En Jesús del Monte, los mejores terrenos de 
CONCHA, en la Calzada unos y muy próximos 
otros; grandes y pequeños, para industrias, establos 
ó particulares. Además, uno magnítico en la Ave-
nida de Estrada Palma y otro en el Repar.o de 
Correa. Informes": Riela 2, altos, de 3 á 5 ó 
en Per^cverancia 19, altos, de 10 á 1. 
16754 816 
S E A R R t B N D A la finca Pastrana, entre 
ios calzadas. San José y Jkanagua, en el 
poblado de Mantil la á 4 kilmetros de la 
Víbora, conteniendo tres caba l l er ías y me-
dia, terrenos altos y bajes, toda surcada y 
dividida en cuartones, arboleda, ca-sa de 
vivienda de manipos ter ía y teja, con agua, 
aperada con dos yuntas de bueyes de prime-
ra, 7 vacas con sus crías, gallinero y ca-
baí let iza , cría de gallinas y otras aves, l a -
branzas y muchos terrenos preparados. R a -
zón en la misma, de 7 á 10 de la mañana. 
Ramón Pinol. ' 16605 8-16 
S E - V E N D E POR T E N E R S E QUE R E T I R A R 
su dueño, en un pueblo de mucha prospreídad do la 
provincia de la Habana, un acreditado estabiccimien-
to de tíjidos con sastrería, camisería, peletería y 
sombrerería, para más informes Muralla 86 y S8, 
casa de los señores Vega y Blanco ó García hnos. !t'j44 15-9 
-Sin intervención de tercero doy en 
Ia. hipateca sobre fincas urbanas en 
esta ciudad, $9,000 oro español, al 
8 por ciento anual. Títulos claros y 
libre l a propiedad de todo gravamen. 
José Manuel Pérez de Alderete, Cam-
panario número 160 de 2 á 3 p. m. 
17078 lt-22 
i u m m 
L A PERSONA que desee colocar un capital 
de $4,000 á $6,ooo se le dará u ninterés de 20 
por 100 anual. Darán razón Carrillo^ 3, detrás de 
la Quinta de Dependientes. Jabonería. 17023 8-22 
DINERO AL 7 POR 100 
Faclitamos $23,000 oro español al 7 por 100, 
en primera hipoteca, sobre casas bciu situadas en 
la Habana. Trato directo. Colón y Mazón, Empe-
drdo 7 de 2 á 4. 16890 _ 8-20 
TENGO $6,000 oro español para colocar con 
hipoteca sobre finca rústica ó urbana, y vendo 
muy baratos, al contado y á plazos, los mejores so-
lares del reparto de Estrada Palma, (Víbora) A. 
Alum, Habana 89 ,altos, de 2 á 4 P. M. y en 
Concordia 32, bajos, de 6 á 10 de la noche. 16856 6-18 
$1.200, SIN INTERVENCION de tercero se dan 
con hioteca de finca urbana en esta ciudad: in-
forman Animas 180 de 1 á 5 p. m. 
i67S3 8-16 
S E V E N D E un gran puesto de frutas bien sur-
tido por no poderlo alendar u*. /^-¿o. Informarán 
Amistad 32. 17100 4-23 
SE V E N D E 0 GAMBIá 
Por una casa que esté bien situada en es-
ta capital una magnífica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. No fabricar sin antes ver-
la i-s apropiada para Hotel Establecimiento 
s n .rorio, etc. etc. Informa Luisa Bolín, casa 
de br. figuras Concepción 2, Guanabacoa 
17084 26-23XT'. 
POR TENER QUE AUSENTARSE ra duefio 
Se vcr.de una magnifica duquesa con dos caballos 
de 7 cuartas .Informan Zanja número 73 ó Draeo-
nes 48. altos. 1̂988 8-21 
F A M I L I A R . — M u y barato se vende un fa-
miliar con poco uso, en perfecto estado Je-
süs del Monte 210, se puede ver é Im-
ponen. 16951 4.01 
D U Q U E S A 
Se vende una bonita duquesa con sus dos 
caballo* y limonera, JesOs del Monte 210 
1 6050 4.21 
S E V E N D E N 
dos. carros nuevos, de cua,tro ruedas, 5 
muelles, pescante al<o. Puede verse é in-
forman, Pedroso 4. 
16973 15.21 
S E V E N D E una duquesa con dos caba-
llos por no poder asistirlo su d u e ñ o ; tam-
bién pueden tratar del local que ocupa 
magnífico. Infnta, ca l le jón de San Martín 
número 4, de 12 á 3. 
16985 4 <>! 
S E V E N D E 
Un cochecito familiar, de • uatro ruedas, con 
vuelta entera, para ser tirado por un chivo 
Su precio es de T R E S CENTENES, (ona «in-
ga) í-an Fraoiiscp. numero 2. ciauiua a Vapcr. 16899 4-JO 
BREAK AMERICANO de cuatro asientos. Se 
vende en 30 centenes. Moya García y corap. 
Calzada Cristina 375. 16533 'S-M 
MULAS Y CARRETONES 
Se venden tres magníficas muías maestras, 
de ocho cuartas y aclimatadas en el país; 
también dos carretones de muelle, casi nuevos, 
marcados en los Fosos y con sus chapas pa-
gadas. Para informes dirigirse á Amistad 
número 51, esquina á San Kafael, do 5 á 
7 de la tarde. 
16975 lt-22-7m-23 GRAN JACA CRIOLLA, SE VENDE ta M, 
número 14, Vedado. En la misma una cac.ur-ita 
perdiguera fina. JLZSS 
SE VENDE UN CABALLO criollo, buen ca-
minador, joven y sano, de 6 y media cuartas. Intor-
man calle J , esquina á Calzada. Vedado, establo 
de vacas. 17023 
AFICIONADOS 
Llegatüm loa canarios hamburgueses y de 
San Andrés infinidad do pajaritos del Japón, 
cardenalitos do la Guaira, húngaros de todos 
colores, hermosas gallinas Polacas y perri-
tos pok. O'Reilly 66 Colchonería de la Viu-
da j3e_Br^a1____16998 8-21 
POR P E R T E N E C E R á varios herederos y desear 
separarse, venden catorce vacas, cuatro novillos, dos 
añejas y añojo, y una yunta de bueyes y otra de 
toros. Finca San' Francisco de Asis, calle de Luz, 
Jesús del Monte, al fondo de la Casa del Crimen 
también se vende un caballo con su carreta. 16781 8-16 
PARA E LQUE TENGA BUEN GUSTO Y 
centenes, se vende una hermosa jaca moro azul, 
de 7 cúralas de alzada y un hermoso potro bayo, 
cabos negros de 7 cuartas dos dedos de altura, los 
dos buenos caminadores. Se pueden ver á todas 
horas en Revillagigedo 124. 16651 ; 13-14 
C A B A U O S V MONTURAS 
En Linea 19, VedaJo se vende un potro criollo 
fino y buen caminador, una montura criolla de cuero 
negro y una Mejicana, pueden verse á todas horas. 
16283 's-; 
O H M I L E S 1 P R 1 M 
S E R E A L I Z A N DOS MAQUINAS Smith Pre-
mier, y dos de Reminbton, á bajo precio. Obispo 7. 
_ E . 4:i3_ 
Se vende un juego de sala Reina Regente de 
majagua reformado, on juego de comedor, un 
piano alemán de pedales un raes 4e uso, 1 caja 
hierro, varios muebles de cuarto, billas, sillones, 
una cama lanza, cuadros yotros muebles más, en 
ganga. Tenerife 17127 8-23 
6ANHA M MUEBLES 
S E O F R E C E UNA BUENA CRIANDERA del 
norte de Esparta, con buena . y abundante á 
media leche ó ¡eche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Por escrito al DIARIO DE LA MARINA. á F . G. i7'as- 4-23 
REALIZO 72 máquinas de coser á $4.00 america-
no», 700 marcos de cuadros de 16 por 20 á 99 
centavos cada uno; si usted nos compra un retra-
to al creyón, acuarela ó Sepia, le regalamos el 
marco. La Margarita, Reina 54. 
17003 8-23 
GANGAS. — En Neptuno 121 por $25 se 
d un juego sala de caoba ,también se dan casi 
regalados un escaparate, un peinador, una cama 
de hiero, varias vidrieras, una máquina de sin-
ger y otros mueblos. 17115 8-23 
$ 9 5 0 C U K R E N C Y 
CAWLLAfi 
A U T O M O V I L C A D I L L A C 
E S E L Q U E U S A 
E N E S T A I S L A 
E L E J E R C I T O A M E R I C A N O 
T o d o s los Hombres de negocios, aho-
gados y m é d i c o s en N e w Y o r k , P a r í s 
y M é x i c o u s a n e l " C a d i l l a c , " e l m á s 
l igero , e l que m e j o r v a á d i s t a n c i a s l a r -
gas , e l que m e j o r suhe las lomas , y so-
bre iodo, m u y e c o n ó m i c o . N u n c a se des-
c o m p o n e . — S u agente genera l , S A L A S , 
S á t t l i a f a e l n ú m e r o 14. 
'7r>89 8-23 
PROPIO PARA MATRIMONIO ó persona de 
gusto SE VENDE un espléndido íuego de cuarto 
japonés, todo de bambú, único en Cuba en su clase, 
acabado de llegar. Se puede ver en Prado 53, es-
quina á Colón . 17075 4 22 
GRAFFONO. —r Se vende uno con 10 discos 
en 4 centenes, todo nuevo y también «e vencen 
40 discos n^s en 6 centenes, todo de muciio yvs-
to y en buen estado. Obrapía 68, altos, e.-,quina á 
Aguacate. 1705 5 8-22 
S E CAMBIAN P I A N O S 
VIEJOS POR NUEVOS 
única casa que lo hace en la Habana SALAS, 
SAN R A F A E L U. 
17034 S-22 
SE V E N D E UN SOLITARIO y un par de 
candados con buemís brillantes, los candados tienen 
cuatro piedras y se venden en 140 centenes, pueden 
verse de 10 á 11 a .m. y de 6 á 8 p. m. 
en Galiano 72, altos, pregutar por le señor Diax. 
'7P4i 4-22 
MUEBLES. — En San Miguel 37, se venden 
muebles por no necesitarse, baratísimos. Escapa-
rates con lunas y sin ella, lavabo de distintos tama-
ños, cómodas, vestidores, peinadores, mesas de no-
che, de gabinete, de corederas, todo nuevo y juego 
de cuarto majagua. 17028 4-22 
GANGA. — SE V E N D E á precios de situación 
todas las existencias de una mueblería bastante 
bien surtida y se cede el local. Negocio para 
uno que quiera establecerse en el giro, e nAguila 
105, barbería. Darán razón á todas horas. '7027 4-23 
EN SITIOS IOI. — Se vende un piano nuevo 
de cuerdas cruzadas y sin defectos de ninguna 
clase, por tener luto su dueña, es de Reina 
Regente, costó 45 centenes yse dá en 33; verlo 
y os convenceréis, pues es ganga. 17025 4.22 
á l p L E R 
filiaciones gratis. SA-á tres pesos olata. Afinaciones gratis, LAS, SAN R \ F A E L 14. 
17035 8-22 
SE .VENDEN MUV BARATO un armatoste 
mostrador y ridnera; pintado propio pira cualquier 
giro, con cesión de la casa en Neptuno 239. ,6905 4-20 
A PERSONA DF, GUSTO, que se case 
ponga casa se venden: 1 aparador majagua; 1 
auxiliar id., 1 nevera id. 3 pares mamparas' id. Muralla 85. 16909 5.-.0 
. A LOS BARBEROS — Se vende un mobilia-
rio completo de estante, todo moderno. Infor-
Bian Q'Ketny^ gg. 160^ 4-20 
GRAN OCASION. — Se vende una ma-nifica 
vidriera niquelada con vidrios por los cuatro 
costzdos, la clal mide 2 y medio metros de alto, 
2 id. de ancho y 90 centímetros de fondo. Tiene 
solo 4 meses de uso y se da en 10 centenes. Ul-
timo precio. En Obisno 96 puede verse. C -303 . 4.j0 
M XJ353 S -ES 
La Perla, Animas 84, Se vende un gran surtido 
de muebles, camas, lámparas, relojes, prcn.Ias, ro-
pas c infinidad de objetos todo barato, visiten ts-
ta casa. 6̂569 £6-13 Nv. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
En Habana 131, se venden las siugíentes: Una 
Uensmore, en $26.50; 7 Rcmington, i Smith Pre-
mier y 1 Columbia de 6 meses de uso. 
26-10 G. 
DEPOSITO DE PIANOS 
Acaban de llegar Pianos Americanos y Euro-
peos de distintos autores y modelos; con caías 
macizas de CtlJRO y CAOBA. 
PIANOS DE POCO USO 
lidadcsCXtCnS0 8Urtido' al contado y Por mensua-
„ , 6RAM0PONOS Y DISCOS 
v ^aiunias parlantes de VICTOR y ZONOPHO-
de ar£?aVaYamtd£ ^ ítmCrÍCanOS ' c u « . 
O h r ^ a ? ™ - ~ CABANA 94. (Entre Obispo y 
i - ^ . '6371 15-9 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas. 
c , San Rafael 32, 
L A Z I L I A 
Próximo al Campo de M GRAN REALIZACION A 
SIN COMPETENCIA ECI0 PARA AMPLIAR fc* ftr, 
COMPUA Y V E N T A 
Alhajas de oro, plata v «i i E 
mueblea, objetos de artí. p̂ clras DP««I 
de obJetOS.-En v e n U >' ffi'0»^ 
surtido de joyas y niueblp, ^ " S a un ^ 
americana, frac, levita «mVb^ U3es de V*» 
desde »3. Hay que v e r i o s ^ p " 5 ^ cha*»* 
de $1.—Sombreros de jini'lar^ ^^nosT*1' 
ji l la , desdo 50 cts. ¡ Eso SÍ ^n»C;isto'- y ^ 
Túnicos , capas, abrisros. t . . J "r8 « « ¿ ¿ N 
burato.—Ropa Manca d- to^nt d? W i S , T 
lojes depde $1 hasta Í300---nn ^ ^ s ^ J 
-la z m A ^ s u á ; : ^ 4 
Unica de Gaspar Villarino v r n 
C A M A R A S F O T O ^ f ^ U 
á precio de fábrica. Enseñamos ^ 
la fotografía. 
Otero y Colcminas, importadores., 
efecto^ fotograficos.-San R a f a ? 3̂  
u pulserTdForq^ 
ano por keptuno. ' Ne»-
La casa que más barato 
y óptira; se compra oro y 
tuno 63 A, esq. 1 16281 
F A B R I C A D E B I I - L A U E S ^ 
Se venden, alquilan y compran nuevos J 
Espedahdad en efectos frncese reriK?̂ 7 
lamente para los mismos. Viuda é hiios 1 •dîee• 
teza Teniente Rey 83. frente al Parque dí,0Sí ?* 
16055 4UC Criŝ  
franoiscoTblaII 
A f f i i i a r 8 2 , 
teporMor de Joyería y M m 
En esta casa se pagan los más altos n«„-
el platino, oro, plata y brillantes P Cl0« 
15957 * 26-1N ALMACEN B E P Í M 
Se caban de recibir los marnifico» 
Boisselot de Marsella con sordina y , & * 
los afamados Lenoir Freres; estos piaros 
caoba maciza y garantizados contra el ? L °n * 
cualquier defecto que tuvieran. Se vendeTif11 * 
de uso desde 7 centenes en adelant- H,Pltn', 
gran surtido de instrumentos y las célebres oLJ" 
romanas para toda clase de instrumento? T *? 
nan y componer pianos. 0li •* 
V i u d a é H i j o s de Carreras 
15797 
SE VENDE TTXA MAQC1>;A .Í; va,, r «62 
liss de 200 caballos con su ipar.no de W T . ¿ ~ ¿ S 
en muy buen estado; se pm-.l.i • er fu-cimumS 
en la Fabrica de Cemento E l Almendan-s :1'058 26-22Nmr, 
SE VKNDEN VARIAS MACiUINÁTdTbüin 
tena en muy buen estado, •. saber: una dt sa 
car fondos mamada; un cilindro fie ,0 ,,or "* 
un taladro de bob.lora üucvn. una máqum» ¿ 
pestaña, una de Itccclon .una de alambrar 1 
vigormas y un tornillo paralelo de Banco 'En 
Monte 113. de i á 16915 ^ 
SE VKXDE M1 TV V. X proporción una paila~coü 
su donque, de tres cabal:..-, de fuerza. Iníon» 
ran Cuna 4 y 6. 
SE VKXDE EX CANGA UNA CALÜKIU y 
maquina .sistema Haster, de 6 por 8, caballos. In. 
formarán San Miguel ir. 10345 
S e v e n d e u n a m á q u i n a 
de 10 X 15 en BERNAZA 27. 
16199 20-8 N 
i 
SE VKXDE una máquina liorí.-ontal de jo c»-
ballos. Un Ventilador uara Horno de quemar 1* 
gazo. Ambos usados pero en ptrfecto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15, ÍO. ti t 
35 caballos conipleíris. muy reforzadas y propiM 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLEX WORTHIXGTON espefi* 
les para agua caliente, meladura, cachaza etc., etc. 
UNA BOMBA DUPLEX WORTHIXGTON ca-
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgadî  
Descarpa 18 pulgadas. 
UNA CALDERA P A T E X T E BABC0CK 
& V/ILCOX de 35 Caballos, completa, incluso cii-
menea. , 
UNA CHIMEXKA de hierro de S V pulgadM 
diámetro por 75 pies de alto con su base ce luWI 
fundido . 
Para informes dirigirse á la calle de la Hsi* 
na II6V>- — Habana. . , 15695 ^ 
E l i WÜ 
U f f l r m t 
E n Teniente Rey 14 ge r̂ ailizan 
$5,000 en vinos fmís'imos franceses • 
ita-lian os á precios menos del <50«iJ¡| 
Tfimbicn melles finísimos de 
.nencia. J 
16.892 4-u 
L a R i o j a d e l H o y o 
Este vino fino de mesa 
j)A S A L U D al que lo bcw 
íetíó sS 
PARA Mi'-:.) O ('.I.* )1\L\ 
vende una casa giratoria, por cuaiquw. 
Obispo 7 informarán. E . _ — 
CASI REGALADAS 
Se venden varias puertas de uso en ^ ^ 
\0 
do. Lamparilla 35, esquina á t ompostCia 
Jesús del Monte 418. 17068 . 
"SEMILLA.-, DK LOKTALIZAS. .-r.0L2fW' 
ción de 25 variedades $1.25 C>'̂ rc:1 Hrfcuen«* 2 
tra cuenta. Al por mayor grandes "^"¿cret ** 
dan Catálogo á Carrillo & Batalle. Merc»"̂ ™ _16883 
TANQUES DE HIERRO corri* 
nizedos desde 1 á 25 pipas y bat 
Cementerio de niños v Perstjn?s. 1 Craa 
de Zulueta núm. 16 y en el Vedado, ^ 
Calzada y Linea. 16470 
E L C R I S O L 
Vende 3,000 planchas de zinc, y .=-000û s vi** 
ton de asbestos para techos, á precios 
O'Reilly núm. 63. .6 9̂1 
C R U D O . ifra^02 
De venta á fl.T.O oro español e ^of»-
las farmacias y por la única casa - r 
L A PEli>SEVEKA>CiA -
BernaZao5. ¡ 1 , 
16891 
imprenta y ísKreotipi» M MA1! 
TENiENTLi BEY Y 
/ i / f f o d e c a r 0 
LlatuaUo eu Kuropa 
U L S A L V A y * ¿ 
IU i/n «" ^ 
